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precios de suscripción 
J¡£OVINCIAÍ 
PAGO AJDELAIÍTAD O 
J ü A N Q Ü E O C O N C í H i T A D O 
3IADRIB.—Año XIY.—Núia. v 4.563 
2,00 pesetas al me» 
9,00 pías, trimeatoe 
Yleriies 2i) de febrero de 1824 CIISTO EDICIONES DIARIAS 
Apartado 466.-Re<l. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 365 M. y 398 M 
P o l í t i c a a r a n c e l a r i a ' E ] P r p y e c t o d e r é g i m e n 
l o c a l a p r o b a d o 
Queda para lioy lo que se refiere a 
hacieudas locales 
Dif íc i lmente se p o d r á presentar a u n 
GcíñC'mo u n problema de tan difíci l so-
lución como el que const i tuye l a poií t i-¡ 
ca aranoelar ia ; n i n g ú n otro afecta m á s ; v i T r , „ • „ , . , , , ^ , •, - j • , * ^ directorio estuvo reunido aver >ie<úe 
iaa seis y media basta ia~ nueve menos c;uar-a toda l a v ida nac ional y n inguno t a m 
poco tan arduo por l a complej idad de 
intereses y factores que abarca. 
Por o t ra parte, es a q u í m u y dif íci l ha-
blar de op in ión púb l i ca , porque laj opi-
nión se hal la profundamente d iv id ida . 
Buena prueba de ello son los telegramas 
quo estos d í a s e s t á insertando EL DKBATE 
to. A l Consejo asistieron, Bucesivainente, el 
subset-^retario de Gobernación con el señor 
Calvo tSotelo y los d« Trabajo, Guorra y 
Haoienda. Kste venía de cumplimentar a su 
majetítad. 
E l presidente dijo al salir: 
—I10! voy a ser yo quien d» la referen-
cia Se ba aprobado la primera -parte del da representantes de l a i ndus t r i a y de 
^presentantes de l a a g r i c u l t u r a ; ^ ^ ^ e n M y ^ ^ iodo A 
K • - j . • , ^ • i . 'cg-irnen, porque el rento se refiere a las 
Lbierta divergencia de cr i te r io al aure-i \ * ¿ m A a . . abiert  apr  
ciar problema. No se ve, pues, u n 
punto de apoyo, n i se d ibu jan las l í n e a s 
luidenda^j ioeales. 
El ^general \ allespinoea coinuiet,! la noti-
'as cia Jiciendo qua, aunque el provecto es rmiy 
de coincidencia que puedan servir de extemeo, se había adelantado mucho ptwqua 
gu ía u o r i e n t a c i ó n a l Director io . Y en iodos los VOOAIPS tenía}] el texto de?de bada 
verdad que no es e x t r a ñ o , porque, no nkWDfeeiB días y lo babian estudiado, y lo 
ya las realidades p r á c t i c a s , donde los 4"* S9 be^bo ba eido discutir las pro-
inteireses y, por tanto , l a p a s i ó n juegan P116*^ de modificaciones y enmiendas. Asís-
un papel importante v nub lan frecuente- ^ f1 Mart-mp-/. Anido, pero el peso 
mente l a clara p e r c e p c i ó n de los hechos , ' ^ , ^ dMotoén lo llevó el suv.r Calvo So 
• „ A J i • i i , i i ^jo< quicm tomo nota de la» uiodiñí alione-i 
en ei mismo orden doc t r ina l se ha l lan ¡.^^J,.^-!, . , , , '1I^U'T'«•'• '^^ 
BU , j * - x i c ' ""«dnoidas para <lar}es la reda-cción ad-.-
hoy en boga dos t e o r í a s contrapuestas cva¿^ 
Mx^BMirtu ae Iia;;¡enda dió 
s bre u n extremo fundamental en este cuenta do unas transí eren-i ns de m-dito. 
l a inf luencia de los - — 
subservretario d. 
• lunda enta i en este cuenta d o 11 
orden de asuntos. 
T — w ^ adho« h a V i 0 ConSreso de Educación 
do predominando d e c í a que el factor eco-1 
nómico que m á s in f luye en el precio de 
la vida es l a balanza de pagos, A ha-
lanza de pagos desfavorable, moneda de-
preciada, y a moneda depreciada, pre-
cios aitos. Pa ra elevar l a moneda y dis-
minu i r el precio de las cosas se preci-
sa una balanza de pa?jos favorable; es 
decir, hay que elevar e l Arancel a f i n 
de que so reduzcan las importaciones. 
Pero contra esta doctr ina se levanta 
otra, yai m u y extendida, que dice: Es 
una ley que los precios de las mercan-
cías de todos los p a í s e s t ienden a nive-
larse en o r o ; por lo tanto, p a í s que 
produce c a r ó es p a í s que deprecia el 
vaior de s u moneda, y no hay otro re 
Católica 
o 
BARCELONA, 2tí. -Comumcan do Gerona 
que el domingo último se celebro en el pa-
lacio episcopal una reunión convocada por'el 
Obispo a fin de estudiar la mauera de quo 
aquella uTTxjesiis aporte su cooperación al 
Congreso de Educación católica que ba de 
celebrarse en Madrid. 
L O D E L 
L a l e y M u n i c i p a l ' 
L a nota oficiosa faci l i tada ayer en la 
Presidencia, y en l a que se da cuenta de 
haberse aprobado l a pr imera parte del 
proyecto d« ley Munic ipa l , prueba, co-
mo ya h a b í a m o s hecho notar, l a inten-
sidad con que durante astos d í a s t ra -
baja el Directorio. 
Uictamen de la Diputación 
sobre la Mancomunidad 
Dimos cuenta bace unos días de la invi-
tación dirigida per la Diputafluón de Madrid 
a las da Avila, Ciudad fleal, Cuenca, Gua-
dalajara, Segovia y Toledo para formar con 
ella una Mancomunidad. 
fija* lineai geuendes del dictamen sobre 
esa p^yecto son las siguientes: 
Jx>s organismo;» Jocules que se creen, in-
termedios entre el Estado y el Municipio, 
Es, en efecto, indudable que el exa- más amplios qu» taa actuales provincias, ten 
men detenido del citado proyecto s u p o - ' d r á n a su cargo particularmente: 
ne u n esfuerzo de c o n s i d e r a c i ó n , ya que A) La coustrucción y conservación de ca-
en l a p r imera pa i t e del fu turo estatu-1 rreteras y caminos tpi« uo sean de orden 
to m u n i c i p a l se desarrolla en unos 300 general, dentro de los limites regionales o de 
artfeuloe la mate r ia referente á orga- muerdl> rou Jas reg'0"es limítrofes y con 
n izac ión , t i dmin i s t r ac ión , atribuciones y »a aprobación del Gobierno en este casu. 
funcionamiento de tocios los Organismos . 4U'nsfueciüU wde í^rocarrileti. tran-
municipales. ^ | V * * 1DUt™rb*n^ y líneas telefónicas en aná-
., ^ , , , lugas condiciones. 
Como a l parecer l a segimda parte ,! C) 1)eseeac¡óll d9 ^rreuo5 pantaDOSOS. 
de c a r á c t e r eminentomente t écn ico , Fe formación vJe pantanos, obras de riego y 
ocupa t a n só lo de la v ida e c o n ó m i c a del encauzamiento, con ia^ limitaciones antedi-
Municipio, y el ipr incipio a u t o n ó m i c o , chas. s 
que la insp i ra l i a merecido en l a ses ión 1>) Establecimientos de escuelas de agri-
dc ayer la a p r o b a c i ó n del Directorio, « altura, granjas y campos de experimenta-
puedo cuiicebirsei l a esperanza de que ('^n y cátedras ambulantes para difundir la 
dentro de m u v breves d í a s a p a r e c e r á en e i I * ^ a í " * a¿ríeola, ferias y mercados, 
la G a c c í a esta unportañtíslma reforma, .J';) Establecimiento de escuelas indus-
que con t a n jus t i f icada impacicnaia :2~!?' .de artes ^ 9ñc io* ^ de arté8' _ , , . J., . . 1 , exposiciones y concursos, aguarda la op in ión nacional, v que de «4 n ^ ^ ^ * . . . . . , , ^ , S , • n i bancos y otra* instituciones de cr ta l modo ha do reforzar el ya copioso; ,1 , -^ J 
haber del Directorio, 
D i f a m a c i ó n U b r e 
Aumenta el escándalo del 
petróleo yanqui 
Empleados de la Presidencia complicados 
WASHINGTON. 28 El corresponsal de la 
«Agencia Reuters dice quo la Comisión de 
encuesta del Senado que entiendo en el es-
candaloso asunto de los petróleos ha recibi-
do documentos que parecen poner de mani-
fiesto la participación en dicho asunto de al-
gunos miembros del personal de^ la Casa 
Blanca, residencia ofinial del presidente do 
los Estados Unidos. 
El Rey de Holanda piensa 
recorrer España 
LA HAYA, 28.—El Príncipe consorte per, 
rnanecerá en Barcelona dos días, marchando 
después a Madrid para visitar a la real fa-
milia. , . 
Luego visitará, entre otras capitales del 
Sur, Córdoba, Sevilla y Granada, y varias 
del Norte, embarcando nuevamente en un 
puerto de este litoral a bordo del acorazado 
«Pernk» para volver a Holanda. 
Los funcionarios portugueses 
vuelven al trabajo 
o 
LISBOA, 28.—Los empleados del Estado 
han decidido cesar en la huelga de brazos 
caídos y volver al trabajo, aunque mante-
niendo sus pretensiones. Llaman la atención 
medio para aibaratar l a vid'a que reba-1 del Parlamento para que sean aquellas apro-
jar el Arancel , p a r a que l a competen- \ badas, así como los ingresos necesarios para 
cia de l a i m p o r t a c i ó n extranjera fuerce | hacer frente a los aumentos que solicitan, 
a la p r o d u c c i ó n nac ional a producir 
más barato o a ceder el mercado a los 
productos e x t t a ñ o s . Colocado u n pro-
ducto en el mercado a precio m á s ba-
jo, a u t o m á t i c a m e n t e se engendra el au-
ménbo do valor do l a moneda y con 
ello se fac i l i ta la v ida . Aunque no pue-
da ci político d e s d e ñ a r las t e o r í a s , sin 
embargo, su act ividad tiene por mate-
ria realidades inmediatas, y m á s que 
los principios debe considerar los re-
sultados que e s t á n l lamadas a produci r 
sus reiormas. Si hemos trazado las lí-
neas generales de las dos t e o r í a s , p r in -
cipalmente ha sido para ind icar l a d i f i -
cultad de un problema que divide de 
ta l suerte a las inteligencias. 
En la p r á c t i c a las soluciones sfí. pre-
sentan erizadas de dificuLtades. Por de 
pronto, el Gobierno so encuentra sin u n 
Vorganismo oficial de imparc ia l idad , com-
petencia y autoridad a quien acudi r en 
íemandia do consejo. No existen entro 
nosotros Institutos e c o n ó m i c o s , q u e pro-
curen hermanar las cuestiones p r á c t i -
cas con la ciencia pura; los centros de 
esta clase spn def ic ien t í s imos en Espa-
fia, y los organismos que hasta ahora 
confeccionaban los aranceles e s t á n dis-
cutidos, y que no reünen las satisfacto-
rias garantías de acierto lo. prueba el 
propósi to del Gobierno de crear uno 
• nuevo para entender en asuntos de aran-
coltó, de valoraciones, de e s t a d í s t i c a s y 
de reso luc ión do expedientes. Pero l a 
entidad que so cree echará en su d í a 
de menos lo quo es la base obligada y 
fundamental de sus d i c t á m e n e s : l a es-
tadís t ica . Si en todos los aspectos de la 
feida económica son las e s t a d í s t i c a s de-
ficientes—rocuerdeso la q.uo no ha mu-
cho se facil i tó sobre la p r o d u c c i ó n y el 
consumo del trigo—, en mater ia arance-
laria las e s t a d í s t i c a s oficiales son detes-
tables. Como en mieslras Aduanas se 
liquida a d v a l o r e m , sólo de u n modo 
aproximado puede conocerse el verda-
dero valor de las m e r c a n c í a s que en-
t ran en el territorio patrio. Así se ex-
plica que las e s t a d í s t i c a s oficiales no 
pmcue idon con las extranjeras, de 10 
pie tenemos un reciente ejemplo en las 
esUidísücas inglesas de e x p o r t a c i ó n a 
i fepa í ia , que señalan, con r e l a c i ó n a 
ríos' datos de nuestras Aduanas, una d--
üíercncia, que por cierto es en nuestro 
:favor Y así so explica t a m b i é n que el 
W e n i o del Trabajo Nacional, que pu-
W f c ó unos estados con cifras que se to-
maron ñor pesetas y luego rebul ló que 
k r a n francos, haya explicado el hecho 
aiegando la mayor per fecc ión de las es-
t ad í s t i ca s francesas. 
Si exponemos todo esto es para que 
?T públ ico se haga cargo de l a d i f i cu l -
tad del problema, y porque creemos que 
es un deber de l a Prensa preparar un 
ambiento m á s cord ia l y en cierto sen-
t ido m á s razonable que el que existe 
acftialmente, c i» s e ñ a l a n d o las coinci-
dencias con la m i r a puesta en el inte 
Informando a sus lectores con el espíri-
tu en ella proverbial, publica « í /Hu ina -
nitó» una «Carta de Madrid», en la cual 
bilvana algunas noticias desfiguradas tenden-
ciosamente con otras del todo falsas, que. 
: dito 
G) Establecimiento y ísoáíeni mienta de 
instituciones de hemeficencia con la mayor 
amplitud. 
H) Fundación de Institutos, Universida-
des, eacnelas profesionales, escuelas norma-
les, biblioteca», teatros, conservatorios de 
música, liceo», laboratorio» y otras iustitu-. 
eegún el corresponsal del periódico, no " " . f u r a Hal l¿(:>Des abogas para el desarrollo de la cal-
publicado la Prensa española por itúpedír-
selo la «brutal censura» que aquí se ejerce 
Bobro ella. 
L a n i e v e t u v o i n c o m u n i c a d a a B a r c e l o n a 
—en 
Destrozos en las ¡íneas telefónicas y en los cables eléctricos. Nu-
merosas fábricas suspenden ios trabajos. El mar Báiíico, helado 
ED 
Los trenes circular, por el Norte con grandes retrasos 
• QD • 
I N D I C E - R E S U M E N 
| «La jaula de la leona», por Jor-
ge de la Cueva ••••• 
La escuela y el cura, por Ma-
nuel Graña 
Del color de mi cristal (El hom-
bre de oi ros tiempos) , por Tir-
so Medina 
Comentarios del momento, por 
i! Jonaro Xavier Vallejos 
j. Bl secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jcanna de Cou-
lomb 
i Cotizaoioneíi de Bolsas 
: Crónica de sociedad, 
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ú n i c o que i m -
r a l a Prensa. Se 
?tos d í a s de protec-
y cato os absurdo, 
merecen l a protec-
ro del mismo mo-
l a merecen. ¿Quién 
que las indust r ias que se re-
direclamcntc con l a defensa 
o la cxpaiísióa comercial y 
pol í t ica , como la industria naval , y que 
son por decirlo ttsd. complementarias 
r é s colectivo, q 
porta al Gobio 
habla, verbigra* 
cionismo en ge 
industrias 
del Estad 




de la sobera 
que se han 
rifas p r o h i l 
Tía no so hi 
posible aclin 
: iencia del Es-
; )n especial por 
i Y quién n e g a r á 
v a voces con ta-
Itrias que toda-
idó y hasta do i m -
pafiat He abi 
mando la fa l -
• declaran pro-
tercionistas en tér-
• i y lo que todos 
PROVINCIAS.—La Junta de Abastos de: 
i Ovi l lo contra la exportación del ganado: 
I menor de sei« meses.-fie registra un te-
rremoto en Huesca.—A consecuencia de; 
una "ran nevada calda sobre Barcelona . 
ruedsron interrumpidas las comunicacio-
nes telegráfica T telefónica,, suspendieron 
los trabajo» ¿asi todas las fábricas y re-
sultaron muertas dos personas y heridas 
tres—La Polioía de Barcelona ha déte-;; 
pido a oinco farmacéuticos que '«ad ían 
clandestinamente droga? (páginas 1 J •»). 
—<o>— | || 
MARRUECOS.—Las baterías y escuadri-
! Has batieron diversas concentraciones re- i, 
^ d ^ - A y e r se llevaron convoyes a las 
W c i a n e s del frente, sin novedad (p* 
r glna 2). 
—<o>— 
1 EXTRANJERO.—Se cree que en Bélgica 
il formarán Gobierno los c a t ó l i c o s - \ a a 
suprimirse el califato en T u r q u í a . - l n 
'I • ^ A ^ i * ̂ ntre Rusia v el Japón (págl-i incmenio f i m o • 
na 2). 
.—co>— 
PT T íFT 'PO nim*»6stí'M*' f'!r-l Servicio l 
Meteorológico Oficial)—Tiende U m- i 
rar el tiempo en toda España.—Tempera-
tnra máxima en ^radrid. 3.7 grados, y 
i mínima, 1,4 bajo oero—En provincias la 
máxima fnr de 10 grados en Hnelva y la | 
mínima do 9 bajo cero en Valladohd. | 
E i | alguna ocasión habrá podido ser la 
censura demasiado rigurosa; pero todo rigor 
quedaría justificado tratándose de estos in-
fundios injuriosos de que impunemente sa 
hace eco «L'JTumanitc'y>. t 
Difamar a España desde París es postura 
cómoda, aunque exenta de gallardía. Y pues-
to que las leyes íranepsas no pueden imY>e-
dir en su jurisdicción los insultos a una na-
ción amiga, a España sí lo estará permitido 
defenderse contra esos propagadores de ca-
lumnias. 
No reclamaremos, porque no es compati-
ble con nuestras normas de conducta el pro-
oedjmiento expeditivo y contundente que los 
amigos moscovitas de.' «L 'numani té> acos-
tumbran a poner en práctica en casos aná-
logos; pero si se expulsase do España al co-
rresponsal del libelo parisiense y se impi-
diora a este periódico la entrada "en nuestro 
país, los lectores que aquí pueda tener no 
perderían nada y la higiene moral ganaría 
bastante. 
S a n e a m i e n t o 
d e / a s a l m a s 
Al año justo de haber tomado posesión do 
su delicado cargo, ha publicado ftimmermann, 
comisario general de la Sociedad de las Na-
ciones para la reconstrucción financiera de 
Austria, una .Memoria detallada de los re-
Kultados obtenidos y las dificultades experi-
mentadas en la empresa. La reducción con-
siderable del déficit del presupuesto. Ja es-
tabilización del cambio do la corona y el res-
tablecimiento del crédito en el extranjero 
son para Zimmermann síntomas notorios de 
un resurgimiento parcial, que no será com-
pleto y definitivo mientras no se conf.i<|rt «un 
verdadero cambio de la actual mentalidad del 
pueblo austríaco.. . , una gran purificación de 
la atmósfera en que se desenvuelven los tra-
bajos de saneamiento económico... y una 
vu.-Ka a las concepciones de ahorro y econo-
mía», olvidadas como consecuencia del caos 
que imperó en las relaciones económicas du-
rante el último quinquenio. 
Y no ee crea que es (ísta una opinión ais-
lada, aún con toda la autoridad, quo le pre*»-
ta la personalidad que la emito. Pocos días 
antes do aparecer dicha Memoria, al conde-
nar en un enérgico discurso el derrocha fas-
tuoso y el lujo provocativo de una minoría 
do negociantes judíos enriquecidos a costa de 
los sufrimientos del pueblo, exclamaba el sal-
vador de Austria, monseñor Seipel. co^i v i -
gorosa expresión: «Yo no quiero limitarme 
a sanear la hacienda, sino que aspiro tam-
bién a sanear las almas.» 
¡ Que elocuente lección para los gobernan-
tes y los pueblos encierran estas sencillas y 
enérgicas palabras, síntesis de la aspiración 
suprema que han da abrigar los primeros y 
resumen de la nerfección ideal que deben al-
canzar los segundos'. 
No merecerá el calificativo de estadista a 
los ojos de la historia el gobernante que se 
limite a imponer en la nación el orden y la 
armoníí» externos que brotan de la fuerza 
coa ¡ t i T f t del Poder, y olvide o menosprecie 
la restauración de los valores espirituales que 
dan a las disnosiciones legales un imperio y 
eficacia superiores, nacidos de la cordial ad-
hesión do los gobernados a la ordenación de 
la autoridad para el bien común. 
Pe'-o ese saneamiento de las almas, factor 
indispensable del perfección amiento social, no 
es misión exclusiva del gobernante, por m4« 
nue sp iniciativa v ejemplo no puedan f,er 
instituidos, sino fruto de una labor educado-
ra aue incumbe como obligación estrecbisi-
ma a todos los que de algún modo pueden 
influir en la mente o en el corazón de las 
multitudes. . , „, 
L a crisis por que atraviesa ^ •mx^o es 
fundamentalmente una crisis espiritual Mien-
^ orden en las almas, fracasa-
T) Conservación do monumentos artisti-
cos 9 históricos. 
J) Centros de previsión, bolsas de traba-
jo y otrad msutüciónea de carácter social. 
La competencia regional en materia de en-
señanza, conservacinn do monumentos, ío-
mento, obras públicas, comuuicaciones y be-
neficencia no obstará para los institutos y 
servicios análogos dependientes de la Admi-
nístracióñ oantral que tengan dotación en 
IÓ9 presupuestos generales del Estado. 
La ley podrá señalar un mínimum de ser-
vicios obligatorios para las regiones entre los 
qu« Ies corresponden con arreglo a los pá-
rrafos anteriores. 
También podrá el Estado entregar a los 
organismos regionales algunos de los servi-
cios que hoy realiza, de la misma índole 
de los que se atribuyen a las regiones, como 
conservación de carreteras generales, granjas 
agrícolas, establecimientos de beneficencia 
general, etc., mediante la adecuada com-
pensación económica. 
Re excluyen en absoluto dejas atribucio-
nes de dichos organismos los fines político-
militares y jurídicos, privativos del Estado 
nacional, como son el Ejército, la Policía, 
los Tribunales de justicia, las cárceles y la 
legislación de todos les órdenes. XTnicamen-
te se respetarán los organismos e institucio-
nes do esta naturaleza que ahor .̂ subsisten 
y el derecho civil de las provinciales fora-
ies en el estado en que se encuentra en la 
actualidad. 
Al formarse los nuevos organismos superpro-
vinciales o Mancomunidades, subsistirán las 
actuales Diputaciones, con la condición pre-
cisa de que se varíe su modo de constituirse 
y de «er elegidas. I x * diputados por sufra-
gio directo del pueblo d̂ ben reducirse a uno 
por cada partido judicial, y formarán la ter-
cera parte de la Corporación, reformándose 
además el procedimieto electivo en sentido 
proporcionalista y de voto secreto. Otro ter-
cio del número total de diputados represen-
tará a los Municipios como tales, una vez 
que se hayan constituido autonómicamente, 
agrupándose para la elección los Municipios 
en partidos, hasta tanto KO constituyan di-
visiones comarcanas. E l tercio restante se 
elegirá por las corporaciones organizadas den-
tro del territorio de la provincia, en la for-
ma que determine la ley. 
La Comisión provincial se compondrá de 
seis diputados, dos por cada una de las cla-
ses antedichas, y del preaidente, que lo será 
el de la Diputación. 
El presidente de la Diputación será el eje-
cutor de sus acuerdos y el jefe do todos los 
servicioH provinciales, pasando al mismo las 
atribuciones que en tal respecto competen hoy 
a los gobernadores civiles. 
Los gobernadores conservarán íntegras las 
facultades que como delegados del Poder cen-
tral poseen en la actualidad y que se enu-
meran en los artículos 20 al 'Ib, 27 y 2Í> de 
la ley Provincial. Deben desaparecer las fa-
cultades generales que atribuye al goberna-
dor el artículo 28 de la ley Provincial como 
jefe de la Administración de la provincia. 
Al gobernador corresponderá, sin embargo, 
presidir honoríficamente la primera sesión en 
cada epríodo conocer los acuerdos de la J'1 
putación para dar cuenta al Cobierno, en-
viar un delegado a las sesiones con mero ca-
rácter informativo • y suspender las reunio-
nas de la Diputación por peligro de orden 
público, daudo cuenta inmediata al Gobierno. 
Las facultades inspectoras de los servicios 
provinciales que hoy corresponden a los go-
bernadores, pasarán a un Consejo de Admi-
nistración local, que con plenas garantías de 
continuidad e independencia y con represen-
tantes de los organismos locales se creará en 
el' miuióterio de la Gobernación, 3- cuyos 
a'merdos y resoluciones serán ejecutados por 
diebo ministro. Los gobernadores y demás au-
toridades delegados del Poder central en las 
reíriones y provincia» Jiecesitarán encarco 
Desde la madrugada del domingo último, 
según informamos oportunamente, quedó 
cortada la vía del Norte por Avila, en la 
estación de Navalperal de Pinares. A par-
t i r de entojicesj y aunque con los retrasos 
consiguientes, continuó la circulación por la 
línea de Segovia; mas en la noche del miér-
coles ¿ata quedó también interceptada a la 
altura de- la estación de Tablada, situada 
en el kilúcaetro C5. Ello ocasionó qué los 
(\:\v klrtoáyei' por la tarde hab.'an sa-. 
lido de Madrid se vieran precisados a de-
tenerse en las estaciones inmediatas y traí-
dos de nuevo a Villalba, punto de confluen-
cia de las líneas de Avila» j Segovia, Kran 
aquellos trenes los córreos de Galicia, Astu-
rias. Hendaya y Santander. 
De Madrid salió un tren de socorro, que 
recogió en Villalba a lus^ viajeros que quisie-
ron venir a la Cuite, pues la mayor parte 
dicidieron pasar la noche en los trenes res-
pectivos en espera de que pudiera quedar 
expedita la vfa de Avila y continuar por 
ella a sus puntos de destino. 
A las ocho do la mañana se logró poner 
la referida vía en condiciones, y en seguida 
romenzaron a salir los trenes'por ella, si 
bien avanzando con grandes precauciones, 
per el mal estado en que se hallaba a con-
secuencia de los recientes accidentes. Como 
en este trozo es vía única, la marcha de 
estos trenes descendentes hizo detenerse a 
los ascendentes que se dirigían a la Corte, 
aumentando con ello el retraso natural que 
ya traían. 
Así, el expreso de Trun llegó con siete ho. 
ras y treinta y dc^ minutos da retraso; el 
de. Galicia y Asturias, que se habían fusio-
nado, con nueve horas y seis minutos; el de 
Sautander, con nueve horas y veintiocho mi-
nutos, y los restantes, con retrasos de tres 
a cinco horas. 
La circulación en la estación de Madrid 
quedó cortada en absoluto hasta las dos de 
la tarde, hora en que comenzaron a salir 
los trenes que tenían que hacerlo en las 
primeras horas de la mañana. 
Durante la tarde, y aunque con pequeños 
retrasos por dificultades de composición del 
material, salieron todos los trenes como de 
ordinario, cursándose el servicio únicamente 
por la vía de Avila, a excepción de los tran-
v:as o ligeros de Segovia. que no circularon. 
K l mpido de In'm, que tiene su llegada 
a la Corte a las nueve y cuarto de la noche 
y que hace el recorrido desde Medina a V i l 
ilalba por la línea de Segovia, llegó hasta 
este punto, desde el cual tuvo que regresar 
a buscar nuevamente el pimío de confluen-
cia para tomar la vía de Avila. Do esta es-
ta.u-n salía a las nueve y media de la no-
ene., llegando a Madrid poco después de las 
dos y media de la madrugada, es decir, con 
un retraso de cinco horas y cuarto. 
El mixto de I rún , que tiene su llegada 
a las siete y cuarto de la tarde, se hallaba 
anoche, a las diez, detenido en Mingorria. 
dos estaciones anteriores a Avila, calculán-
dose quo entrará en Madrid en las primeras 
horas de la mañana, pues ha de avanzar 
con grau lentitud. 
Gran aglomeración de mercancías 
Los trabajos de desfonde que se están rea-
lizando en las líneas del Norte, avanzan con 
gran lentitud, a causa de quo ed frío inten-
sísimo de estos últimos días ha helado la 
nieve en capas/ sucesivas, formando una 
masa compacta, que es necesario destruir a 
golpe de pico, pues presenta tal dureza, que 
aun en aquellos sitios donde no levanta del 
suelo más de medio metro, impide el paso 
do las locomotoras. 
Los trenes de mercancías continúan sin 
circular; ayer se formó uno para dar salida 
a la carga más urgente; pero quedó dete-
nido en Villalba. Como a esto hay que aña-
dir la intcrru]KÍón de la línea de Santan-
der, resulta el estancamiento aún mucho 
mayor. 
Se gún informes facilitados por los altos 
jefes de la Compañía del Norte, desde Ven-
ta de Baños a Madrid se encuentran dete-
nidos unos 4.000 vagones cargados de mer. 
cancías; aun en el caso de restabJeceree la 
normalidad en todas las líneas, so tardaría 
en poner al dea todo este retraso casi dos 
meses. 
Los viajeros llegados por la l ínea de San-
tander dan cuenta de que en Vlgunos pun-
tos cercanos a la vía la nieve alcanza altu-
ras de tres y cuatro metros. 
Además de las brigadas de obreros que 
trabajan en la vía de Segovia. continúan 
también sus tareas las que fueron enviadas 
a Avila, pues el estado de estas líneas no 
es aún perfecto, y se teme de un momento 
a otro un nuevo entorpecimiento. 
Hasta ahora no existe en la estación del 
Norte orden de suprimir ningún tren, que 
renerosos encaminados a 
social desarticulada. 
e I n g l a t e r r a 
deben considerar en cada caso es el i n -
te rés económico colectivo de E s p a ñ a . 
Lo inmediato por ahora es l a runs<i-
tución del ó r g a n o que ha de proponer 
al Gobierno soluciones de po l í t i ca aran-
celñr in . Pedimos a Dios que presida el 
acierto a la d e s i g n a c i ó n de las per-
gonas. Los ponentes han de ser genui-
nos representantes de l a agr icu l tu ra , de 
la industr ia , del comercio, de l a nave-
, pación, v no pol í t icos de oficio, porqruc 
' en donde m á s funesta es l a pol í t ica es 
co/u?n7ia.) en las asambleas de c a r á c t e r económico . 
^ W t M t e r ^ f e í c i a t ó v M y los esfuerzos más expreso de dicho Consejo para intervenir en 
restaurar la vida i la administración de las ultimas 
Además de las acciones civiles y crhnina-
. .• les que procedan contra los acuerdos y actos 
, p ~ ! de las Diputaciones y sus miembros, se orga-
Un 3rbÍtr3|© GntrG C S P a n a nizará con mayor amplitud que en la actua-
1 lidad el recurso contenciosoadmínlstrativo pa-
ra recurrir de dichos acuerdos, a cuyo efecto 
causarán éstos estado inmediatamente. 
E l Gobierno.mantendrá, para ejercerlo en 
caso ccnvftnient*. el derecho de iniciativa en 
la formación di» Mancomunidades, que le con-
fiere el real decreto de 18 de diciembre 
da 1010. 
El procedimiento para constituir la Man-
comunidad puede ser el señalado eu dicho real 
decreto con las siguientes modificaciones: 
Una vez constituidos autonómicamente lop 
Municipios, «e someterá a «u aprobación el 
provecto de Mancomunidad pudieudo los Mu-
nicipios limítrofes pedir su agregación a otras 
Mancouumidadeá, o pedir varios de ellos, de 
común acuerdo, la constitución do una Man-
comunidad diferente. 
El Gobierno aprobará las propuestas de 
Mancomunidad con un criterio de gran am-
plitud, negándola sólo en aquellos casos en 
que por su pequeña o excesiva extensión^ 
su grave irregularidad geográfica o su noto-
I C o n t i n ú a a l U n r l ¡te l a c o h i m n n \ 
GINEBRA, 28.—El profesor Max Kuber. 
representante de Suiza en el Tribunal per-
manente de Justicia internacional de La 
Haya, ha sido nombrado presidente del T r i -
bunal de arbitraje al cual se confía la so-
lución del conflicto an^oespaño l en Ma-
rruecos. 
I m i S E f l I R I P E B I Í U 
V S A u s T E ; o 
PBOBRfifflfl fljysift 
Las oficinas de Administración, Redac 
clón y Gerencia y les Talleres de E L 
DEBATE se han trasladado a la callo 
do la COLEGIATA, 7. 
Los teléíoncs continúan siendo los nú-
Eiftíos 363 M y 333 Apartado 466. 
ria falta de recursos posibles no parezca el 
provecto viable o constituya un peligro para 
ias demás Mancomunidades o la unidad na-
cional. 
IAS provincias que se mancomunen ha-
brán de formar siempre un territorio continuo. 
Ninguna provincia podrá formar parte de 
más de una Mancomunidad. 
Constituidas definitivamente las nuevas 
entidades serán obligatorias, y sólo por una 
lev podrán disolverse o modiOcars©, 
El Gobierno podrá designar al gobernador 
de mayor categoría dentro del territorio mau-
coraunal para que ejerza, especialmente en 
las actas de Mancomunidad, las facultades 
de loá gobernadores ordinarios respecto a la 
Diputación de cada provincia. 
El sentido de la reforma que propone e! 
dictamen para dotar de recursos a las pro-
vincias se halla contenido en las conclusio-
nes de la Asamblea de Diputaciones celebra-
da en Madrid en diciembre de 1921, y reco-
gido en el proyecto de ley de Modificación de 
tributos y de haciendas locales presentado 
a las Cortes ])or don Francisco Cambó, lo 
cual excusa a esta Diputación de amplios in-
formes. 
V en el ( a o de demorarse la reforma ge-
neral de la Hacienda pública que exige la 
solución completa del régimen de las hacien-
das provinciales, pido que so implanten, al 
menos, en favor de éstas algunos recargos y 
se autoricen arbitrios especiales, cuya ten-
dencia y cuantía se indican también en aque-
llos precedentes de reforma y se prestan a 
una parcial aplicación, 
* * « 
Como verán nuestros lectores eu otro lu-
íjar de este número, la Diputación He Ma-
drid discutió eu su sesión de ayer el ante-
no eean los exclusivos de Segovia; pero el 
eervicio tendrá ¿me restringirse, de conti-
nuar usando únicamente la línea de Avila, 
ya que este ramal es insuficiente para todo 
el tráfico del Norte, 
Afortunadamente, no ha habido que la-
mentar en estos dos últimos días ninguna 
desgracia personal. 
El saludo blanco 
B A R C E L O N A , 27. 
Dexde hace quince dias se esperaba la vi-
sita de la nieve. Algunos la aguardaban con 
regocijo. .Vo fs dé ahora esa afición alpinista 
tan thét íml i t ida en la juecntud catalana, 
bien de mostrada lox domingos en que, desde 
h s primeras lloras de la mañana salen tre-
nes y más trenes abarrotados de excursionis-
tas qur ran hacia la m o n t a ñ a con preferen-
cia cuando Uis montes están nevados. 
Póeo» diafí liace a ú n , la nieve se anunció 
desde las cumbres del Tihidabo. F u é como 
un sahulo blanco. O mejor, como una van-
guardia que traía el anuncio de que detrás 
venia el grueso del Ejérci to . 
Ya la tenemos aquí. 
Hoy amaneoió Barcelona enguatada de nie-
i-e. Para que el f enómeno tuviera todos los 
caraetrres Je eapeetáculo considerable, a la 
nevada pte 'edió una tronada. E r a n las cua-
tro (Ir la mañana cuando cayeron los prime-
ros c.crj'V*. .1 infen-alos siguió nevando hasta 
casi el mediodía . 
E s t a vez, pues, ha nevado en serio. H a c , 
tres años que no había ocurrido tal cosa. L a 
nieve es exótica en Barcelona, y, por lo tan-
to, su presencia no produce el desagrado 
que cansa en las regiones del centro, sino 
que se. la mira como un espectáculo marari-
lioso. Claro que esta apreciación tiene las 
eocepciones de la gente pobre para la 
que la nevada es un desconsuelo, y la otra 
excepción, la de los enemigos declarados del 
(rio, como nosotro, por ejvmplo, que sólo 
(uLmitintos la nieve como recurso literario. 
B a r c e l o n a p a r a no ser menos que Nuera 
York, que Londres y Madrid, ha tenido su 
gran nevada, con la consiguiente paraliza^ 
ción del servicio de tranvías , y reducción 
de los transportes callejeros. L a s mailas de 
cables e léctricos , se han venido al suelo en 
muchos sitios y la comunicac ión telefónica 
ha sido imposible. 
Más nue el miedo a resbalar hacían difícil 
t i tránsito por algunas plazas, las diversio-
nes de los que se enfrefenínn a pellada lint-
pia de nieve, alcanzando a transeúntes , al-
gunas veces con tan mala fortuna, que han 
Unido que ser curados en la Casa de Socorro. 
Una nota triste la ha dad/) una infeliz por-
tera de la calle de Aribau, sobre la cual se 
desplomó al peso de la niev^e una claraboya 
dejándola, muerta. 
Hay. noticia de otros dos heridos por un 
poste que se derrumbó, y de que tres caba-
llos han perecido electrocutados al pisar un 
cable de alta tensión derribado a tierra. 
Sin embargo, los servicios municipales de 
limpieza de calles han sido atendidos como 
pocas veces. L a s aderas han estado limpias 
casi constantemente desde primera hora de 
la mañana . 
Los grupos de aficionados que han salido a 
ia montaña para gozar de la nieve han sido 
muchos. E n esos grupos no han faltado—co-
mo es natural—los de ingleses, aquí residen-
tes. Bien forrados de pellizas, gorros y po-
lainas y con ln indispensable máquina foto-
gráfica en la mano. 
Por cierto quo a las diez de la mañana ya 
'había casa fotográfica que exhibía las vis-
tas de la nevada en los escaparates. 
T a l vez para mañana no quede en todos 
los tejados de la ciudad el menor resalte 
blanco, vero estajnos segtiros de que la nieve 
no se va tan fác i lmente de Barcelona, sino 
que durante muchos días , al lavado del re-
velador surgirá en millares de cámaras os-
curas. 
E s t a ha sido la nota del d ía , el comenta-
rio general. Los demás temas no han sido 
tomados en mucha consideración. L a políti-
ca se ha agazapado junto a alsiún brasero. 
J . AERARAS 
El servicio de trenes 
BARCELONA. 27.—El expreso de Ma-
drid llegó a las doce menos cuarto, pues es-
tuvo detenido en el Prat. más de dos hora?. 
La Compañía M . Z. A. se vió obligada a 
suprimir algunos trenes ligeros del litoral. 
E l retraso de los trenes obedeció a que las 
comunicaciones telefónicas y telegráficas 
quedaron cortadas. Las vías están expeditas. 
Desde el mediodía los autobuses hai re-
anudado el servicio con grandes precaucio-
nes. 
Los escnltorcs callejeros 
Las exhibiciones de los escultores callejo-
ros lian sido muchas. 
En la plaza de Cataluña había un busto 
de Cervantes. En las inmediaciones de la 
Catedral, una de Menelik, v en San Andrés, 
nn busto del guardameta Zamora. 
En la plaza de Urquinaona, un artista ha 
modelado un busto del general Primo de Ri-
vera. 
E l alambrado público.' 
Fábricas cerradas 
Con motivo de la nevada no so ha traba-
jado en muchas fábricas y talleres. 
Los daños que la nive ha causado en las 
líneas del alumbrado público son muy con-
siderables. 
En la Gran Vía Diagonal se ha hundido 
! la techumbre de una nave de un garage en 
construcción. 
Varios cables del tren eléctrico de Sarriá 
han sido derribados. 
También se han desprendido cables de les 
tranvías en la calle de Alfonso X I I . 
En las afueras se han uado escenas la-
mentables con motivo de que los moradores 
de las barracas han tenido que desalojarlas. 
Accidente^ Tres heridos 
Cuando esta mañana pasaban por la calle 
de San Carlos, Ramón Mirapeix, de treinta 
v seis años, y José Martínez, de cuarenta y 
nueve, se desprendió un poste de conduc-
ción eléctrica, de la Compañía de Teléfo-
nos, arrastrando en su caída ladrillos y ce-
mento de la pared a la que estaba adosado, 
alcanzando a los mencionados transeúntes, 
que resultaron el primero con heridas de 
pronóstico reservado y el segundo con heri-
das graves, siendo esto último trasladado al 
hospital de Santa Cruz. 
En la estación de M , Z, A, se derrumbó 
un poste de alumbrado público, alcanzando 
Vicrros 2?) (3e febrero do 1-21 (2) 
E n B r u s e l a s e m p e z a r o n 
a y e r l a s c o n s u l t a s 
Se cree que formará Gobierno 
un católico 
BRUSELAS, 28.—.La crisis política ac 
presenta muy difícil y promete rcsoIverHe 
muy leu lamento. Ha quedado des-aitada icda 
posibilidad de reconstituir el anterior Mi-
nisterio. Esta tarde comenzaron la» consul-
tan con los presidentes de la Cámara y del 
Saottdo. Dentro do una enorme desorienta-
ción, so citan IOB nombres do Van de Vy-
xero, miembro del Gabinete dimisionario; 
Cartón de Wiar t , que ya fué jefe del Go-
bierno; l'oullet, ex presidente de la Cámara 
y ex ministro, v l iouart , miembro do la 
Comisión de técnicos. Se creo, desde luego, 
quo la personalidad llamada a formar üo-
biemo pertenecerá al partido católico. En e! 
caso de quo íueso un liberal, los candida-
tos posibios ser ían: Hymans, jefe do los 
liberales de la Cámara, o Magnette, jefe ds 
lofc liberales del Sonado. 
Algunos, teniendo presento el ejemplo de 
Inglaterra, apuntan la ])osibilidad do un Ga-
binete socialista, solo o con la colaboración 
do' partido flamenco. En todo caso, como 
la composición do las Cámaras no pemiito 
ninguna mayoría absoluta, se cree quo su 
renovación será muy inmediata. 
S])>TIMIEi>TO EN FRANCIA 
I)AIUS, 2Í.—Toda la Prensa francesa la-
menta la crisis política del iGobiomo belga, 
tan íntimamente ligado a los intereses polí-
ticos de Francia. 
«Lo Journab, dospuós de mostrar su sen-
timiento por él doble naufragio del Gobierno 
leal y del acuerdo económico entre los dos 
países, «iice que Erancia sabe lo que pierde, 
y, en cambio, tiene la iucertidumbre de lo 
que vendrá. 
E l «Echo do Taris» FeOala la dificultad 
quo habrá para conciliar los intereses de una 
Francia proteccionista con una IkT^ica l i 
a Zenón Ripollés, de veintisiete años, que 
resultó herido de poca importancia. 
Una mujer muerta 
En la casa número 15 de la calle do Ar i -
bau, s« deaplomó la claraboya, cogiendo de-
bajo a la portera, Clara Barillo, de veinti-
beis años. 
Trasladada al Dispensario do la Univ.'tvi-
dad, falleció a consecuencia de las gravibi-
nus heridas recibidas. 
El senrlcfo tran^hs 
A las *watro se ha reanudado oí servicio 
á í tranvanr. 
Dcsa» -ata hora también hz iumai t tdo «•! 
tránsito rodado. 
En el puerto 
La nevada ha dado oí puerto un aspecto 
fantástico. 
Se han paralizado las faenas de carga j 
descarga. 
Brigada» de obreros se ocupan do limpiar 
los muelles. 
Los buques que entraron esta maftan-i no 
llevaban nieve, y, según sus tripulantes, SÓIJ 
ha nevado en unes dos millas alrededor do 
la costa. 
Las brigadas de obreros y bomberos si-
guen la limpieza a última hora do la turle. 
La negada en Cataluña 
Se tienen noticias do que en Lérida, Ge-
rona y Tarragona han caído nevedas conside 
irables. 
En la mentaña pirenáica la nieve al-
canza tres metros. 
Un ¿oarj la da Seguridad muerto 
DABCELONA, 28.—Durante !£tó primeras 
horasa do hoy la temperatura ha sido muy 
fría. A mediodía el cielo despejó luciendo un 
sol espléndido. Por la noche bajó de nuevo la 
temperatura. 
l i a continuado la limpieza de las calles con 
gran actividad, tropezándose con la dificultad 
de que la nieve se había congelado en mu-
elles sitios. Asimismo siguieron los trabajos 
do reparación do lineas teiofónicas, cuyas 
averías son mayoros do lo que en un principio 
so creyó, pues son numerosos loa postes do-
rribadcíi. 
E l servicio do trenes está realizándose con 
algunas deficiencias: en oanihio. el de tran-1 biecambista. Añade quo el Ministerio ha su-
vías so presta con toda normalidad. I írido las consecuencias de la inquietud que 
Los teléfonos urbanos funcionan irregular- hobía producido la depreciación del franco 
mente, ¡ibiéndoso sr.spcmlido las conferencias, belga, que con la carestía de la vida pro-
a excepción de las do Prensa. A última hora | dujo un grave malestar interior, 
se foncedieron. alpimas a paríiculares, «Le Matin» culpa de lo ocurrido a los 
E l guardia de Seguridad Alfonso Frasquet,! ambiciones personales de los políticos bol-
que se hallaba quitondo la nievo de la clara- j gas y señala la importancia do quo la crisis 
boya do una cas da la calle de Rocaíort, I ̂  haya producido en el momento en que los 
tuvo la desgracia de qi'e se rompieran loa: peritos terminan su trabajo conciliador do 
crifitales y cayó por la claraboya, prccipitán-< |ev relaciones entro Francia o Inglaterra para 
dose por el hueco de la escalera. Murió en el hacerlas más cordiales. Sin embargo, el pe-
acto. I riódico no cree que el suceso sea peligroso 
Un caballo pisó esta mañana en la calle de • para la Bifcuaclón política de Francia en 
Aribau un cable olóctrico que se había des- j i.;iir0pai 
prendido del poste y murió elertrocuUdo ^ m0yoría de los periódlcoB croen que 
Do Tnrrasa dk-en quo ayear cayó sobre, cr¡8¡s hB 8^0 motivada por causas inte-
dicha ciudad una gran novada, que alcanzó j.¡oreBi y[n embargo. «l^e Tomps», quo de-
40 centímetros de altura. Por haberse OW»* Ljipa un Cft]uro80 elegió al prc«identc dimi-
prondido numerosos cables conductores do j gioaariOi olirmnndo nue Bélgica pierde un 
energía eléctrica, suspendieron sus trabajo» de (jobieruo qua tenía verdaflera auto-
la totalidad de las fábricas, queeanco ¡J»" ridad en Europa al examinar loe motivos do 
rrumpida también la circulación de tranvías. habei. reciia7ado 0i ^ v e n i o comercial con 
Copiosas novadas en Levante Francia, cree que han sido más poVticos 
VALENCIA 2B. — Continúan las bajas que técnicos. E l voto de la Cámara hay 
temperaturas", 'impropias de esta región. La f * .•onfesar que ha sido contra la política 
nieve Rignó interrumpiendo la circulación en del Gobierno írancvs. Creo que las buenas 
el Uto Maestrazgo do Castellón, donde ha rolac.one.s do * rancia con Bélgica no han 
aUnzado 70 centímetros de tsjxisor. ¡««ftjdo aprovecharse en su debida oportu-
Los trenos de Barcelona y Madrid han ttia*<»« . . i i u J « PB.iwa' «1 ons Soir» aprovecha la ocntuon para yeffado con una hora de fetraao a causa, r i i i i 1 
.. i 1 a f n c j t r rtnrntiirntfl In. n n l l f i c n Hfll bloque na-
•aba do per-
la. 
aingiüa por Yan-xraaA debió haber s do muv granae, i)ues . , , i - n M • -, . , , i « no dorvoldo do querer portuga izar a Bchrica. cubríalos una extensa capa de nieve, a pe- . u J * fe / *• B J 
: ° T u . i . . 0.iS,nnfir.nrrídaR des-! Tlieunis—-añade os la ultima víctima de 
Poincnré. El aislamiento do Francia queda 
ahora más acentuado que nunca. 
LA PRENSA INGLESA 
LONDRES, 23.—La Prensa inglesa Róña-
la la gravedad do la extraña orisis belga. 
«Wostminster Gazette» declara que la 
N u e v o n ú c l e o de estudiantes L o s l iberales ingleses c o n t r a L o t e r í a e x t r a o r d i n a r i a 
e l 1 2 d e o c t u b r e 
c a t ó l i c o s en Sev i l ia 
sar de las horas de- sol transcurridas ea 
pues del fenómeno. 
E l conductor del mixto de Madrid ha re-
ferido nue la nevadiv de la nocbo anterior, 
desde VilUv-añas. ha «ido copiosísima, como 
nunca PO había visto. 
Las parejas del «bou;- (pie salieron a pes-
car en Iafii prim.:ras horas de la mañana se, ^ bol tÍ€ne una 6ÍgniTímción jfclftiq», 
vieron obligadas a refugiarse en el puerto d6mue,Á[ra que B¿]gic& ^ Jia mo. 
a las diez por el imponente estado del mar. | ̂  inüiiuada a llacer nuevas conc€Sion€6 a 
E l rorr?o de Asturias detenido 
OVIEDO, 28.—El correo de Madrid se ha-
lla detenido en Avila por la nieve. Se anua, 
cia su llegada para maflanti. 
E l correo do Santander detenido 
SANTANDEK, 27.—So ha desencadenado 
UA furioso temporal de nieves en toda la pro-
viucia. En la capital ha caído hoy la primera 
novada, mientras quo en Reinosa la niove 
alearla dos metros de filt"ra. 
L/Oi tronos as-Tiiflentes de la línea del Ñor-
te no pasan .lo la estación de la Bárcena y 
lo« descendentes están detenidos en Alar. 
El correo que salió ayer pora Madrid ha re-
gí esado hoy. Se 'gnora cuando quedará nor-
malizado el servicio, dada la gran cantidad 
de nievo acumulada en la vía. 
Vapor alemán en peligro 
SANTANDER, 27.—lia tenido que regre-
sar a esto pv^rto el vapor alemán «Hoek-
land» que salló esta mañana con carga do 
mineral en dirección a Lisboa. A veinte mi-
lias del cabo Mayor un golpe do mar le co-
rrió la carga poniéndole en gravo peligro. In-
modiatamonte pidió auxilio por' un radiogra-
m • y r.nlioron varios vapores en su ayuda re-
molcándole sin novedad hasta el puerto. 
El mar Báltico halado 
EILVF^RE, 2P.—La navegación en el mrii-
Báltico se encuentra completamente parali-
zada a causa de las enormes masas de hie-
lo que se han formado debido al gran frío 
que reina en dicho zona. 
* * «• 
EILVESE, 28.—Comunican de Roma que 
han caído unas formidables nevadas en Fio-
rencia y en la Italia superior. 
Capi tán japonés detenido por 
las autoridades rusas 
LONDRES. 28.—Telegrafían de Tokio a 
la Agencia Reuter dando cuenta de haber 
sido detenido por las autoridades sovietiB-
tas un capitfin, perteneciente si Estado 
M^yor General japonés, que re hallaba en 
Rusia desde hace dos íiños para aprender 
el idioma. 
E L RECONOCIMIENTO DE AUSTRIA 
VIENA, 28.—El Gobierno ha acordado ol 
reconocimiento «de jure^ de los soviets ru-
sos. 
Hacia la supresión del Califato 
en Turquía 
CONSTANlS íOPLA. 28.—En la Cámara 
de representantes se han presentado mo-
ciones en las cuales se pide la supresión 
de la remuneración que percibe el Ca'ifa 
y la expulsión de Turquía de la dinas t ía 
otomana. 
La Asamblea d iscu t i rá eJ sábado estas 
mociones, que se cree quedarán aprobadas. 
Se cree también que se t o m a r á n impor-
tantes decisiones basadas sobre la sepera-
cirtn completa de los asuntos relijfiosos y 
políticos y 'a transfonTiacU*)n de-l estatuto 
matrimoniul en un sentido moderno. 
En algunos circulas se reclama la adop-
ción del alfabeto latino, y fácid es prever 
las consecuencias que t a l reforma podría 
ocasionar en un* pa ís musulmán-
Francia. 
«Daily Chronicle» afirma que con la caída 
del Gobierno, la Cámara ha condenado la 
política de Poincaré, condenando al mismo 
tiempo la aventura del Rulir. 
{Para «The Times», la caída del Gobierno 
belga es sólo debida a razones comerciales; 
pero no creo que tenga efecto inmediato en 
la política extranjera. 
m-SGERTO EN ALEMANIA 
B E R L I N , 28.—En los círcu'os políticos 
do Berlín so comentan unas declaraciones 
hochis por el ex prosidento do Bélgica, i ' i -
ciendo que. según un opinión, en Berlín 6e 
horán manifestaciones de júbilo al conocer 
en dimisión. 
Se dice quo la crisis del Gabinete belgi 
ha sido opnsada únicamente por ouestione» 
econóinioas interiores entro Francia y Ból-
gica, y en los momentos actuales, en con-
tra del punto de vista de Alemania, no 
tendrá otro efecto qu© un retraso suma-
mente lamentable del pronto arreglo del 
problema de las renarnciones. 
Roban en la Arrendataria de 
Ccnlribuciones de Castellón 
o 
, V A L E N C I A , 28.—Durante l a pasada 
nuche so comet ió u n robo en la Arrenda-
t a r i a do Contribuciones de Caste l lón. 
Los ladrones abrieron tres cajas de 
caudales, donde .sólo encontraron unas 
mil pesetas, pues en los ú l t i m o s d ías so 
h a b í a ingresado •en los Bancos el grue-
so do las cantidades recaudadas. 
La visita del general Woylcr 
V A L E N C I A , 28.—El c a p i t á n general 
s e ñ o r Weyler , acompaJiaclo del c a p k á n 
general de esta reg ión , s e ñ o r F o n t á n , y 
del alcalde, general Avilés, ha marcha-
do esta m a ñ a n a al campo de Bttfiol. 
H a recorido el terreno donde se han 
verificado Jas maniobras, e inspecciona-
do los trabajos hechos. Por l a noche re-
grosn a Valencia. M a ñ a n a , en t ren es-
pecial, i r á a Paterna para presenciar los 
ejercicios que r e a l i z a r á n los ingenieros, 
regresando dospnós a e^ta capi ta l para 
asistir al bnnqvmtr» que en su honor se 
c e l e b r a r á en el Pnlaco HotÓl, 
Parece quo el general Weyler perma-
n e c e r á en Valencia dos o tres d í a s . 
Prácticas militares 
V A L E N C I A , 28.—En los jardines do 
l a plaza del Pr inc ipo Alfonso es t á rea-
lizando ceta noche p r á c t i c a s de instnln-
c ión de alumbrado de c a m p a ñ a una 
c o m p a ñ í a de Ingenieros electricistas. 
A las dos do la madrugada funciona-
ba ya el motor, y entre el ramaje de 
los á r b o l e s l u c í a n ' n u m e r o s a s bombilla?. 
ge organJza la Asociación de los de 
Bachillerato 
— < ; — 
SEVILLA, 28—En la Casa del Estudiante 
se celebró esta tarde, a las cinco, el m i -
t i n organizado por los estudiantes cató ' i -
ces del Bachillerato para constituirse en 
AiOciacWn. Asfistiercn, a más do la mayor 
parto ¿o estos alumnos, otras muchca de 
diferertos Facu'tades, ca tedrá t i cos y los 
padres de escolares. 
Iba a presidir el director del Instituto, 
den Manuel Bustillo, pero una indisposición 
que sufrió a ú l t ima hora se lo i m p i d ó : 
enviO una certidn carta de adhesión. Prcsi-
diá e» ca ted rá t i co de Derecho canónico y 
consiliario de ta Federación, don E¡oy Mon-
tero, con s! presidente de esta entidad, rc-
ñor Ramos Hernández, y el de la Comisión 
organizadora de ¿a Asociación do Bachille-
rato. 
Habló en pr imer t í r m i r o el Beflor Pavón 
Torres, que recordó, como una de Iss po-
nencias de mayor trascendencia discutida;; 
en el Congreso do Estudiantes de Zarago-
za, la concerniente a la reorganización de 
ios estudios de la segunda ertseflajiza. Reco-
mendó | tedoa la necesidad de actuar en 
católico, y muy especialmente en lo con-
cerniente a la vida escolar. Te iminó recor-
dedo, en apoyo de su tesis, pár rafos de una 
carta ce Maura y de otra da' Nuncio de Su 
Santidad. 
f5e.^uidftmcnto hizo uso de la palabra c! 
t t i t e í Chirald Cendra, prcsiilentc de í á Co-
misión orfranizftdora de la Asociación de 
Rachillersto, que hizo ver lo que repreren-
tnba la Confederación Naciona,1 de Estu-
fTiantcs Católicos, ponderando la i i ' M r rea-
lizada por és ta y animando a todbs para 
que cooperen a la misma. 
F«'. presidente de la Federación sevillana 
señor R amos Hernández, t r i bu ta una cari-
ñosa acogida al nuevo núcleo escolar que 
viene a cnRiosar las filas de La Confede-
rr.ción, y dijo quo íoá alumnos del Bachille-
rato cons t i tu ían la m : ' R i s u e ñ a y halagado-
ra esperanza de esta ü*»Jra, puesto que han 
de ser EUS continuadoros en el porvenir. 
D-cícndió la cenfosicnalidad de estas or-
ganizaciones c:-colarcs, y t e rminó cantan-
do un himno a ^a antigua y clásica Univcr-
sidad espafiola, que culminó en las de Sa-
Inmancn y Alcalá de Henares. 
Finalmente, hizo un breve resumen do 
les discursos ei consiliario, don Eíoy Mon-
tero. 
Todos lo oradores fueron apíaud'idísimo? 
por la numercs.% concurrencia que llenaba 
hr.st.a rebosar el local de la Casa dci' Es-
tiulianto. 
Terminado el mi t in , quedaron reunidos 
los estudiantes de Bachillerato para cons-
t i t u i r »a Asociación y nombrar la Direc-
tiva que íuó formada del modo siguiente: 
Presidente, señor Sal azar; vicepresiden-
te, sefíor Domínguez; secretario, señor V i l -
ches; vicesecretaria, la señor i t a Concepción 
Barrera; tesorero, ceñor Carbcnell; vicete-
rcrero, señor Moreno; bibliotccaria, señori-
ta Margarita López, y vicet ihliotecario, se-
ñor Muñoz. 
Fi' ntimero de afiliados a la nueva" ent.--
dad representa casi ol total de alumnos 
del Ins t i tu to y de los diferentes cc/egics 
ds segunda enseñanza. 
la const rucción de cruceros 
BRUSELAS, 28—Cierto número de di-
putados liberales han firmado un manifies-
to exprc«ando las razones por las cuales t>l 
jwoyecto d« construcción do cinc» unidades 
navales no está justiíiiado por las necesida-
des de Ja defensa nacional, y es un error 
que implicaría un despilfarro inúti l de fon-
dos. 
i?or el contrai-io, en una reunión del par-
tido laborista parlamenlario, a la que asis-
tieron varios ministros, fué aprobado dicho 
proyecto. 
E L LABORISMO Y E L CAPITAL 
I ON ORES, 28.—Miss Margare* Boudfield. 
secretaria periamontaria del ministerio del 
Trebajo, c-ríaba itrótada a ^ un almuerzo 
ofrwido' jK.r Club Comercial de Londres. 
A los postres alguien hizo advertir a p ü t i 
Bondñeld que se hallaba entre oapitalistas, 
v ella contestó quo no so sontia en modo 
alguno molesta. «El capital—di jo-ee , y 
continuará siendo, el capital, «o convierta o 
no so convierta el mundo en socialista. 1M 
único problema que se plantea es qmón 
debe «¡r ol inspeotov del capital.» 
"Lock-out" en !os puertos 
de Alemania 
B E B L I N , -8.—Loe directores de los asti-
lleros marítimos do HamburgOj Lubeck y 
Brema han decidido suspender el trabajo en 
los mismos a conseaueucia de la negativa 
do los obreros al aumento de la jornada a 
nuevo horas. 
E L PROCESO H I T L E R 
M U N I C H , 28.—Las declaraciones del do<i 
ter Wobcr, jefe de la organización «Ober 
laúd», y del ex prefecta de Policía de Mu 
nich, Poohner, han resultado abrumadoras 
para von Kahr, Seisser y el general Lossow. 
Los dos acusados afirmaron rotundamente, 
citando hechos, quo lo mismo el comisario 
civil que el general sabían cuanto se pro-
paraba y estaban de acuerdo con los orga-
nizadores. E l < x prefecto dijo que von Kahr 
juzgaba prematura la fecha del 8 de noviem-
bre porque quería esperar las respuestas de 
algunas personas del Norte de Alemania; po-
ro que entre Liviendoríf y otros le conven-
cieron. 
So ha decidido eitar al ex comandante 
Erharc'.t. jefe de las organizaciones «Cónsul», 
pero el fiscal declaró hoy que so ignora su 
paradero. 
Nuevos cañones íng'eses para 
ía defensa aérea 
IJONDBES, 28.—El con-esponKBl del «Poi-
ly Chronicle» comunica que so han verifica-
d" las pruebas de unos cañones perfericio-
nados para la defensa aérea de las grandes 
ciudades oomo Londree contra los aviones 
de bombardeo que vuelen a gran altura. 
Uno de estoti crañones podrá disparar un 
obús, cargado de un potente explosivo, do 
un peso aproximado dft 22 Idloí tiOQ grn-
mos y que podrá lanzar a una altura de 
' nuevo kilómetros. 
V e n d e d o r e s d e d r o g a s d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
- E B -
La Policía se incauta de cocaína por valor de 30.000 pesetas, 
cuya venta se había concercado con algunos agentes 
Se declara al Liceo exento del impuesto de Timbre 
El nuevo gobernador liega 
a Manila 
M A N I I i A , 28.—Ha llegado a ¿sta el nue-
vo gobernador CÍTÜ, que viene a roempia-
r.ar al general Wocxl, «iendo recibido por el 
BARCELONA, 28.—Ayer tarde fueron de-
tenidos por la Policía los farmaccuticoB si-
guientes : don Fram-iseo Cendra fSureda, don 
Alejandro Robles Partagas. don Manuel 13er-
múdeR Meléndez y don Juan Viladot Car-
dona, todas ellos acusados de venta clandes-
tina do cocaína. Después que prestaron de-
claración en el Jurgado do guardia fueron 
puestos en libertad. 
En la Audiencia ha sido confirmada la 
sentencia contra el farmacéutico don José 
María Tarro, un tlepondiente suyo y otro 
individuo por venta aubrepticia de cocaína. 
En la -lefatura «upeiior do- i'QÜcía se ha 
facilitado la siguiente nota: 
«Noticias de Ja Policía sobre la cocaína, 
dicen que, teniéndose referoncias en la Je-
fatura euperior do Policía de quo KO reali-
zaba un tráfico importanl tV.imo do substan-
cias tóxicas, se dieron ordenen a personal 
idóneo p&ra el caso, al objeto do que na 
practicasen la» pcrtinentcí» invostigacione*»' 
para venir en conocimiento do quién o quié-
nee eran las pcrxonris qu*» al mismo se de-
dicaban, y dc.-puós de muchos días de inves-
tigación, hubo contacto entre los agentes en-
cargados do practicar el servicio y los tra-
ficantes, comprometiéndose tatos, después 
del consiguiontü trato, a hacer entrega do 
una imnortante caniidad do cocaína o simi-
lares, cuyo contó ora aproximado do unas 
yo.ooo peietM' 
Acordados los extremos y tomadas las me-
didas consiguiontes. ro planeó ol servicio, 
quo tuto tan favorables resultados cuales 
son ol haberse apoderado do la antedicha 
etntidad de tóxicos y la detención, do mo-
mento, d«í cinco individuos. 
Ahora bien; comoquiera quo ton ilepal 
negocio tiene, sin duda, muy amplias e im-
IJOrtantes ramificaciones, se siguen nuevas 
pesquisasi encaminadas a la destrucción to-
tal del mismo, circunstancia por la que no 
es hoy conveniente facilitar más datos. 
Como continuación dn los servicios ante-
riores, realizados por personal afecto a la 
Comisaría general de la Jefatura superior 
de Policía, también han sido detenidos otros 
cuatro sujetos, a los que so les ocupó dos 
kilogramos de lafl mencionadas substancias, 
> después de detenidos fueron puestos a dis-
posición de la autoridad correspondiente.» 
La expedición de títulos aerdámicos 
por la MancomuniiTad 
BARCELONA, 28.—Esta tardo han faci-
litado t u la Mancomunidad la siguiente 
nota: 
«Para que no se extravíe la opinión pú-
blica do Cataluña con raspéelo a la reciente 
d'sposición del Poder póblico prohibiendo a 
la Mancomunidad la expedición de títulos 
tu adémicoK en ios diferentes ramos do ense-
ñanza que so cursan en tum oseueios, dare-
mos cuenta del aou«rdo adoptado por el 
Consejo pormauentc. Considerando quo en 
Cateluüa los escolares que se dediean a es-
tudios industriales pueden obtener los títu-
lo^ de peritos en sus diferentw aplicacioiie« 
matriculAndose con conWter libre u oficial 
ê i las oscusUs iudustrialee de Tarrasa T V i -
llanueva y Oeltrú. y los qua se dediquen al 
comercio pueden obtener el título oficial en 
la Escuela de Comercio, pudíendo unos y 
pueblo con manifiistaciones sim¡>íit,;a. otioe cuntar sus rpKpertivos estudios en los 
l'ua Ciitnisión w) ent.n>viv;tú r-oti él para diversos centro» do onsefian/a que sostiene 
podtrlo quo te realice una detallada invcst i - j la Mancomunidad, en cambio, queda por 
gación, tanto desde el punto de visto od- llenar un vacío en lo que respecta a la faci-
ministrativo como del político y del noli- I Hdad de obtener el título oficial en lo re-
ciaco. lativo a la aírricultura, el Consejo perma-
nente acuerda estudiar el asunto, nombran-
do una ponencia para quo proponga lo más 
conducente p&ra obtener del Estado el me-
dio de dar oarácíer oficial a loe estudios 
quo so cursan en Ja Escuela do Agricultura 
<!'.• la Monoomunidad, mediante lo intenen-
ción y garantías quo sean nooesarias para 
que el Estado reconozca oficialmente esos 
títulos, ya que sin este requisito sería in-
útil pretender que el Estado renunciara a 
lo quo os privativo dé su función en lo que 
respecta a la expedición de títulos de en-
srñan/.a. De modo que la real orden de 2r) 
del actual en nada contradice ol criterio del 
Consejo permanonte de la Mancomunidad 
respecto a obtener carácter oficial a lo« alum-
nos quo cursan sus estudios en la Escuela 
de Agricultura, v en este sentido la ponen-
cia citada prosigue el estudio del asunto, 
que en brovo será sometido al Consejo per-
manente y éste elevará al Gobierno.» 
Manifcstjclonos del señor Sala 
BARCELONA, 28.—Al recibir este medio-
día ol señor 8aia a los periodistas en el Pa-
lacio do la Generalidad, les ha dicho: 
«Como ya expresé públicamonte en el acto 
de tomar posesión do la presidencia de la 
Mancomunidad, no contestaré con pasión a 
la pasión. Digo esto a propósito do la cam-
pafia do cierta Pronsa, afortunndamente poca 
Prensa, «n términos de constituir, más quo 
una minoría, una excepción de la Prensa 
barcelonesa y cutalana, quo ni tratar de loa 
asuntos públicos quo a la Mancomunidad se 
refieren no se produce en aquellos términos 
do seriedad, do sinceridad y de justicia que 
la magnitud y trascendencia de los proble-
mas que aquí no ventilan so merece. 
Ño descenderé, pues, ul terreno bajo y 
mezquino con que esa Prensa pretende tra-
tar las cosas de la Mancomunidad : mo dirijo 
pues, a la Prensa barcelonesa y catalana pa-
ra decirles que el tiempo responderá si los 
quo patrióticamente hemos venido a colabo-
rar en esta obra map;na do la Mancomuni-
dad lo hacemos con alteza do miras, que es-
tas difíciles circunstancias requieren de nos-
otros, puesto nuestro pensamiento en la paz, 
f**\ la prosperidad y en la grandeza de la 
Patria. 
También ha manifestado su indignación 
por un bocho que le adjudica un periódico, 
opurndo, sepún el colega, con motivo de la 
visita quo hicieron a la Mancomunidad loa 
marinoH ingleses, parp^iendo desprenderse por 
sus palabras que está dispuesto o llevar el 
as'inta a los Tribunales. 
Deftptléa ha cvprcsndo que oí Concejo ha-
bía acordado adb^rirsr a las conclusi/mes 
votadas por la Asamblea pro Crédito Agrí-
cola, que tuvo lugar el domingo. 
E l Liceo, exento del Impuesto del Timbre 
BARCELONA, 20.—El alcalde, eeftor Al -
varez de la Campa, lia recibido esta tarde 
el siguionto telegrama, firmado por el pre-
sidente drl Directorio : 
«Concedido csxeneióu impuesto Timbre y 
condonacáón atresos por este concento a LU 
ceo Barcelona, siéndole muy satisfactorio a 
cu majestad prestar «ste servicio a esa oiu. 
dad y a su gran teatro Liceo.» 1 
Contra la exportación de ganado 
m«nor ds seis meses 
o 
OVIEDO, 23.—La Junta de Subsisten, 
ciaa ha acordado remi t i r a l a Central 
un informe del inspector pecuario, en 
el quo Se prcMuio q-uo sen prohibida la 
e x p o r t a c i ó n do ganado vacuno menor 
dTe seis meses para evi tar los d a ñ o s que 
produce a l a g a n a d e r í a . 
Déc imos a 25 pesetas. A bene-
ficio de la Cruz Roja y Liga 
Antituberculosa 
Se suprime el impuesto del t imbre 
sobre los billetes 
La «Gaceta» de hoy publica el siguiente 
real decreto: 
«Con el fin de que Instituciones tan be-
neméritas y humanitarias como la Cruz Ro-
ja y la Lucha Antituberculosa contaran con 
recursos propios y fijos para su necesario 
sostenimiento e inaplazable desarrollo, fué 
creado por real decreto de 22 de enero úl-
timo, en beneficio exclusivo de ambas enti-
dades, un timbre especial que habría de es-
tamparse en cada una de las fracciones de 
ios bi.letes de la Lotería Nacional, a partir 
de los corrientes al 1 de marzo próximo. 
A I pretender llevar a la práctica lo decre-
tado, algunas diíicultailes insuperables se opu-
sieron a ello. Parte de Ja emisión para el 
citado sorteo do 1 do marzo, como también 
de la correspondiente al especial de 12 de 
mayo, estaban a la sazón vendidas; otros bi-
lletes ya eh operaciones previas a su inme-
diata distribución entre las Administraciones 
expendedoras, y mucho más , hasta los res-
poctivos al mes de julio, sometidos a las áif 
tintas manipulaciones determinadas para su 
total fabricación, según la vigente instruc-
ción del ramo, porque la crocionte demanda 
y el interés del Tesoro exigen qus los tra-
bajos se realicen con gran anticipación para 
tener oportunamente disponibles los üyietes. 
"Esto forzoso retraso en la implantación de 
la medida permite su ampliación, dedican-
do & ¿ n e s do caridad y salubridad el produc-
to íntegro de un sorteo especial con cuya mi-
tad se atendería al sostenimiento de la Cruz 
Roja, hoy en pleno desenvolvimiento, que 
requiere considerables recursos; y con la otra 
mitad a combatir en España la tuberculo-
sis, el paludismo y la lepra. 
Al remedio de tan graves males se pre-
tendo acudir con el producto de este sorteo, 
sin otra merma que el abono de las comi-
siones reglamentarias a las Administraciones. 
Constaría do 4.S.00(1 billetes a 250 pesetas 
uno, divididos en fracciones de 25, y se ce-
lebraría en sustitución del vigésimonoveno 
anual, el día 12 do octubre, para que coin-
cidiera con la Fiesta de la Raza este es-
fuerzo por vigorizarla. 
Artículo 1.° Se autoriza a la Dir/^ción 
general del Tesoro público para sustituir el 
sorteo vigésimonoveno de cada año, que es 
el correspondiente a la segunda decena de 
octubre, por otro especial de grandes pre-
mios, que constará en el actual de 48.000 bi-
lletes, al precio de 250 pesetas cada uno, di-
vididos en décimos de a 25 pesetas, y para 
el ouo regirán todas las disnosicíones y ga-
rantías contenidas en la instrucción general 
de Loterías de 25 de febrero de 1KS3. 
Arb. 2.° E l producto líquido do dicho sor-
teo, sin otras deducciones en concepto do 
gastos que el importe de las comisiones fija-
das para laf; Administiracionea expendedo-
ras, se dividirá en dos partes y serán éstas 
entregadas por la expresada Dirección del 
Tesoro, previas las formalidades reglamen-
tarias y una vez practicada por la misma la 
liquidación del sorteo, a la Asamblea Supre-
ma do la Ouz Roja, y la otra, por terceras 
partes, al Real Patronato para la lucha an-
tituberculosa, a la entidad que mi Gobierno 
designo para la extinción de la lepra y a la 
rpie igualmente determine que haya de com-
batir el , paludismo. 
Art.. 3.° L a Dirección general del Tesoro 
público dictará la disposiciones necesarias, 
d-'. acuerdo con las entidades citadas, a fin 
do q\ie éstas puedan coadyuvar a la venta 
de billetes del expresado sorteo. 
Art . 4.° Por el ministerio do Hacienda 
se dictarán las disposiciones! oportunas para 
I * completa ejecución de la mandado por 
este decreto. 
Art . 5.° Queda derogado mi decreto do 
22 de enero último creando un timbre es-
pecial que había do ser estampado en cada 
una de las fracciones de los billetes de la 
Lotería Nacional y cuantas otras disposicio-
nes se opongan al presente.» 
D E M A R R U E C O S 
(COMCNICADO DE ANOCIIE) 
Zona oriental.—Por causa del temporal que 
dó detenido un tren en la linea de Tistutin-
Drius , y en la carretera de Kandussi varios 
camiones de Intcndenciat y log elementos 
protegidos por fuerzas indígenas no tuvieron 
novedad. 
E n el sector de Drius comunica el jefe 
de la c ircunscripción que el campo se nota 
despejado de cncmifjo. 
E n la posic ión de nenitee ha sido herido 
al practicar servicio de protecc ión el solda-
do del batallón Pavía Francisco López Na-
varro, que ha sido evacuado a Tafersit. 
So tienen informes de que el enemigo ha 
tenido ayer bastantes bajas, debido en gran 
parte a Ion bombardeos de la av iac ión y fue-
go de artilleria, sin que por ahora pueda pre-
cisarse el número . 
Zona occidental.—Sin novedad. 
* * * 
M E L I L L A . 28.—En las primeras horns 
de ayer Rnlió de la pos ic ión ríe A/.ib M i -
dar u n convoy para la pos ic ión de I r c n 
Lasen, sienda protegido por unn colum-
n a m i x t a que flalló de Dr ius . En el mo-
mento do entrar las fuerzas en Izen La-
son grupos enemigos las host i l izaron l i -
geramente desde las a l turas p r ó x i m a s 
a l a pos ic ión de Taur l a t Tausat, tenien-
do qne ser dispersadas por las b a t e r í a s 
ib- é s t a s y las escuadrillas de Aviac ión . 
Las fuerzas regresaron a los puntos 
de pa r t ida sin m á s novedad. 
T a m b i é n fueron llevados convoyes a 
los posiciones de Fa rha y T i f a r a u l n , as í 
como al pico rocoso de Izumar , siendo 
protegidos por la columna quo sa l ió de 
Quebdanl. 
El apéndice foral aragonés 
o 
ZARAGOZA. 28.—En v i r tud de la dispo-
sición que pareció en la «Gaceta» el día 27 
ordenando que sea publicado é! proyecto 
de Apéndice al Código c iv i l correspondien-
te al Derecho foral de Aragón, so ha sus-
pendido la asamblea que hab ía convocado 
la Diputac ión de Zaragoza para interesar 
del Gobierno la rftpida aprobación del 
mismo. 
F e r n á n d e z d e l o s R í o s 
s u m a r i a d o 
L a j a u l a d e l a l e o n a ' 
o 
Comedia de don M»« 
Linares Rivas, e s t r ^ T ^ 
la luausf uraclóu de u ^ 
perada en el teatro ¿TÍ' 
Princesa 
Pinta el señor Linares Rivas 
que 
una 
GRANADA, 25.—El juez del distrito del 
Sagrarlo instruye diligencias contra el cate-
drático do esta Universidad, señor Fernan-
dez de los HÍOK, ex diputado socialista, por 
el telegrama quo éste dirigió al Directorio 
con ocasión del destiorro de Unomuno. 
Unamuno y Sorlano embarcan para Canarias 
GAD1Z, 28,—A las diez de la noche do 
ayer embarcaron en c! vapor correo de Ca-
narias cAtlante» los señores Unamuno y 
Soriano. E l buque zarpará c primera hora 
di la mañana de hoy. 
1 más 
una ñgura «/e mujer, un momento, • 
t i tud en que esta mujer so define, ¡.o di 
con tal procisión, con rasgos tan c n é t v ' 
y valientes*, que el tipo quo hasta entr 
parece que se desvanece y «j e^funi 
una laa-ga jeorie do perdones otorgados a ^ 
morosas infidelidades conyugales, con t 
generosa ¡facilidad, que llegan a'dar i J * * * 
sión do apatía, do indiferencia, de una ^ 
masiada comprensibilidad, quo pu(rna *" 
el ardieüto amor que figura profesar a 
marido, ^o define, so precisa, s© dibuja ^ 
rasgos enérgicos y valientes, cuando dei'a d 
ser la .Veona somnolienta o indiferente m 
cuanto pasa más allá de los barrotes de 1 
reja qu/e la encierran y se hace fiera y ¿ J f 
dida y tiene a raya al imprudente que 1" 
ataca en eu jaula. a 
Estíj, es toda la comedia: un solo mo. 
monto, ^una sola actitud, que es^la explj 
cacióa de toda la psicolog;'a do un pei«0BiJ 
jo y una enseñanza, im ejemplo de conduc 
ta prudente f digna da una mujer honrada-
atraer al marido caprichoso, tornadizo y Vo' 
landero, por el respeto propio, por el "amor 
sin límites, por el perdón generoso, sin rfl 
proches que hagan aborrecible el ho^ar « 
procurar la enmienda por el ejemplo, Cpor ls 
dulzura prudente y comprensiva. 
Esto os justo, moral y discreto; di ríase 
que ei autor se ha inspirado en un capítíiTjj 
do «La perfecta casada»; pero el tono «I 
empaque, el espíritu del admirado libro'sólo 
se ha circunscrito a esta figura principal-
porque en lo demás, aquella pareja del pa.' 
dro sin autoridad, aplaudiendo tácita v has-
ta expresamente las nada inocentes trave. 
suras íVlia-les y las «non sanctas» teorías del 
pimpollo, y aquel hijo, irrespetuoso y osado 
que trata al padre cómoda cualquier amigóte 
do sus «ños, nada tiene de ejemplar, y la 
simpatía irresistible de que aparecen ador-
nados y el aplauso a algunas de las frases 
de ambos, alejan toda idea de condenación 
ni de crítica para el peregrino prooedimien-
to. educativo n i para el sistema de relacio-
nes entre padre e hijo. 
Otro tanto puedo decirse del marido in. 
fiel, cuyos devaneos aparecen tratados con 
demasiada benevolencia, y cuyos procedi-
mientos do seducción aparecen demasiado 
lo vivo. Tampoco eá laudable el paralelis-
mo entro el personaje exaltado, lleno da 
nobles ideas, de grandes aspiraciones y di 
puros sentimientos con el joven alegro, in. 
culto, trapisondista y jaranoro, en el que 
este últ imo lleva todas las ventajas y Its 
simpatías, a fuerza de hacer al otro de una 
pieza, rígido, bobalicón y empachoso, oon 
sus lirismos y sus romanticismos trasnocha 
dos, mientras que el Sancho de esta pareja 
flexible y iógica se impona por más humano 
1 real. 
L a comedia, bocha con la maestría habi-
tual en su autor, está admirablemente cons-
truida ; tanto, que la falta de acción apenas 
se manifiesta más que en una impresión de 
lentitud que da extraordinaria largura a los 
actos; el interés está sustituido por el agra-
do que producen algunas escenas magistra-
les, rebosantes do finura y do gracia, y un 
diálogo limpio, agilísimo, que, sin el pruri-
to excesivo de ingeniosidades de la primera 
época del autor, .rebosa ingenio verdadero, 
intención verdad e ironía, y que llega a ele-
varse justa y natuíalmento en las escenaa 
ccpitalos, cuando Alejandrina defiende, rm-
tra las audacias de su marido, su dignidai, 
la santidad de su hogar y el corazón de su 
hijo, las escenas más hermosas y mejores 
de la obra. 
Sólo elogios pueden haceree de la repre-
sentación. María Guerrero encarnó su per-
sonaje con toda verdad. Hortensia Gelabert 
luchó victoriosamente con un tipo falso y 
confuso de mujer inconscionte. Fernanda 
Díaz de Mendoza acentuó la humanidad de 
B". personaje, y Thuiller dió mapristrahnente 
novedad al tipo conocidísimo de «bon vivant» 
ciudadano egoistón, ineapaz de sentir la na 
turaleza, pero buen amigo y constante ami-
eablo componedor. Carlos Díaz de Mendoza 
felicísimo en un papel muy agradecido, 
mientras que su hermano hubo de luchar c.oíi 
su tipo equivocado do doncel romántico dul-
zón y lacrimoso. / 
El ' teatro, brillantísimo, cual correspondí* 
a la solemnidad. Asistieron BU» majestades, 
y el distinguido público aplaudió, solicitando 
al autor en los tres actos y aplaudiendo a 
IOÜ intérpretes. „ . 
Jorge DE LA CüEl íA 
'los millones de Monty" 
Comedia de G. Karr, trs 
dacida por los sefiores Ollre. 
y Frutos, estrenada en $ 
teatro Español. 
U n asunto .no nuevo, pero con la novo 
dad á o verlo hecho y sentido a l a amen 
cana: los apuros de un muchacho simpan 
co y emprendedor, obligado a gastar ei 
un año un millón do dólares, dan motív* 
a una s impát ica y regocijada sucesión tu 
incidentes cliaros, limpios, correctísimos 
llenos de movimiento y -agilidad, dignifica-
dos por un amor digmo y profundo. 
Todos los tipos, dignos, esbozadios un poM 
a la «ligera, muestran una atrayente gene-
rosidad y alteza do miras quo ganan al o* 
pectador. 
E l señor Artigas no sóío dió a su perso-
naje toda la s impa t í a que requería, sinc 
quo se mostró admirabíe actor en tocia i» 
obra. Con él compartieron los entusiast». 
aplausos del complacido público •'as señorar 
Ortega, Mart ínez y Prendes y los senoreí 
Sylas, Pozanco y todos i1os in té rp re tes 
general. . „ 
J . d e l a j ^ 
Un banquete al Cardenal I 
Primado en Layo 
o 
TOLEDO, 28.—El Cardenal Primado 
visitado el pueblo do Layo, donde ha ¡r0"' 
firmado a los hijos de .1cs condes de MO" 
y a otros niñee del vecindario. 
A su llegada se t r i b u t ó al Prelado 
grandioso recibimiento; .las calles est?~* 
engalanadas con emblemas religiosos, tan-
deras y arcos do triunTo. ^ r a-
Después de 3a ceremonia de la ^on , ñ 
ción se celebró en honor del Cardenal u 
banquete en eil his tórico castillo de 
condes do Mora, asistiendo entre los invi' 
tados los marqueses de Laverty. 
E l Primado regresó a Toledo a las se»* 
de la tarde, siendo despedido con granda. 
aolamaciones. 
El gobernador de Sevilla 
a Madrid 
S E V I L L A , 28.—Ha marchado a 
a n d el gobernador, general Perale9» 
qafí va t r a t a r con el Directorio de dtfo 
rentes asuntos relacionados con esta C*. 
p i tn l . 
Del n i á n d o de la plaza y Gobierno 
v i l se ha hecho cfirgo el ¿ c n c r a l de Ar' 
l ü i e n a , general m a r q u é s do la Garan* 
KADBID.—Año XIT.—Xúm. 4.563 (3) 
Viorr.cs 2Í) de Icbicro du 192£ 
L a e s c u e l a y e l fcura 
t 
. ^oquib adjunto, que ha trazado un 
arquitecto, accediendo a ruegos nuestro^ re-
presenta la pianta de una casa distribuida en 
ouatro cuartcs. con fachada a la calle todos. 
Los des de la ¡jarte que aparece rayada en 
el plano corresponden al tipo de 75 pesetas 
por alquiler mensual, y los oontifnios ai de 
125 pesetas. Alcanzaran, pues, al propietario 
los beneficios de rebaja de la contribución en 
la mitad que señala el decreto publicado por 
la «Gaceta» el día 24. 
La planta dibujada alcanza una superficie 
por el a r t í c u l o <:Pedagogía y L i t u r -
a)1 pobiieado ayer en EL DEBATE y 
tej ido a una p luma tan prestigiosa ',o-
[co ]a del saibio c a t e d r á t i c o de l a Uni-
dad da Zaragoza señor Mingu i jóh , 
s que la idea de asociar el clero, 
¿5;K cialmente el r u r a l , a l a c a m p a ñ a 
ioQitra el analfabetismo que intenta el 
Bjrcctorio va ganando los e s p í r i t u s . 
j]ace un a ñ o casi que en estas mismas 
Eolumuas p r e p o n í a m o s ese medio como 
único, hoy por hoy, r á p i d o , p r á c t i -
L eficaz, aunque no definit ivo, para 
fors» de una vcz d-1 «íuelo pa t r io Ja 
le rgüenza del analfabetismo inc re íb le , 
Lue coloca nuestro p a í s a l a cola do los 
[países civilizados. P á s e n o s el lector el 
L¿nido tópico de l l amar a esto v e r g ü e n -
i j ^ ; nosotros lo hemos tenido siempre 
'por uno de los c r í m e n e s colectivos m á s 
fexnostos ¿el Estado e s p a ñ o l , de l a socie-
• dad españo la , de los progenitores de 
gjos seres que, como decía con elocuen-
^ indignación el padre Rabaza en Pam-
pjona, (dian tenido l a desgracia de na-
cCr en suelo e s p a ñ o l » . Pero vamos a 
jmeatro tema. 
También el inolvidable Ortega M u n i -
da ha descrito en EL DEBATE l a angus-
tiosa s i tuac ión del clero r u r a l . En la 
mente de todos e s t á n aquellos cuadros 
iristísimos, trazados con la m a e s t r í a y 
la compasión del insigne escritor 
Remunerando del mejor modo que el 
presupuesto consienta a esos abnega-
dos sacerdotes, se les p o d r í a encargar 
de una modesta escuela, aneja a la pa-
rroquia, con lo cual, a l mismo tiempo 
qu^ el Estado e s p a ñ o l reparaba una de 
sus mayores injust icias para con una 
clase de sus m á s fieles y eficaces servido-
jefi cumpl ía t a m b i é n u n s a c r a t í s i m o de-
jjer para con esa g r a n porc ión de l a Espa-
ña de m a ñ a n a que crece ?in i n s t rucc ión , 
sin ideas morales, s i n cu l tu ra ciudada-
na, sin conocimiento de los deberes del 
hombre, sin medios para i lus t ra r su es-
píritu y orientarse en la vida. Sólo â 
Iglesia extiendo su c a r i ñ o s a sol ici tud a 
la apartada aldea; pero con u n clero 
a guien han empobrecido para i n u t i l i -
jarlo y despoajrlo de su prestigio, con 
un clero a q^iien el Estado ha permi t i -
do que se difamase de m i l maneras, l a 
solicitud de l a Iglesia queda anulada en 
gran parte. A d e m á s , el Estado no pue-
de obligar a nadie a i r a l t emplo ; y el 
miserable templo de l a aldea es ' a ún i -
ca escuela de m o r a l y de civi l ización, 
.donde la hay, que la pa t r i a e s p a ñ o l a 
pono a d i spos ic ión de u n g r an n ú m e r o 
de sus hijos. 
Muchos de és tos n i esa quieren fro-
tar tampoco; a s í es que crecen com-
pletamente «bárbaros de e s p í r i t u en p a í s 
civilizado. :¡Asf e s t á el p a í s con esas 
tegiemes de b á r b a r o s , m á s menos ino-
fensivos ! 
No pudiendo, pues, el Estado obligar 
a osos b á r b a r o s a civil izarse en l a Igle-
sia, el encargar a l p á r r o c o de aldea l a 
escuela puede o b l í g a n o s a ins t rui rse en ¡ f P*")- Los cuartos disponen como mínimo 
. , 1 , i i - . í ^ ^ ^ n + o m ) - . í ¿ T i I siete huecos al exterior, aunque conviene 
ósta con lo cual les impone tammen , . j i . « j , ' _rT* j / i^o,, VUÍI I.J « ^ u , f . . , eeñalar el detalle de que los pises no tendrán 
una cultura mora l m á s necesaria toau-1 calefacción. 
vía que i a simple i n s t r u c c i ó n . Entre las g | aicanPe del decreto se precisa fácil-
muchas cartas con que nos han honra- mente, estableciendo un cálculo, a base de 
do los lectores de EL DEBATE, a l e n t á n - este croquis aplicado a un edificio do altura 
donos en esta c a m p a ñ a , merece especial media, con cinco plantas. Valorando en cinco 
mención por lo t r i s ío una que nos es- Poetas el pie de este solar que podría ele-
„ „ „ . • , r n l „rtí,1T1H0 en el Pacihoo, Cuatro Caminos o parte 
cnbe un pá r roco r u r a l . Con profunda ^ ^ ^ DE'PARDIÑASI LCS 6.OÜO pies 
pena reconoce o a f i rma que «en el yu 
por 100 eje las parroquias no h a y cate- s 
quesis; y donde l a hay, no asisten m á s 
que el 10 o el 20 por 100 de los n i ñ o s 
que debieran as i s t i r» . 
Queremos creer que eso s u c e d e r á en 
la provincia o reg ión a que nuestro 'co-
municante pertenece. Pero no nos en-
gañemos con funestos optimismos. Eso 
sucede en muchas provincias de Espa 
E l d e c r e t o s o b r e l a v i v i e n d a p e r m i t e c o n s t r u i r 
Un proyecto de casa con pisos de 125 y 75 pesetas mensuales, que produciría el 6,27 por 100 
darían un coste de 30.000 pesetas. Cídculan-
do en diez pesetas el pie y planta de cons-
trucción, el coste del edificio importaría 
300.000 pesetas, que, agregadas al precio dei 
solar, sumarían 330.000, 
Diez cuartcs a 75 pesetas y otros tantos 
a 125 representarían en concepto de alquiler 
mensual 2.000 pesetas, o sean, 24.000 de 
renta anual. 
La contribución, si bien disminuye a me-
dida que se acerca el Extrarradio, se fija 
en el 20 por 100 de la renta líquida, la que 
ha de poseer la finca. En lugar del modelo 
que presentames al lector, pueden construirse 
otros de capacidad más exigua, que acogién-
dose a los beneficios de la disposición, renta-
rían a los propietarios un '7; o un 8 por 100. 
Varias sociedades y cooperativas se propo-
nen intensificar en ios solares situados a la 
izquierda de las Ventas del Espíri tu Santo, 
en la Ciudad Lineal y en la Ciudad Jardín , 
sita al final del barrio de la Prosperidad, la 
construcción de viviendas de una scla planta 
nara obreros. Pero la construcción de fincas 
tual jornal, que es de diez pesetas, para ofi-
cial y ayudantes, |Los peones de mano y peo-
nes sueltos, que al presente cobran ocho j 
7,50 pesetas, cobrarían una peseta más. 
Los patronos, por su parte, no sóio estiman 
improcedente las bases, sino que se lamen-
tan del escaso rendimiento de la jornada,, y 
creen ver en la poca intensidad de ésta una 
de las causas de la crisis; otra es la carestía 
del material. E l ladrillo recocho, que es uno 
de los materiales básicos, si bien ha expe-
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escasamente mayor de 6.000 pies, que equi-
valen a 480 metros cuadrados. Mide de fa-
chada 28 metros por un costado y 17 por 
a su vez se determina descontando en un 
25 la renta bruta. E l propietario, pues, que 
habría de pagar 3.600 pesetas por contribu-
ción territorial e industrial, no abonaría sino 
la mitad, en virtud del real decreto, o sea, 
1.800 y 1.500, que invertiría en gastos gene-
rales : portero, luz, etc. 
Deducidas estas cantidades del importe de 
los alquileres, la renta anual queda reduci-
da a 20.700 pesetas, que representan con re-
lación al capital una renta del 6,27 por 100. 
El real decreto peca, sin ombargo, de omi-
sión, porque no previene el área mínima qub 
:apital. 
con varios pisos, pese al bien intencionado r setas el ciento, es decir, más del dobl^ de 
decreto no parece tentar exageradamente aJ. | lo que costaba antes de la guerra. Iso de 
otro modo se explican los dividendos repar-
tidos -al final de un próximo semestre por 
ciertas fábricas, que distribuyeron, además 
del 40 por 100, por cada acción, otra do regalo. 
Influyen efectivamente en el P ^ ^ n a ^ j E1 , do ^ consfcituye otra ré. 
' mera. E l sistema de comprarlos a un 'precio 
MATERIAL, JORNALES 
Y MATERIALES 
la construcción tres aspectos : uno 
do obra, considerablemente gravada y ex-
puesta a nueves recargos, a consecuencia de 
unas bases de trabajo recientemente presen-
tadas por la Federación local de obreros de 
la edificación. Solicita el gremio de albañils-
ría un aumento de dos pesetas sobre el ac-
para venderlos a un tipo triple del pnmj 
tivo paraliza la iniciativa, que tiene que re-
fugiarse, si pretende ofrecer viviendas a la 
clase media, en parajes punto menos que des-
poblados. 
D E L C O L O R C E MI C R I S T A L j ^ Q b i s p O 
E l h o m b r e d e o t r o s t i e m p o s s o b r e e i C a r n a v a l 
Temblor de tierra en los 
Altos Pirineos 
Habia formado el propósito de no escribir 
ña. No averiguamos ahora por q u é . ¿ Q u é ' nada relativo a Tutankamcn para no sumar. 
puede pedir la Pat r ia , el Estado, la s o - ] ™ f , " ™ 8 ? ^ 1 0 ^ chingotco con que ha sido 
/VÍ„^„J i ^ — L ^ i n c 1 } reoibida la apertura de su cámara mortuo-
ciedad a los n i ñ o s de esas parroquias?,. ^ * otra t me temo nuo mi 
Si no son criminales, que el hombre es 
hijo de pecado, lo menos que E s p a ñ a 
puede esiperar de ellos es que malogren 
sus aptitudes productoras y que sean 
que 
silencio pueda parecerlc una desa tenc ión , co-
mo si ño diese la debida importancia a su 
momia. Y puesto a hablar de él , no me atre-
vo a decir iodo lo que quisiera, en vista dé, 
vulgo analfabeto y amoral , lastre y ré- j /oa graves rumores que han circulado sobra 
Dlora del pa í s . ¡ 8U ofensivo poder de ultratumba, que ha can-
Apunta nuestro i lustre colaborador el;8ado ya varias victimas. Disgustos, no. S i 
soñor M i n ^ u i i ó n los recelos del profe- * V ^ rnoUst^, dé lo que voy a decir, conste 
enr^ri^ • • Z i ^o- íKii íHarl rlf» s° lo ío retiro, sino que abomino ae 
fcrado pr imar io , ante l a posibil idad de, i ^ ^ la m l i e T a ^ ^ 
competencia i legal por parte oei! . ^ soicmne y satisfactoria. Ko quiero 
íro. ¿Rece los? Pero s i fa l tan 30.000 F 
ma 
escuelas, que eocigen, por lo menos, 30.000 
entre maestros y maestras. Si hay maes-
tros que dan clase a m á s de cien n iños , 
ion 10 cual apenas sacan fruto de su pe-
losa labor. U n maestro que se moles-
^ porque otro hombre competente ense-
a los que é l no puedo e n s e ñ a r , n i me-
rece ta l nombro n i os digno do que se le 
fetiche. ¡Que se calle, que se callo, ya 
lue no comprende lo que vale l a ense-
ñanza! T o d a v í a lleva el s e ñ o r Mingu i -
i"n su condescendencia hasta decir que 
el profesorado p r imar io q u e d a r í a den-
de la a p r e c i a c i ó n mundana como 
c a t e g o r í a de mayor importancia que 
los curas de aldea encargados de la en-
soñanza, como si u n a carrera de once 
aííos lo menos, cursada en u n Semina-
do, no v a l i e r a desde el punto de vista 
Cüttirral, lo que valen los cuatro cursos 
de nuestras pretenciosas Normales. ¡ P o -
foe sacerdote, obrero a n ó n i m o de Ja ci-
vilización y de l a pa t r i a ! 
No es que el cura o sacerdote haya de 
sustituir a l maestro; se t r a t a de supl i r 
ionicrias con los faiaones. 
Unicamente he de observar que, salvo los 
hombres de ciencia chiflados por la egipto-
logía; el mundo entero ha recibido las no-
ticias del cntiquUimo difunto con un bxüen 
humor bastante molesto y muy poco reveren-
te. '.Una lluvia de chistes ha taido sobre la 
tumba, y en todas partes los caricaturistas 
han aprovechado el asunto. E n España , por 
circunstancias especiales, los dibujantes y 
cronistas se han debado en Tutankamen, abu-
sando de su nada temible condic ión de go-
bernante muerto y momificado. S i ahora que 
tanto se há hablado y reído de el comple-
tara el espectáculo resucitando un rato y se 
presentara en nuestras calles, la carcajada 
seria universal, atronadora, histérica. 
Esto prueba el error de deseo en que in-
curren aquellas personas mal avenidas con 
L idea de desaparecer para siempre de este 
mundo, las cuales, con el fúti l pretexto de 
los invenios y novedades que podrán admi-
rarse después de su muerte, suelen decir: 
Quisiera resucitar dentro de doscientos 
años para ver cómo es el mundo. 
Vean lo que ha ocurrido. Tutanhamen no 
íe ha permitido el atrevimiento de resucitar; 
nc ha hecho m á s que dejarse ver en estado 
rodeado de los objetos de su pre-
retozona v 
Sí 
Uto; ante los adelantos científ icos seria un 
ignorante ; ante la distinta manera de pen-
sar de los humanos seria un f enómeno : ante 
los nuevos modos de vestir sería tena figura 
cómica . 
¡TJOS que viven muchos, muchos años y ven 
desaparecer a toda su generac ión, pueden dar 
una ligera idea de estas cosas. Quizás se 
arrepienten todos do Jiaber vivido tanto. Se-
guramente todos los que resucitaran se arre-
pent ir ían de haber resucitado. 
Vale m á s ir al mismo paso que los que 
echaron a andar a la vez que nosotros y des-
aparecer con ellos. Más le hubiera valido al i uo,̂  por calles y plazas y antros 
faraón no querer conservar tras de la muerte 
ET Obispo de Madrid-Alcalá ha publicado 
la siguiente circular : 
«Resto de antiguas fiestas paganas, cele-
bradas en honor de una falsa deidad impú-
dica y grosera, el Carnaval perdura en las 
costumbres de los pueblos que blasonan de 
cristianismo. Y, como entonces, antes de 
Cristo, se daba rienda suelta a las pasiones 
más ignominiosas, a manera de rito que ha-
bía de cumplirse también ahora en días se-
ñalados en el calendario, y como si fuera 
asimismo un ri to obligatorio, los que se lla-
man cristianos sueltan, con desdoro de ese 
nombre, sus pasiones, como bestias sin íre-
s« cuerpo, que hoy por hoy para nada le sir-
ve, y sus rosas, que no le son de ninguna 
utilidad. Más le hubiera valido dejarse pu-
drir, disgregarse y desaparecer f í s i camente 
durante el tiempo en la naturaleza, sin dar 
a nadie que hablar. Porque no se conocen 
grandes hechos suyos ni dicen que en vida 
realizara cosa notable. ¿Qué trabajo le hubie-
ra costado, por lo tanto, arrinconarse en lo 
m á s obscuro del pasado y permanecer desco-
nocido y en paz7 ¿Qué necesidad tenía de 
exponerse a la exhihirión de aJiora y a que 
lac gentes frivolas hagan chistes a costa 
de é l ? 
Tirso MfcDINA 
P e r e g r i n a c i ó n Hispanoamericana 
a Tierra y a Santa Roma 
Gran entusiasmo en España y en América . 
Han prometido su aslstcucia el Arzobispo 
de Talladolid y otros Prelados 
Existen las mejores impresiones sobre el 
éxito de la peregrinación hispanoamericana a 
Tierra Santa y a Roma, que organiza una 
piestigiosa Junta, cuyo presidente honorario 
i se haaan canciones y frases humorís t icas . 
escuelas permanentes q u e , ^ ^ ^ lo3 ^ degcan hacer de su muer- Metropolitanos españoles, y todos, desde 7 l 
t ínez, y que preside de hecho don Carlos 
Lo rea, de la misma diócesis vitoriana. 
E l señor Lorca ha visitado a todos los 
su falta donde no le hav, o do ayudar le ' d" momia, 
rn otra escuola a educad los n i ñ o s que c^ccícm. * # ^ ^ T Z a n u r i 
debieran estar todos a su cargo. P o r | ^ ^ un ^ f 6 ' 1 ™ f f ' 3 ™ * * 
otra parte, el Estado debe m a n t e n e r ' " ' " ^ ^ le 80ple-la m-USa 
profesores ; 
s i r c a n de modelo a los par t iculares ; si un paréntesis y volver al mundo después I Cardenal Primado," que es el primero a quien 
es tas o t r a , son ahora necesarias como ^ nn par de sigios de ausencia consiguiera \ somet\6 la idea, le dispensaron una cariñosa 
remedio supletorio do una necesidad in - su dese0% ¿qué haría en é l* Nada m á s que ¡acogida. Aparte otras promesas de asisten-
aplazable, no quiere decir que se han f i r idículo. cia de Prelados a la peregrinación, cuéntase 
de mantener siempre. Pero, eso sí, mien- Ante las novedades externas seria un pa- ¡ va con ia del Arzobispo de Valladolid, al 
tras perdure l a necesidad, debemos ap l i - ¿ s s s r ^ ^ ^ = = • ¡ frente de un grupo de diocesanos suyos.' 
car el remedio. j saber leer; pero no. Prefieren la igno-1 . ^ América llegan noticias de que el con-
Estos recelos del profesorado t e n d r á n ranc ia y el analfabetismo de la mi t ad ^"S611^ de P e r l i n o s será numerosísimo, 
m á s bien otro origen, que pocos se atre- ca3 i ¿ e i a n a c i ó n , antes que e n s e ñ e n los 
v e r á n a manifestar, el sectarismo. ¡ Na-1 minis t ros de l a Igleisia No se sabe si 
es el Prelado de Vitoria, padre Zacarías Mar- dimió con su Sangre; la crucifixión por el 
No condenamos Nós la alegría, que es vir-
tud cristiana, y mana como agua riente y 
bullidora de fuente clarísima de la buena 
conciencia, de la paz con Dios y consigo mis-
mo. Dejamos también a un lado si será lí-
cito u oportuno insultar con la alegría bu-
lliciosa y loca la tristeza y el dolor de los 
demás y derrochar en trapos de colores, que 
apenas sirven para un día, y en flores y 
papeles que se lleva el viento los dineros 
que pudieran enjugar las lágrimas de muchos 
ojos que lloran y aliviar el hambre de mu-
chas bocas que piden pan. Pero no podemos 
menos de dolemos de las innumerables ofen-
sas que en esos días se cometen contra el 
Señor. 
Porque desde el disfraz impúdico que sa j especialmente en Ja comarca 
pasea al sol y la pabra obscena que se lanza | Perdun. 
al viento de la calle, hasta el final de I a | ^ T" ~ **** 
nocturna orgía, hay una escala de P**^05 j (j01373 AScUTlblGa CÍO I B 
con grados innumerables, que todos se reco-1 
rren y per muchos. Y a la manera que el 
pueblo deirida gritaba en el Pretorio en la 
mañana del día de la Pasión contra J e s ú s : 
<;; Crucifícale!», buena parte del pueblo cris-
tiano, en esos días tan semejantes a aquel 
otro, realizan en sus corazones y a la faz 
do todos a veces la crucifixión del Señor, 
pero con ludibrio, con satánica y ebria ale-
gría, por diversión, aún con mayor igno-
minia del Señor, porque son los que E l re-
TORTOSA, 28.—Ayer, a las veintidós ho-
ras cincuenta y tres minutos veintisiete se-
gundos, se registró un terremoto de bastante 
intensidad, cuyo epicentro dista unos 190 ki -
lómetros, debiendo hallarse probablemente en 
los altos Pirineos. 
Después tuvo una réplica débilísima a las 
veintitrés horas once minutos y diez segun-
dos. r 
• * » 
BARCELONA, 28.—Ayer, a las diez y 
tres cuartos de la noche, se observó un tem-
blor de tierra que fué registrado por el Ob-
servatorio Fabra, situándolo a 193" kilóme-
tros de distancia. 
Por su semejanza con el registrado el 19 
de noviembre pasado, se puede situar el re-
ciente en el Valle de Arán, o sea en el mis-
mo sitio que el de noviembre. 
E l Observatorio clasifica la intensidad de 
tercer grado de la escala de Mercalli. 
*• * * 
TOLEDO, 28.—A las nueve y cincuenta y 
tres minuto? registraron anoche los apara-
tos de esta estación sismológica un temblor 
de tierra, que comenzó a la citada hora, y 
cuya distancia enicentral teórica es de 440 
kilómetros. 
Un terremoto en Huesca 
HUESCA, 28.—Anoche a las diez se sin-
tió en esta ciudad un temblor de tierra que 
duró tres segundes. También se ha notado 
el terremoto en el resto de la provincia y 
del canal de 
da! ¡Que E s p a ñ a tenga ocho o nueve| hay en esto m á s odio a l a Re l ig ión que 
millones de analfabetos, antes que les 
reinando gran entusiasmo en las diócesis de 
la Habana, Santiago de Cuba, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Fe v otras muchas. 
Las inscripciones son tantas, que la Jun-
se ha visto precisada a pedir un barco de 
mayor cabida que el que tenía concertado. 
incomprensión de la cultura. Se expli 
ca lo uno por io otro. No dudamos en 
atribuir a este estado de espíritu l a cau-
sa principal de nuestro atraso. 
Salgan, salgan a ia palestra todos los 
que ponemos la religión y l a cultura, l a | 
moral v l a ciencia, por encima de to-! iT-rv-wy. 00 T, 
dos los bienes; disipemos esta f u n e s t e ' v ^ - 't. T u J61 , A>'l;ntaniiiento de , 1 . _ , i »lena se ha celebrado el enlace de Franz aberración de los espíritus españoles , j Lehar 
Se ha casado Franz Lehar 
«nseñen a leer curas y frailes! E s t a es 
la tesis expuesta con toda su brutal cla-
^dad. ¿Y qué concepto merecerá el pa-
triotismo y la h u m a n i d a d de ios que as í 
Piensan? ¿ Q u é habremos de pensar del 
^lor que tales' hombres dan a la cul-
tttra? Si ellos sustituyeran' a esos mal-
Wados c lérigos o pusieran remedio del „ 
^gun modo a tan grave mal, pudiera También así deíbemos combatir el anal- ¿ J?1^fior? bof:a Keík 
cr**se que comprendían lo que vale el f ^ U mo dn * la {C€remfonia » d * n J ¡ ^ 
( r ^ * - \ 1 1 M icDuismo. d0s amigos de los contraventes, que actúa 
C o n t i n u a a l f i n a l de l a 2.a column-a.) Manuel ORARA 
pecado, con la agravante del desenfreno, del 
escándalo, de la más descarada publicidad. 
Vosotros, venerables hermanos y amados 
hijos, los que amáis de verdad a Aquel que 
nos amó a todos hasta la muerte, y muer-
te de cruz, corred a desagraviarle de las 
ofensas que contra E l cometen nuestros her-
manos, que fueron bañados también con la 
misma Sanírre. Detened con vuestras ora 
C. N. C. A. 
Durante todo el día de ayer cont>nuó 'a 
Asamblea sus sesiones, estudiando varias 
cuestiones de régimen interior relativas a las 
relaciones de la Coníedenación con sus Fede-
raciones y a la forma en que éstas deben con-
tribuir al sostenimento de la misma. 
A este efecto se señalaron categorías de 
Federaciones asignando cuotas distintas a ca-
da una de ellas, según su importancia. 
^La Asamblea continuará sus sesiones hoy, 
a las cuatro de la tarde. 
Una ciudad ardiendo en California 
N U E V A YORK, 28.—Según las últimas 
noticias, el incendio de Santa Bárbara, en 
1 California, toma temibles proporciones, y 
ciónes" y^peniténcTas^r^braío deTa" jusüéra | Ia ciudad amenazada de destruc-
divina, que no puede menós que amenazar 
con terribles castigos a tal desborde de pe-
cados. Y los que de alguna manera podáis, 
impedid la comisión de tales ofensas: vos-
otros, venerables hermanos, con vuestra pre-
dicación y consejo; vosotros, am»dos hijos, 
padres de familia, con vuestra vigilancia y 
cuidsído, y todos, con el ejemplo de las 
virtudes cristianas del recogimiento y de ía 
mortificación. 
Y porque público es el agravio, el des-
ngravio también debe ser público, v por esto 
mandamos que en todas las iglesias en 
j ción. 
Son muchas las casas de madera de 
arrabales que han sido incendiadas. 
los 
ees a los que, confesados y comulgados, v i . 
pitaren al Santísimo, Nós concedemos «cin-
cuenta días» por velar ante El durante un 
cuarto de hora, y otros «cincuenta» por cf>da 
Credo que se rezare devotamente. 
Como una protesta pacífica y culta, pero 
valiente y vigorosa, contra esos vergonzosos 
restos del paganismo, absteneos de coope-
rar a las fiestas carnavalescas, y, por el con-
ban de tesíicos. 
trario, acudid a los templos donde se cele-
donde sea pasible se poaga de manifiesto a - bren cuItos de reparación> y ped¡d mucho 
ñu Divina Majestad en los tres dia5 de I a Sacramentado por tantos v tantos 
Carnaval, por la tarde, y se haga saber a los i como ll€?an a oWl¿&TSe en esos d{as de lo 
fieles que. ademas de las muchas indulgen-| ]e á e el]os e x i ^ ia santa fe que profesan, 
cías concedidas por los Soberanos Pontífi- Madrid, 15 de^ febrero de 1924 
<-f!¿Ma*inúa. «i Wa7 J» la ñ^* âluMXM î } ^ t » . flkjcrua <lo ITadrid-AIcalá.» 
-f Leopol-
C o m e n t a r i o s d e l 
m o m e n t o 
Se ha t r a i ó k m a d o José B c r g a m í n j a l 
publ icar su l ibro «Ei cohete y Ja estre» 
l ia». E l volumen, como Lodo cuanto v i -
g i l a el a r i s t o c r á t i c o esmero d é Juan Ra-
m ó n J iménez , tiene una ¿ob r i a elegan-
cia de l ib ro i&gl'és. Los m á s m í n i m o s de-
talles e s t á n atendidos con la misma pro-
l i j i d a d minuciosa. No hay u n a levo erra-
ta que entorpezca la lectura. Las pala-
bras se dis-tribuyen parsimoniosamente 
sobre la p á g i n a blanca. Leyendo estos 
l ibros se advierte la misma sensac ión 
de refr iger io que da una casa entre flo-
res, acogedora, pulcra, alegremente en-
cristalada. 
Ante l a p r imera p á g i n a va el retrato 
del autor. He a q u í por qué os dec ía que 
el autor se ha traicionado. José Berga-
m í n es m u y joven, y la juventud es un 
pernicioso defecto, cuando se t ra ta de es-
c r ib i r u n l ib ro de aforismos. 
M á s de una vez h a b l é i s ponderado la 
reconocida clificuitad de la l i te ra tura es-
cénica . Efectivamente, entre los varios 
g é n e r o s l i terarios no hay ninguno cu-
ya a scenc ión sea m á s difícil. Examinad, 
si no, ei n ú m e r o de los que por encima 
de los fáci les y pasajeras clamores t r i u n -
fan plenamente, y haced luego un cote-
jo en el campo de la novela, de l a poe-
s í a No obstante, si esta modal idad del 
aforismo pudiera const i tuir c a t e g o r í a 
aparte, t o d a v í a sobre el arte d r a m á t i c o 
nos q u e d a r í a o t ra c ima m á s ardua. 
¿Qué es e l aforismo? Simplicidad, con-
creción, esencia, resumen de una vida, 
s í n t e s i s de ü n a disciplina. E l aforismo 
no admite vacilamientos, n i siquiera ra-
mificaciones do i a idea hacia lo acciden-
ta l . Es, por el contrario, f ó r m u l a plena, 
vigorosa, simple. E l aforismo significa 
t a m b i é n serenidad suprema Por lo que 
tiene de íLepuración y de s ín tes is , es f ru-
to de una experiencia tan dilatada co-
mo la vida , que sólo a veces el poder de 
vis ión de un raro talento puede apresu-
rar . Por lo que tiene do serenidad, de 
fallo just ic iero y definit ivo, se aparta de 
tos eá t ados inquietos. U n esp í r i tu con-
turbado no puede aplicar su l á m p a r a a 
las cosas con l a p rec i s ión requerida pa-
ra llegar a lo í n t i m o y substancial. Su-
cede lo que en l a superficie del agua; 
l a m á s leve t u r b a c i ó n impide investigar 
en e l fondo con nitidez. 
Ahora bien, y a que e l talento—el su t i l 
y armonioso talento— de José Bergamln 
baya podido adelantarse a darnos en 
plena juventud un l ib ro de aforismos, 
cabe preguntar a ú n : ¿ E s que hay en 
él ese necesario reposo ú l t i m o en que 
se elaboran los conceptos definitivos? 
Creo que no. Prescindiendo de anterio-
res manifestaciones suyas, el tempera-
mento de José Bergamin se refleja en 
«El cohete y la es t re l la» de una profun-
da inquietud. Vac i l a ; v a de una en otra 
llama, de u n a en ot ra f lor , sin detener-
se en n inguna . 
Es m á s ; hay ocasiones en que un ú l -
t imo paso le o b l i g a r í a a definirse, es de-
cir , a abrazar su norma, y entonces re-
trocede. Así no puede haber obra genui-
namente a p o t e g m á t i c a ; s e r á m á s bien 
¡paradoja , s e r á un br i l lan te y estilizado 
juego de acrobacia mental . Y de esto sí 
que nos da sutiles y deliciosas muestras : 
«La verdadera solidaridad sólo es posi-
ble entre solitarios.» 
«Lo razonado nada tiene que ver eon lo 
razonable.» 
«Exis t i r es pensar y pensar es compro-
meterse.» 
Hablando sobre el a r t e : 
<Er arte no tiene más n i menos, n i me-
jor o peor; tiene solamente existencia.» 
«Limitarse no es renunciar, es conso-
guir.» 
Y sobre el t ea t ro : 
«El éxito no compromete la obra, sino 
la obra futura.» 
Y de p i n t u r a ¡ 
«Ribera pinta mal; Solana pinta mal, ex-
traordinariamente; Zuloaga pinta extraor-
dinariamente mal.» 
Las tomo al azar do entre las p á g i n a s . 
En todas ellas se vela una sonrisa iróni-
ca, a veces despreocupada, a veces amar-
ga, que casi me a t r e v e r í a a ind ica r co-
mo ú l t i m o determinante del l ibro . ¿Y no 
es acaso esto mismo un indicio m á s de 
esa inquie tud espiri tual? Su l ib ro es 
«Cohete y Es t re l l a» , paro un l ibro de 
aforismos debiera ser de simples y pu-
ras estrellas, de esas estrellas, «que m i . 
r an s in parpadear l a luminosa algara-
b í a del cohete». 
¡ L á s t i m a grande que cierto a f á n au-
daz, q u i z á u n poco insincero, le haya 
hecho penetrar en u n terreno donde to-
da i r o n í a y todo escepticismo contrastan 
agriamente, como u n a sonrisa mundana 
ante el a l t a r ! H a y asuntos tan defini-
dos, t a n por encima de l a pobrecita opi-
n i ó n de nuestros e s p í r i t u s , que sobro 
ellos toda paradoja o juego malabar re-
sul ta de un tr iste efecto. José B c r g a m í n 
debiera haber entendido—pues .'leva den-
t r ) de sí u n a lma de poeta sobr-i'tmiafó» 
te despierta—que en el templo l a pos-
t u r a es té t i ca , la ú n i c a postura bella, es 
l a de las manos en alto, y firmemente 
en las manos el co razón . 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
ESPtüAN SABOREAR CON OE1ETTE 
EL PLAIO HECHO A BASE DE L» 
f rtCULA DE LA FLOS DEL UA!Z 
í M A I Z E N A 
I RECURSOS DE LAS 8UFN4* OV-ISMT 
VIGORIZA LAS NATURALEZAS EN. 
FtHMIZAS O DEEILEi 
En lo* bueno» vllMipintu» 
Tlcxucs 29 do febrero de 1924 (4) ^ "]>LiDmD.-Ago_XiV^ÚIn> 
La ley de Reclutamiento 
aprobada 
o 
Muy pronto aparecerá en la 
« G a c e t a » 
—o— 
El marqués de Estella dijo ayer tardo al lie. 
gar o la Prefeidencia que llevaba a estudio del 
Uocsojo la ley de Administración local, que 
es voluminosa, por io cual y por lo detallado 
del examen de que será objeto habrá de 
durar BU estudio no pocos días. 
La que saldrá dentro de dos o tres días 
en la «Oaoeta», añadió, porque ya está apro-
bada y eólo hüy que darle ligeros toques de 
correooión de estilo, es la do Reclutamiento, 
que ee una !oy muy deir.ocrútiea, completa, 
mente nueva y en la que Re conceden 
numarosae reducciones y prórrogas; se atien-
de a las necesidades inteictuaies ,de los re-
clutas y, en fin, se inspira en principios do 
la más amplia demcvracia. Por todo ello em-
pero que será muy bien recibida por la opi-
nión. 
Dijo también que estaba invitado por los 
morcmcftes de ia Torre Ilermisa para tomar 
el té, pero nue no podía asistir por causa 
del Consejo del Directorio, y que había en-
viado a PUS hijos. 
Kn seguida se reunió el Directorio y aaín-
tieron ftí Consejo el subsecretario de la Go-
bernación, general Martínez Anido y ol di-
rector general de Administración local, don 
José Calvo Sotólo. 
* * * 
Bl presidente dijo a los periodistas que 
el avión que se creía perdido en Tlítl A f i ^ 
pilotado por el capitán Arias Ral gado y ol 
sargento Rodrigue?,, ha regresado con la sola 
avería d© una hélice. No ocurrió otra cosa 
sino que se desorientó. 
S •» e 
En la Presidencia estuvo el general mar-
qués de Camorena. delegado regio para la 
represión del contrabando en la zona Norte, 
t m * * 
El marqués do Estella cenó anoche en el 
domicilio del marqués de la Vega Inclán. 
•Jt * A 
Alguno* funcionarles de Hacienda ée pro-
ponían ftgftKftjttr con un banquete al nuevo 
subsecretario, sefior Corral l poro conocedor 
éste del propósito, ha rogado que se desista 
del intento, por no parecerle estos momen-
tos lofe más oportunos para estos actos. 
* » • 
Visitaron al general Navarro el general 
don Luis Monravá, el señor Alvarez Üesorio 
y él eeflor Castro. 
* * * 
El Nuncio de Qu Santidad visitó ftyer ma-
ñana al general Maga/. 
Una Comisión do maestros de Primera cn-
stñanza, ol general Jordana, y el marqués 
da CíivaJcauti al ¿cnornl VallCíplnoea. 
* * * 
El márqués do Estella recibió en el mi-
nisterio dé la Guerra la visita del infante 
don Alfonso ia Ürlenni. 
* * * 
Do les versos fjiie el teniente coronel se-
ñor Nieves leyó en el banquete de la Aoe-
'demia Oeneral. han #ido muy comentadóB 
lo* siguientes, en que se recuerdan unas pa-
labras preféticas del general Galbis, que fue 
director de aquel Centro: 
«L^ Aoademia general,—dijo, ha d© ser 
espejo-de hidalguía, do honradez,—de dis-
ciplina y respeto.—Habéis de estar siempre 
unide»,—más que como compañeros,—como 
hermanos, de tal modo—que siempre sirváis 
de ejemplo.—El cariño que hoy os U B t — B O 
ha de destruirlo el tiemp<>—ni las mil vlci-
eitudos,—azares y contratiempos—qué él 
transcurso de Ift vida—presente; así. man-
tí.niendo—siempre vivo y palpitante.—como 
sagrado recuerdo—los díae que aquí pasas-
teis—unido* en lazo eetrecho,—•velaréis por 
¿1 prestigio—de la Patria y del Ejército.— 
Conservad do e«ta Academia—un delicado 
recuerdo,—guardado siempre en lo íntimo— 
oe los más puros afectos.—Algún día de vos-
otros,—gente joven y de arrestos.—surgirá, 
y yo no lo dudo,—quien, con viriles empe-
ños,—brete de hacer algo g r a n d e q u i e n , 
son titánico esfuerro,—intente llevar a Es-
paña—por brillantes derroteros ;—unios en 
torno suyo—dadle apoyo, dadlo alientos,— 
atentoí» .1 sus mandatos.—hfdlaos siempre 
dispuestos—a poner, en la medida—«pie per-
mita vuestro esfuerzo.—alma y vida on tal 
empresa,—y Dios os otorgue el premio—si 
así lo cumplís...» 
La biblioteca de! Ateneo 
se abrió ayer 
Fonciona-fin también las clases y la 
sala de exposiciones 
—o— 
Ayer, a las nueve de la mañana, conforme 
a instrucciones que dio la víspera la Direc-
ción general de Seguridad, se abrió nueva-
mente el Ateneo para que funcionen la bi-
blioteca, las clases, la sala de lecturae y la 
de exposiciones. Permanecerá vedado el ac-
ceso a los departamentos de tertulia y al 
salón de actos. 
"La Junta de gobierno se reunió por la 
tarde, bajo la presidencia del doctor Mara-
fión, redactando una nota, en la que, des-
pués de oomunicar a los socios el acuerdo 
d , la autoridad, les ruega que lo acaten. 
La afluencia de ateneístas fué escasa. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el presidente del Directorio: después fué 
cumplimentado el Pey por el ex ministro 
señor GoicoCchea, que le dió las gracias por 
ét pésame que le enviara en la muerte de su 
esposa; y luego por el ex vicepresidente de! 
Senado, señor Rolland, que acompailaba a 
su hijo, el diplomático que marcha a Roma. 
# » * 
Después, en audioncia, recibió a la mar-
quesa de Otero con sü hijo el duque de Ca-
nalejas, don An;:el Pulido con M . Nahoum-
Effendi, don Leonardo Torres Quevedo, que 
lo dió las gracias por ol pésame que le en-
viaría en la muerte de su hermano; marqués 
de Guardacorto, don Luis Bellido, don Ma-
riano Repullés, don Rafael Rubio, don (Ma-
nuel Abclia con su hijo don Javier, don 
J. Raúl Noel, d padre Luis Getino y el 
padre Josá Caiabuig. 
* « « 
También recibió a una Comisión de las 
Dinntaciones de Córdoba, Sevilla, Cádiz. 
Iluolva y Ciudad Real, que lo interesaron 
varios iroblemas importantes do aquellas 
regiones, principalmente el ferrocarril de 
Pueriollano a Córdoba. 
Presidía la Comisión el general Fresneda, 
el cual manifestó a los periodistas nue sa-
lían muy contentos y satisfechos del Mo-
narca, quien, luego do interesarse vivamon-
le por todos aquellos problemas, que él ya 
conoce a fondo., y por los que siente un 
gran cariño, los nrometió su incondicional 
apovo, anunciándoles además que sobre oí 
ferrocarril, habíanse ya dado las órdenes 
oportunas para que sea un hecho lo más pron-
to posible. 
i í í w l í Í E Í c y i i i i 
ANTICATARRAL García Suárez. Trata-
miento curativo por los antisépticos de las 
vías respiratorias. No contiene calmantes. 
En farmacias, Madrid, calle Rccolftos, 2. 
ELECÍilGlS 
DENUNCIA POR ESTAFA 
E l acusado detenido 
Don Diego de la Rosa Sánchez, do cin-
cuenta años, domiciliado en Val verde. 86, 
director de 'a Compañía de ceguros «Luce-
ro:», y don José Bastos Amat, secretario del 
Banco de Bilbao, presentaron anoche en el 
Juzgado de guardia una denuncia contra el 
conserje de aquella Sociedad, José María 
San Millán, domiciliado en la calle de Se-
rrano, 9, acusándolo de haber estafado en 
la cantidad de 6.800 pesetas a la entidad 
donde presta sus fien-icios, valiéndose do la 
cuenta oorrionte que la misma tiene en el 
Banco citado. 
E l denunciado fuá detenido por la Policía 
y puesto a disposición del Juzgado. 
Por todas partes se ve ya luciendo en 
tal buenos establecimientos y on las casae 
particulares de buen Rusto la novísima 
lámpara P H I L I P S «ARGENTA», de crutn1 
opalín, tlltimn, creación de esto Importan-
t í s ima f/ibrica. la cual tiene grandes ven-
tajas sobro las l ámparas da crlstrjl cintro. 
Esta lámpara es el ideal que se perse-
{tuía hace mucho tiempo. Toda la l ámpara 
es un sci1o foco, no viéndose en ella loe 
filamentos inĉ ndeGcentes; no molesta a la 
vieta con su fulgor y la luz queda repar-
tida pov igual compactamente. Los géne-
ros expuestos en los cscapat-ates se ven 
mejor, sin que al mirarlos saifra la Vista 
La adquisición de una «oía l ámpara «AR-
GENTA» será motivo de emp^eiarla exclu-
eivamente en lo eucesivo. 
Las l ámparas de c r i r t a l claro tienen el 
inconveniente de que no son decorativas, 
perjudican la vista y en los escaparates no 
dejan ver bien los géneros expuestos. Las 
medio matendos presentan una som'bra cha-
cura en da punta, y con bajo voltaje íhr-
tan frecuente), quedan los establ'ecimien-
tos a obscuras. A l comercio, sobro todo, 
le interesa mucho este nuevo invonto y re-
poner con la Philips ARGENTA el alum-
brado supone un deíemboiso de poca im-
portancia en comparación con los alquile-
res y demás gastos. Un estah'ecimiento 
b.len alumbrado atrae a los compradores, 
mientras que los que están a obscuras los 
ahuyentan. 
Repetimos que la ndquifición de una sola 
lámpara ^ARGENTA» será causa de que 
se "la a<lopte definitivamente, tanto por el 
comerek» como por los particulares. Ade-
más su consumo es Idéntico al todas 
las lámparos Philips de TÍ watio. 
Matrfciilns, Carnets, Trnnsfercnclns, 
Títulos iinrn conductores 
FACILITARSE EN EL DIA 
Gestión y t r ami tac ión de denuncias 
Piwo <lc Impuestos municipoles 
Avenida de Pi Margal!, 1(5, 3.° dcha. Gran Tía 
E L DEBATE, Col egiafa. 7 
L a D i p u t a c i ó n d í s c u í e 
l a M a n c o m u n i d a d 
o—I— 
En la volación se produjo un 
empate 
A las once y modia de la ma.üana de ayer 
comenzó la sesión de la Diputación provm-
cial, bajo la presidencia del sefior Alonso 
Ofdufia. Se aprobaron sin discusión vario:; 
dictámenes de la* Comisiones de Hacienda 
e Investigación, y quedó sobro la mesa >m 
dictamen referente al presupuesto resultante 
de la inclusión y ehminactón procaueau-Ñ 
p t í é el acoplamiento del que terminará, el 
oL do mar/.o próximo al que Ua de empezar 
a regir el X do abril. 
8eg[uidamonto la Diputación discutió oí 
proyecto de Memoria que ha do redaotarwi 
en cumplimiento del artículo quinto del real 
decreto de 12 de enero último. 
Eá señor Sarabia defendió el dictamen pre-
sentado por la Comisión para cumplimiento 
del artículo quinto del citado real decreto, 
que se refiero a réginaen rosional y reforma 
rfe la hacienda provincial. 
TratÓRo arto MgtlldQ del voto particular 
del eoñor (luitarte, que sé opoüe a todo lo 
que pueda referirse a creación de la Man-
comunidad castellana. Kl voto fuó defendi-
do por «u autor | en nombro do la Comisión 
contestó ol sefior Marina, haciendo ver que 
el dictamen de la Comisión no establece la 
Mancomunidad, sino que únicamente 'propo-
ne, entro las soluciones que ofrece al Di-
rectorio, el que se autorice a las Diputa-
ciones que so expresan para constituir, si 
alguna vez lo estiman oportuno, una Man-
comunidad económico-adminiñtratlva. Pidió 
que no Se tomara en consideración el voto 
particular dol señor Guitarte, y así se acordó 
por veinte votos contra teil. 
E l señor Fornúndezi Navarro defendió una 
enmienda contra el dictamen, on la que se 
muestra contrario a la^ Diputaciones provin-
ciales y al eílub'.ecimiento do Mancomuni-
dades, abogando por un régimen regional 
puro. Le contestó, por la Com'sión, el señor 
Fernández Núñez. y puesta a votación, fué 
desestimada la enmienda por 24 votos con-
tra Uno. 
En medio de alguna confusión, se proce-
dió a votar ol dlctamon. Durante la vota-
ción interrumpiemn algunos diputados, y, 
¡•or fin, se consideró desechado el dictamen 
por 13 votos contra 12. Se produjo un vivo 
incidente, en el que tomaron parte varios 
diputados, y por haber transcurrido el tiem-
po reglamentarlo la presidencia suspendo la 
sesión para reanudarla a las seis de ia tarde. 
A iit) siete menos cinco, y presidida por 
el señor Salcedo Bermojillo, se reanudó la 
sesión, presentando la Comisión un nuevo dic-
tamen sobre régimen regional y reforma de 
hacienda provincial, que es el mismo anto-
rícrmento desechado, pero en el que se su-
primon determinados párrafos referentes a ré-
gimen o establecimiento de Mancomunidad. 
E l señor Marina, por la Comisión, explicó 
el dictamen, qué seguidamente fué puesto a 
discusión. 
•Consumió un turno en contra el señor Gui-
tarte y otro en favor el señor Fernández í íú-
ñez. Hablaron también <>n pro les soñore« 
Pérez Sommc- y Mamolar, y én contra el 
señor Fernándey, Navarro. Se leyó una pro-
posición, firmada por1 los señores Alareón, 
rVrmíndez Navorro y otros contra la Manco-
munidad, que no fué temada en considera-
ción, y luego de hablar brevemente para ex-
plicar sti voto los señores Rarabia y Sáinz 
de los Terreros «e votó el dictompn toman-
do parte 26 diputadow y pronunciándose 13 
en cada sentido. Visto el empate, la Prrsi-
dcv.cia ordenó la lectura del artículo 07 del 
regiamento, que determina que hay que pro-
ceder a nueva votación en la primera sesión 
que se celebre, y se acordó que ésta se» hoy 
a los once de la mañana. 
Ocupó la presidencia el señor Alonso Ordu-
ña y «e discutió el dictamen de la Comisión 
para dar cumplimiento al artículo sexto del 
antes citado decreto, en el que se dispone 
la presentación al Directorio de una Memoria 
eobre 14=5 defectoe y anomalías que haya 
encontrado la Corporación al constituirse en 
los servicios y psiablerimientos a su cargo. 
Los señores Fernández Núñez y Mamolar 
pidieron que se abra expediente a cuantos han 
sido o son empleada? del Hospicio rara de-
purar las responsabilidades a que puliera ha-
ber lugar. Después de una breve intervnm'ón 
de los señores Marina y Alarcín te aprv bó 
la parto del dictamen referente ni Ho-ipno 
con la adición de la enmienda del eeüor Mu-
molar. 
Al discutirse la referente a la Inclusa so 
presentó una extensa enmienda del señor Gui-
tarte. F.l señor Pérez Sommer, por la Comi-
«íón, y el señor Salcedo contestaron ' \ l señor 
Guitarte, y el dictamen quedó aprobnon. acep-
tándose aígunoe de los extremos de la en 
mienda. 
Fueron luego aprobadas las referente t 
Asilo de las Mercedes, Hospital de San Juan 
de Dios, Manicomio y Hospital Provincial, 
aaicionándose a estos dos últimos unas acla-
raciones formuladas por los señores Salcedo 
y Várela y que fueron aceptadas por la Co-
misión. 
Sin discusión fué aprobado el resto del dic-
tamen, excepto lo que se refiere a la Plaza 
de Toros, que se desglosó para tratarlo en 
sesión ordinaria. 
A las nueve y media de la noche se levan-
tó la sesión. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MÁDRiD 
i por 100 Interior.—Serie F. 70,90; E, 
70,90; D, 71 ; C, 71,30; B , 71,30; A, 71,30; 
C y H , 71,35. 
* por lOü Exterior.-Serie F, 80,80; tí, 
i por - . J Amortlzablo.—Serie C, 90,75; 
A, 90,75. 
6 por 100 Amortizable.—Serie F , 95,80: 
E, 95,30; D. 95.30: C, 95,30; B , 95,30; A . 
íó ,30 : Diferente?, 95,30. 
fl por 100 Amortizablo (1917).—Serie F . 
95.25; pt 95,25; C, 05,25; B , 95,25; A, 
95.25. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,80; 
D, 101.75 (enero) ; serie A, 102,4Í; B , 
102,10 (febrero) ; serie A. 101.60; B , 101,60 
(octubre) ; serie A, 101,30; B , 101,05 (no-
viembre) . 
Ayusitamiento de Madrid.—Interior, 9 1 ; 
Sevilla, 92. 
Cédulas hlpotccarros.—Del Banco 4 por 
100, 90,40: ídem 0 por 100, 101; ídem 6 
por 105, IOS,10: céduh'fl argentinas. 2.66. 
Acciones.—Bnnco de Lspaño, 1601 Umot.-'-
cario, 2K); Ivspañol Crédito, 14-8; IL'o de la 
Plata, 79; ídem fin corrionto, 79; fin próxi-
mo, 78; ( W r a l . 107; T a l i a ^ , MSj Féiux. 
279; EzploaiVM| 358; Azúcar (preferente), 
contado, 78,25; fin pfdlttDÓ', 78,75; ídem 
(ordinaria), contado, 29,7,*); fin corriente. 
29,75; fin próximo, 30; Felguera, 51.50; 
ídem fin corriente, 51,50; Unión Eléctrica, 
Madrid, 92: M. /,. A. contado, 312,50; fin 
corriente, 312.50; fin próximo, 314; Nortes, 
contado, 31(3; fin corriente, 816; Metropoli-
tano, tercera, 198; Loe Guindos, 93; Tran-
vías 93; ídem fin corriente, 93; ídem fin 
próximo. 93,25. 
Obligaciones.— Felguera, 90; Compañía 
Naval (bonos), 97; Unión Fjléotrica O por 
109. 101.rO; Alicantes, primero, 286.75; 
ídem F, 8S; Nortes, primera, 65,95; ídem 
PCgunda, 04,00; ídem 6 por 100, 103.75; 
Cautranc. 79; Chade, 101; Trasatlántica 
(1920) , 101: ídem (1922). 106,50; Minas 
del Rif, B , 91,60; Valencianas Norte, 9.7,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 32,75; ídem 
suizos, 137,50; ídem belgas. 27^C1; libras, 
34,05; liras, 84,30; (no oficiales) : dólar, 
7.91: escudo portugués, 0,26; peso argenti-
no, 2,69; florin, 2.95; corona austríaca, 
0,015; ídem checa, 23,10. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128; Felguera, 52,25; Ex- j 
plosivos, 354; Resinera, 264; Papelera, 
76.50; Banco de Bilbao, 1.665; H . Ibérica, 
402; Sflbero, 185; Vascongados, o70; Robla. 
450. 
PARIS 
•Pesetas, 305,37; liras, 104; libras, 104,15; 
dólar, 24,27: coronas suoc><vs, 631,50; 'dem j 
noruegas, ."21,50; ídem austríacas, 34,125; i 
francos suizos, 419,3'0; ídem belgas, 85,50; | 
uútUXt 901; Itlotmto, 3,284; Río de la PU-, 
ta, 245. 
Se autoriza la emisión de acciones al Banco 
Español del Río de la Plata 
La «Gaceta» de hoy publica una real or-
den por la que se dispone que se autorice 
el anuncio y suscripción de la omisión de 
250.OOO acciones preieridas del Banco Espív-
fiol del Río de la Plata, de 100 pesos nomi-
nalew cada una, moneda legal, y la introduc-
ción en su día de las que se hayan suscrito 
en España, a cuyo efecto la representación 
de la entidad emisora habni de comunicar a 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
Paeivas, con la anticipación necesaria, la 
Aduana por la cual habnl de haóeree la im-
portación de lo* títulos, y, dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha del recibo 
de los mismos, deberA presentarlos por me-
dio de las correspondientes facturas al ex-, 
presado Cemtro directivo para su estampilla-
do y registro. 
L A " G A C E T •MÍ 
HIDROELEOIilG® ESPAROU 
JUNTAS GENERALES ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA 
Esta Sociedad convoca a sus accionietM 
a junta ffeneral ordinaria, em ctwnplimlon-
to de 1os estatutos, y a junta gvnerel ex-
traordinaria para ampliar el capital so-
cial y crear nuevas obligaciones. 
Ambas reuniones han de celebrarse un« 
en pos de otra ef día 15 del próximo mef 
de marzo, a las diez y media de la mafíei-
r.a, en el domicilio social, Nicolás María 
j Rivero. 14, 1-» 
Podrñn asistir a la junta los aocionistaí 
de eita Sociedad que. indivídualimente c 
aflrrupadc». posean 100 o más acciones 
siempre que los hayan depositado antef 
del 10 de marzo próximo en cualquierr 
de les Bancos siguientes de Madrid y pro-
vi nc i BS: 
Central, de Vizcaya. Espaíitf de C r ^ i t o . 
Hif'pono-Americono, Guipuzcoano, de Vito-
ria, de Santander y Mercantil, donde ec 
les fac i l i ta rá la tarjeta de asistencia. 
Durante los ocho días anteriores a esta 
reunión es ta rán a disposición de ^os seflo-
res accionistas el balance y cuentas del 
ejercicio. ' 
Madrid, 28 de febrero de 1924.—El ss-
crotario general, Emil io de r«aola. 
SUMARIO D E L DIA 28 
PresWencla—Declarando jubilado a don Luis Cá-
novas y Martínez, jefe de Administración do pri-
mera clase del Cuerpo do Abogados del Eetado, oon-
oodiéndnle bonoroe do jefe superior de Administra-
ción civil, libres do gastos-
Nombrando jefe de Administración de primera ola. 
so del Cuerpo do Abogados del Estado, en tumo 
i!o elccrióii, a don Emotorio Jiménez Gomis, jefe 
do Administración do segunda del ejqirosodo Cuer-
po-
Declarando jubiladn, a BU instancia, a don Juan 
RiuirhoE Hinnera, jefe de Administración do segun-
da clase, adminítra/ior oc ia Aduana do Sevilla, 
oiorpilndolc honrrej do jefe superior de Administra-
ción civil, libres de gMtf«-
Otorgando al toeiripo de BU jubilación honores do 
jofo do Administrftción dvil, libres de gastos, a don 
Pedro Huiz Varano, jefo de Negociado de primera 
clase del Cuerpo pericial de Aduanas-
Idem ídem ídem horicroa do jofo do Administra-
ción civil, libres ¿o gastos, a don Augusto Nieto y 
Nieto, jefo de Negociado do primera ciaee del Cucr 
po pericial do Aduacas-
Idem ídem ídem honores do jefe de Administra-
ción civil, 1 bres do gastos, a don Francisco Mora-
Ios Galdeann, jofe d« Negociado do primera ciato 
dtl Cuerpo prnr;nl Cu: Ad'.ianaa-
Ccücedicrcdo frcnquida po«t»l a ios delegados gu. 
bernativos pnra su Ulo en kis cortas o pliegos oíi-
rialci d* elloa emanados. 
Ordenando se detrrni.i-.c haber ŝ do organizada y 
haber quedado en eendiciraes do funwomr la ofici-
nt» do JlArruecoe creada en ceta Presidencia; de-
clarando dieuelkxí la sección do Marruecos del mi-
uisterio de Estado y el Negociado do Marruecos del 
de b Oucrra, y determinando los asuntos que de-
bon pasar a la eubsecrcfcuría do este último departa 
mentó-
Orida y Justicia.—Real orden relativa a expedicn 
to incoado rara averiguar las responsabilidades que 
hubieran podido contraer loe funcionarios de la Di-
rección general do Prisiones y los que cun ellos 
hubieran intervenido o «e hallasen relacionados en 
lOI hechos denunciados en un escrito presentado a! 
presidente dal D:recU*io militar-
Nombrando, por traslación, para la plaza do se-
cretario do la Audiencia provincial do Guadalajarti 
a don Alvaro Enriqucz de Salamanca y Danvila, 
que (9 cá de b de Ciudrtd Rcal-
Gaerra—Coafirmando b autorizatión que Ic fué 
concedida por b do ü de noviembro del aflo próximo 
paííido, para venir ft esta Corte nuestro agregado 
militar en Lisboa, teniente crenel de Artillería don 
Carlos líodríguez do Rivera 
iMarina—Ruprimiondo en laa islas Canarias los 
alcaldes do ^íar y subdelegados de Marina-
Disponiendo que ca b fecha quo Be indica se 
proceda a la elección do un vrea!) de la sección de 
Navegación, representante de los Navieros y Com-
paíiias nacionales dedicadas al ca,botaj0. 
Nombrando perito Inrrcctor do buques mercantes 
do la Oimaiubnc-ia úo Marine» do Valencia a don 
Andrés Barcab y Mr.rcno, ingeniero naval. 
Dispon:endo se araortii-e una plaza do auxiliar 
primero do nlleva organización del Cuerpo do Au-
xiliares de Oficinas do Marina, vocanto por falle-
cimiento do don Juan Fariñas Vargas-
Hacienda—Disponiendo ec exima de b presenta-
ción de oertificftdó <b origen pttru b aplicación de 
b segunda tarfa del Arancel al caucho en bruto 
y demás arlírnlcc eiinibros comprendidos on la par-
HoSi 1-492 del Arancel vigente, que sean originarias 
de pulses crmtonidofl. 
Pmrrogondo por un mes b licencia que por en-
fermo so encuentra disfrutando don Carlos Ondivie-
b del B'o, ofidal do segunda clase del Cuerpo Au-
xiliar de Contabilidad del Eál ' , , - i 
de b Dirección general de la Dnul ' i 
sivas. * * 
Ikidarando amortizadaa en el naron 
nal de Cuentas del Reino una •bz-, l ' 
segunda clase, por cxcodou..-b do .Ir I 
Lbsera, y otra de purl-ro cuarto r>n í 
to de don José Con, > »>,. • 
Idem ídem en el Cucii.o gc:a 
ción da b Hacienda i :. .". . 
mencionan. 
Idem ídem una plaza do aparejador "1 
Catastro do b riquoza urbana, v \ 
oficsia! cuiirto a extinguir, va ¡ 
de don Alberto Vilblr'u Demingo. 
Resolviendo instancia dd al aJüo pre-i 
Ayuntamiento do esta Corte, s-: ; | | , 
atcanco de real decreto do o de agosto di 
lo que hace referencia, u b Junta ccnOfei 
tos. 
Ordenando a loa Ayuntamientos qó^ a 
presupuestos oottipreüditlas en ellos o créd 
soo para satisfacer Un haberes, dotacioni 
montos de toda clase que ten^a derecho ! 
el personal iMédico, Farmii y Vclei 
pendiente do las reénectivaa Curporoci3 
palos-
InEtrucc;rtp. pública.—K u orden ^rw 
¡rolviendo el expediente incoado por doC 
rrat Salvio, maestra de Barcelona, sol 
abono del alquiler de b casa habitación. 
Resolviendo el espediente incoado por 
menegildo Navarro y Vioedo, en B ti: 
Ilición de b fianza quo tenía constituida ^ 
bilitado sue fuó do ¡ca maestros del partid 
ciul de Villena (Alicante). 
Nombrando a doüa Lud Isabel Salazar y 
db profesora numeraria do Fkioa, Química 
toria Natural de b Escuela Normal de Maestras 
Scgovia. 
Disponiendo se amortice una plaza de % 
üetos en el personal del Cuerpo de secciones 
nistrativas do Primeca cjiseñanza. 
Resolviendo el expediento incoado por don 
^íontorde Aspas en solicitad do devclu^ión 
Ganza que tenía constituida cemo habilitado que j 
do los maestros de Friinera cnseñaoiza del paĵ  
judicial do Albarracln (Teruel). 
Di aponiendo se consideren creadas con csrdct» 
provi&ioaulca las escuelas nacicnocs gradoá^^H 
figuran en la relación que so inserta. , 
Resolviendo los expedientes iujtituídos con moB. 
vo de b visita do inüpr..<c:óu girada a la Eeoadj 
do Altos Estudios Mercantiles de Málaga. 
Disponiendo eo creen ron carácter provisional 1» 
oscuebs a que ee refiere b relación que se pnblic» 
Aprobando e prosupuesto do gastos íomnlado 
por el jefe do b Biblioteca popular do V 
FomentiO—Disponiendo se publique en _ 
riódico ofroial ól escalafór) general del personal téc-
nico administrativo, a!:tivo, cxcedcule y ceeante 
pendiente do esto miniaterio-
Prorrogando por un mes b hoonda que por « . 
fermo se encuontra disftutoudo clon Enrique Ríen 
Coollo, ingeniero do Minas, afecto al dieírito minoro 
| de licón. -
| Mcm ídem ídem quo eo encuentra disfrutando 
don Antonio Martínez Fresneda, oficial terocro de 
Administración civil, afo:-to a b Escuela Eí^cial 
do Ingenieros agrónomos. 
Idem ídem {Jera que reencuentra disfrutando don 
Rafael Vobrde y Medina, ingeniero do Minia, 
afecto al distrito minero do Lérida. 
TWHjajo—Dtcbraodo cesantes a don Juan Mar-
tín Paz y don Juan Moonto Labajo, ordeneauj 
segundos de la Dirección general de Estadística coa 





C u a n d o a z o t a e l v i e n t o 
los enfriemfentos están á la orden del día. 
Hay que esrar prevenido y no esperar é que las 
cosas empeoren. Tómense en seguida las iablefas 
"Baycr" de Aspirina para devolver al organismo su 
estado normal. Este es el mejor modo de prevenir en-
fermedades graves y sus consecuencias. 
Hay que fijarse bien en el embalaje original con la faja en-
carnada, la Crur "Dayer" y la inscripción: 
"Fabricación especial para España". 
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E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por JEAKNE D E COULOMB 
Quedaba la P o l i c í a : los a t tome i f s ; pero óstos 
p e d í a n mucho dinero en ¡pago a r,us pesgaT-as. 
Nuestros amigos no lo pose ían . Tuvieron, pue?, 
que resignarse y esperar. 
LAS relaciones que el s e ñ o r de Lus tangív j re-
a n u d ó con sus antiguos c o m p a ñ e r o s de in for tu-
n io s e r v í a n a l menos para a^egaranes el pan 
cotidiano. 
Las autoridades ec l e s i á s t i ca s nombraron ni ca-
ballero limosnero de la capi l la ratóMca, cuyo 
capitá.n acababa de mor i r , y a l maestro le en-
cargaron de tocar el ó r g a n o los domingos y d í a s 
festivos. 
Vic tor ia gozó, al f in , de la felicidad, por tanto 
tiempo deseada, de arrodi l larse a! pie del ta-
b e m í l c u l o . 
Por su parto, t a m b i é n ella q u e r í a hacer algo. 
En un mes a p r e n d i ó lo suficiente en inglé* pa-
r a hacerse entender, y le procuraron al.s;iin;:s 
lecciones de m ú s i c a e i ta l iano. U n d ía , a' ter-
m i n a r la leación de sus di-scipula?, la madre, 
esposa de un r ico negociante do la Cite, la ro-
gó atravCisase e l despacho de su marido para sa-
l i r , pues unos obreros estaban reparando la es-
calera por donde habitualmente d e s c e n d í a Vic-
tor ia . 
—No e n c o n t r a r é i s m á s que a l secretario f ran-
cés de m i e s p o s o — a ñ a d i ó l a mujer del a l d c n n a n , 
abriendo l a puerta del despacho, quo ce r ró t ras 
ella. 
En la ampl ia h a b i t a c i ó n , u n joven alto escri-
b ía , en efeato, ante una mesa cax*gada de pa-
peles. 
A l ru ido l evan tó l a cabeza. 
— ¡ S e ñ o r i t a de C a s t e l f o r t ! — e x c l a m ó , l e v a n t á n -
dose bruscamente. 
V ic to r i a le m i r ó . ¡ C ó m o h a b í a cambiado!.. . 
Y a no era el muchachuelo que itia a depositar 
al pie de l a Virgen del parque brazadas de flo-
res campestres; (pero si h a b í a crecido, en cam-
bio el rostro era casi el mismo. Conservaba siem-
pre aquel aire triste y enfermizo que h a b í a :n-
teresado en su favor a l a s e ñ o r i t a de Castelfort. 
— ¡Vos a q u í . R a ú l ! — g r i t ó s in vacilar . 
—Sí, s eño r i t a . He abandonado F ranc i a para 
conquistar m i independencia. Para hu i r de lo 
que tanto me ha hecho sufr ir . Os v i el otro d í a 
en la capilla, y paso todas las m a ñ a n a s por de-
lante do vuestra casa al venir a mi trabajo. 
—Soy m u y feliz al e n c o n t r a r o s — r e p l i c ó Vic-
toria—. No pude en su d í a agradecer todo lo que 
por m í h a b é i s hecho. Dejad que hoy os d i g a : 
((Gracias, hermano mío» desde el fondo do m i 
alma. 
Le t e n d i ó la mano, y, como en otros tiempos 
en el granero de Miotte, el joven se inc l inó ros-
petuostunente ante ella. 
L a joven abrió l a puerta. 
Iba a retirase con l a sonrisa en los labios. 
cuando R a ú l de Langerio se a c e r c ó y l a dijo 
en voz ba ja : 
— S e ñ o r i t a , ¿ s a b é i s que é l se hal la en í n g l a 
torra? 
Vic to r i a pa l idec ió . No t e n í a necesidad de m á s 
explicaciones para comprender a q u i é n r© re-
fería.. 
No hizo n inguna obse rvac ión , pues por nada 
del mundo lo hubiera dicho a l hi jo una sola pa-
labra contra su padre; pero su rostro se c r i spó 
con una e x p r e s i ó n de t e r ro r que r e s p o n d i ó por 
ella. 
— ¡Que la voluntad de Dios se ;ump!a!—raur 
m u r ó , 
y sa l ió de l a casa. 
C A P I T U L O X X X I I I 
Frente a frente 
L a s e ñ o r i t a de Castelfort confiu a su t ío el en-
cuentro que h a b í a tenido, s in ocultarle los tomo-
res que la preaencia del sefior de Langerie en 
Londres h a b í a n despertado en ella. 
— H a r é i s bien, sobrina mía—le -dijo el gober-
nador—, do DO l levar sobre vos el meda l lón . En 
o&<a casa estamos rodeados de gentes honradas. 
D á d m e l o . L o d e p o s i t a r é en el cofrecillo, donde 
guardo nuestro dinero. 
Vic to r i a se rindió a l deseo de su t ío , y le con-
fió el m e d a l l ó n , d e s p u é s do qu i ta r de él los ca-
bellos de l a reina, que g u a r d ó (.-orno una re l i -
qu i a en u n saquito de seda que colgó a su 
cuello. 
Poco d e s p u é s s a l i ó para dar unas leoclrmes, 
escoltada como siempre por su fiel F e b o ¡ éste 
se acostaba en la puerta de l a casa dondo ella 
cntraiba, y l a esperaba pacientemente. 
—Es m i gua rd i a de corp*—decía riendo. 
E l caballero q u e d ó solo, y dió durante a l g ú n 
tiempo vueltas cimre sus manos a l meda l l ón . 
Iba a encerrarlo en la cajita, cuando tuvo una 
idea. Haciendo funcionar el resorte s a c ó ol per-
gamino, que g u a r d ó en su car tera ; hecho esto, 
g u a r d ó la j o y a en el cofrecillo. 
—Es m á s seguro separar estos dos objeto?.—se 
di jo a sí mismo—. Tengo que aoordarme esta 
noche do decirle a Vic to r i a lo que he hecho, pa-
ra que no se a larme si nota la fal ta del perga-
mino. 
Y sa l ió para i r a l a capilla, donde le recla-
maban sus funciones do limosnero. 
Haci^i las siete Vic tor ia r eg resó apresurada-
mente, pues era el mes de noviembre, y l a no-
che avanzaba con rapidez, apresurada f o r el 
cielo siempre s o m b r í o y aquella eterna humare-
da que se c o n f u n d í a con la niebla. 
F e b o marchaba a su lado. 
Acababa V i c t o r i a de penetrar en :a calle, bor-
deada de t ó r r e n o s sin edificar, que c o n d u c í a a 
si;. tinudcsLa vivienda, cua.ndo c revó o í r unos 
pasos tras ella. La persona qup la segu ía se 
aproximaba cada vez m á s . 
Inst int ivamente Vic to r i a a p r e s u r ó el p a a ó . Si 
se hubiera atrevido, hubiera echado a correr. 
Fe6o parec ía . inqtrieto. ' 
L a distancia que los separaba d i sminu ía con-
sidcrablcmcmto. La joven oí;¡. y . i u aliento, 
jadeaba. De ¡pronto el perro se detuvo.-- So H 
vió. Sus pelos so erizaron..- S2 lo. vio ponor&d . 
l a defensiva. En ol mismo instante Victorift 
s in t ió cogida brutalmente por un brazo. 
— A l f i n te t engo—gr i tó ol desconocido-—, y M 
quo es ahora no te me escapas. 
¡ O h ! Cómo reconoció , a pesar do la ol ) -"-" ' 
dad, aquel rostro odioso, abyecto... 
—Dejadme—repuso con vo?. (!• -
Y Febo , torr iblo , parecía dispu bío a k^23 
se sobro el hombro. 
—Si no haces callar a t u perro-—dijo el ^ 
do Langorio, pues no era otro—. : 0 1 : 
El c a ñ ó n do una pistola brilló en la s0̂ Ĥ 
V i c t o r i a cogió al perro por el cuoli'. 
rando calmarlo. 
—Ahora e scúchame—pros igu ió el señor do i j B 
ge rio—. No es u n robo lo que quioto c0̂ ^H 
Es una propos ic ión lo que \ • - • ' . n 
hace algunos d í a s to o-m 1- o;; ; :. •! • la !,;'t:' 
de tener una entrevista contigo. :-ó que tu 
dre ha desaparecido, y que le habéis bu " 
i n ú t i l m e n t e . Yo conozco su paradero, v 
dispuesto a reve lá r t e lo , pero 'con una comb' 
t ú me e n t r e g a r á s el secreto del oscondito^a1 
diamantes y el m e d a l l ó n que lo c o n t i c n á H 
Vic to r i a re t roced ió . 
—Sois un mise rab le—gr i lú exaliada. r,'j 
—Poco mo importan tu . insultos—irritó, 
vanelo sus hombros en i;,nn <; '•0 6 
t ra ta de oso. T u pedre está moribunn ! 
do por las privaciones. E l i i K i r o n-s > • " ' 
fort no tiene un pedazo do pan quo l l eva r - s 
iCont inuaTá.y 
Víerccs 29 úc febrero de I V i i 
c ^ ¡ ^ o A n ' E 1 e q u i p o n a c i o n a l c o n t r a I t a l i a ' F K M A j ^ e l r e y 
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Ban(iuctc reglo 
A la comida que tendrá lugar esta noche 
* el palacio de ios duques de Medinaco i , 
<• ue s*rá de veinticuatro cubiertos, acis-
firán sus majestades, sus altezea las prln-
de SalnvSam. la infanta doña k a -
l-¡J la duquesa de San Carlos, el marqués 
¿Tía Torrecilla, los marqueses do Santa 
fruz les duques de Montellano, !ci prln-
X e s de Li^ne, !a duquesa de Mandas y ei 
i .;e ^ Femán-Núñcz, entre otros. 
D C Í P ^ ¿© la comida habrft un baile. 
Yinjos de Soberanos 
Kn el próximo mes de mayo vendrán a 
fiadrid oficialmente ios Reyes de Ruma-
nia v en Junio los Reyes de Italia. 
Con este motivo darán un gran baile 
]0s duques de Medinaceli ea su palacio 
ie la plaza de Coi'ón. 
VInjcros 
Los duoucs de San Pedro de Galatino. 
rparqueses de Valdeolmos, pasarán los días 
¿¿ CarnavD1. en Granada. 
^Anteanoche marchó a París el duque 
•ie Santón?, quien regresará el 19 de mar-
zo con objeto de pasar ese día al Indo de 
"¡J hijo, de su madre, la marquesa 
IhUizanedo. y de su hermana, 
v\\xrr. de Crecente. 
' -Han salido: para Cuenca, don Jaime 
Muñoz Baena y Mac-Crohón, su hermosa 
jonsoitc v (Sofía Blasco) e hijo, y para 
Oviedo, cen Angel Arias. 
Alambramionto 
La distiiiícuida consorte de don Gonzalo 
Peiníndez de Córdcva ha dado a luz con 
felicidad un niño. 
Galas de novia 
Anteayer tarde estuvo expuesto en el 
hote1 de los condes de Villamarciel el equi-
po de novia de su preciosa hija María, 
que mañana, como hemos anunciado, con-
traerá matrimonio con don Fernando de 
Ürquijo V Landecho, hijo de los marque-
ses de Ürquijo. 
Entre los futuros esposos y sus respecti-
va? familias se han cruzado presentes 




A y e r h a s i d o s e l e c c i o n a d o e n B i l b a o . L a c a r r e r a e n 
c u e s t a d e M o n t s e r r a t . £ i c a m p e o n a t o n a c i c n a i d e h o c k e y 
L o s p r o b a b í e s v e n c e n 
a l o s p o s i b l e s 
—o 
(Crónica telofónica de nuestro rodactor 
deportiyo) 
B I L B A O , 28. 
^ i P O A 7umos . 
(Zabala, 6; Laoa) 
Equipo B 2 _ 
(Oscar, Larraza) 
Etto .nuevo partido de seleoción del equi-
nacional que habrá de jugar contra JLtft* 
iia deja, como los anteriores, algo que de-
sear, ir altaron numeresos jugadores, tanto 
do Jos seleccionados probabiet. como' de los 
ppSlbll», y lo peor de todo os que se des-
arrolló un encuentro absolutamente inen.^-
rc, duraute el cual ios ganadores pudieron 
maicar hasta doce tantos. 
t E l equipo derrotado se formó con alguuos 
ouenos tíiementos, pero éstos no tuvieron la 
menor cohesión. Además, la labor do sus 
dolonteros fuá auulada por la excelente exhi-
bición de los medios contrarios, ftueque, en 
realidad, éstos no se lanzaron del todo a 
fondo. « 
Con dos tantcs contra coro a favor de los 
probables terminó la primera parte. 
Cada bando apuntó un «ponalty». Za-
bala perdonó otro. E l primer tanto de los 
posibles, o equipo B , lo hizo Oscar rema-
tando con exceso do vista un «comer» cen-
trado por Ibaibariaga. Fué ésH una do la.? 
pocas jugadas en que sobresalió aquél. E l 
primer «goal» de los probables 6ót¿í¡SptXíáiá 
a Laca, quien en todo momento demostró 
codicia y oportunidad do tiro, ei bien tuvo 
pocas ocasiones en que jugar. E« de lamen-
tar q̂ ie en algunos momentos le arrebatara 
Zabcla el balón. Dos do los tantos de Zabala j campeonato de España entre el Reol Polo de 
Barcelona y el Alicante Hockev Club, 
dos equipos vienen muy 
4. Pedro Camats, once minutos treinta 
y cinco segundos un quinto. 
5. J . MarteLI, quince minutos -siete se-
gundos tres quintos. 
MOTOCICLETAS 
Ciase A: 
1. NILO MASSO, «Alpha», diez minutos 
cincuenta y un segundos. 
Ciase B : 
1. —TPJMM, ocho minutos treinta segun-
dos dos quintos. 
2. Luis Arana, ocho minutos cuarenta y 
seis segundos dos quintes. 
Ciase D : 
1. JOAQUIN V I D A L , «Indian», siete 
minutos cuarenta y ocho segundos cuatro 
quintos. 
«SIDECARS» 
Clase L : 
i . PEDRO,» «Indiani, diez minutos diez 
segundos. 
AÜTOCICLOS 
Chao N : 
í . SAXSO F O X T . t J , B. &.», nueve mi-
ñutos quince segundos un quinto. 
Clase P : 
1. SAXSO F O X T . «J. D. R.% once mi-
nutos cincuenta y cuatro segundes cuatro 
quintos. 
2. X. J . . cSalmscm*, once minutos cin-
cuenta y nuevo segundos dos quintos, 
8. Cayetano Alegro, «Citroen», diez jy 
seis minutos treinta segundos. 
Císso N : 
1. MAGIN M A T K F . r , «Sobnsoni», bu* 
ve minutos ocho segundos cuadro quintos. 
2. \oycnne, «Amilcar-, diez minutos 
vointisiate segundos. 
H O C K E Y 
El domingo 2 «5 celebrará la semifinal del 
B« majestad ha firmado los siguientas decretos: 
^MABLVA—Se nombra jcle de la Base naval de 
Aasún al capIHa de navio don Rsfale Pérez Ojedi-
Se nombra al oapitán de corbeta don Antonio .Mo-
rend de Gocrra, comaadiate del guardacc«tas 
«Wad-QuerU. 
Se íLspone que al cesar en el mando del <Wad-
Qusrí> el capitán de corbeta don Juan Joeé Muñoz, 
peae dê tmado de eocretario del ramo do Armamen-
toŝ  del ArsenaJ da Cartagena. 
Se diepono que el comandante'de Infantería de 
alarma don Andrés Sinchez Ocaña pa«e destinado 
a la Comandancia de Marina de MeliUa. 
So conceden dos mees, db-licencia al oatatán de 
navio don Mancel García Vcüzquoz. 
Sa concede el p^e a la sUuacióa de exce<lenda 
W» sue.do. si teniente de navio don Luif Vial. 
-o concede h. cruz (k primera ola«e del Mérito 
-Naval, coa dist..nt:vo bkinca, ft don Manuel Prieto 
l^vm, presidente del Consejo del A'to Pttron.to 
da los Expicradorcs de Santander. 
8Q dispone que el comUario don Eaf.wl Cabrerizo 
se encargue dal deMino de jefe del Negociado de 
personal de la Intervención deJ depammento de 
Lartagena. 
So nombra secretario de la InCervenciAn del de-
partamento de Ferrol al oamiaiHo don Carlos Fran-
co-
So nombra jefe ú9 ]„ Faĉ r̂fa dsl departamento 
de Ferrol al comusario don Manuel Clero-
rHESIDEXCIA,—Sobro aprobación de un regla-
monto per el que han de regirse los establecimien-
tos ccmprendidos en la ley de nacionalización do 
industrias. 
BeMlTÍaofo o faver do b autoridad judicial dh, 
enmpefenna entro él gobernador civil de (Madr¡d J 
el Juzgado do Primera insianeia del dist.'f'» oV u 
Cnivcrsidad de esta Corte, con motivo de demanda 
de juirir, ordinario do mayor cuantía do la Socie-
dad «Lnzard etcéloda», contia don Martín Albort 
0 Ivcr y el Ayuntomieoto do Madrid, ecbra revosa-
eión de poderes. 
FOMENTO.—Disponiendo cese en el cargo de 
nsoscr do la «ección do IMarina mercanto y eonigra-
aión del ministorio de Fomonto, don Manuol Ac-
dújar y Solana-
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METEOROLOGICO. — E S T A D O UN BANQUETE—Esta noche, a ] * 
-Duróte IM »Utimas ve.ntiruaíro ho- celebrara on el restorán HoUnero el banquete quJ 
Los 
xnimados, pues el j 
debieron a un pase de Laoa; los otro_ 
dependieron de los centros de Aguirrezabsla, 
Publicar la lista de los regalop recibidos Iq*ie ha confirmado una vez más su indiscu- i equipo do Alicante cuenta con grandes ele 
sería trasladar a nuestro periódico la ma- j tibio ealidad. j montes oue cM ir. muy entrenados por haber • 
yoría de les nombres de la *Guía Oficiab. i i JOS equipos estuvieron fonnados así: celebrado partMor, toda^ las semanas ôn ou-, 
t * i í * * ¿ ¿ ' \ A ; . c<2& de Alco^' DenÍQ' Vwncla y Murcia y t i 
^niermos | Zamora, Santinste—Acedo, Gamborena— eampeóh de Catalufia, guo está dispuesto a 
Están delicadas de salud ía noble viz- Meana—Saniltior, Juantegui—Polo—Zabala— ' 
conde-a de San Enrique y la. bella seño- Laca~Aguirre¿abala. 
rita María Cristina Martínez de Irujo y j Lquipo B : 
Qaro. Vidal. Arrilla^o—Bilboo. Carmelo—Larra-
- El ex ministro de la Guerra y sena-! 7:1—Peña, Ibaibaringa—Bamón González— 
dor vitalicio oí teniente general don Angol,Oscar—Kicardo Alvaros—Del Campo. 
E L P A N T A N O D E Y E S A 
o 
L a comisión visita ni subsecretario 
de Fomento 
Aznar está gravemente enfermo. 
Descames el restablecimiento de los pa-
cientes. 
Funerales 
'Mañana sábado, a l^s doce, se celebrarán 
en la parroquia de Chamartín de la Rosa 
Arbitró Polavo Serrano. 
COMENTARIOS 
Viriualmente, la finalidad del encuentro, 
teniendo en cuenta la formación algo rara 
du los equipo;;, era probar los interiores do 
la derecha. ¿Se rinsiguió? E n parto si, pues 
E l presidente de la Diputación do Za 
rae poco varió el estado atrooe/érico do España, 
sí bien s« inidó mejoría del tiempo. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO— 
Barómetro, 76,1, bumodad, 49; velocidad del vien-
to cu kilómetros por nor4, 50; recorrido en Laa 
veioticuatro horaa, 866- Temperatura: máxima, 
10,2 gradas; mínima, 0,8; media, 5,5. Suma de 
loe desviaciones diarias de la temperatura media 
deade primero do aüo, 25,1; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
MUERTE DE UN ACTOR. — En 1» tarde do 
ayer falleció en ¡Madrid el redro del ilustro y aplau-
dido dLrectar de la ccmpoúúi del teatro de IATQ, 
don Rioardo 8 mó Raso, famoso actor tamjbién, 
sue ocupó un brillante puesto en la aecena espa-
ñola. 
Retirado hsoe años del teatro, quedó impedi-
do, a coneecuencia, do un ataque cerebral, que, al 
repetirse ayer, aoabó con la vida del veterano actor. 
Enviamoe nuestro más sentido péaame a la fa-
milia, y eftpooialiTvonte a su hijo don Ricardo. 
REUNION DE LOS AGENTES DE NEGO 
OIOS- — Siguiendo tradicional costumbre, se han 
reunido en banquete intimo los miembroa de la 
Asocia ión d« agentes do negocios La Aliansa-
Dcopués ds ¡a comida trataron los reunidos de 
la celebración de i:n& Asamblea magna de agentes 
de negocios de toda Espafla, que habría de cele-
brarse en ¡Madrid, con objeto de estrechar las re-
laciones de cla?e y adoptsr medidas para impedir 
que con el título de agentes do nego;ioe prosperen 
perfonas que se dedicun o la realización de actos 
rnds o nonos ilícitos, en perjuicio de la buena 
reputación de los asociados-
Quedó designada la Junta organizadora, y ter-
minó la reunión en medio del mayor cntuoiasmo. 
L a garantía de las buenas mantecas en 
pastillas la encontrará, el público consu-
midor exigiendo las de A N G E L ARIAS, 
OVIEDO, que llevan fecha de fabricación, 
lo que garantiza la frescura de¿ género. 
«RECORD» DE PESCA EN ABERDEEN—En 
Abordeen han sido desembarcadas 820 toneladas de 
pescado, que representan un valor de 46-OOD libract 
esterlinas, lo cual constituye el «record» dosde ol 
período de la guerra. 
SINDICATO DE ENFERMEROS.—En la Ca«a 
Social Católica se ha constituido con gran entusias-
mo ol Sindicato de mozos y enfermeros de hospi-
tales, integrado por la mayoría del personal que 
ragoza, señor Lasierr:; ol representante do i tra,baja cn ]as distintas y hospitales 
los funerales por el alma del ilustre escul- i no sobresalió nadie de un modo terminante, 
tor Mateo Inurria. E l que se distinguió más fué Laca, que esta 
Frlleclmlento ixe7' puesto al lado de «Ghirri». 
Ramón González fué sometido 0 una prue-
enfrent-o «nada más» 
odo, y. en ólti-
Esta bañera iaex-
. I .  l  f  t 
En Segovia ha pasado a mejor vida üA ^ pue¡l ten{a e fren 
r-ñora doña María Josefa de la Fuente y qr2 a Meana> Samitier y Ac 
Lofíñez. erposa del general don Rafael de mo t4rI1iino< a Zamora. Est 
la Revllla 
Fué dama justamente estimada. 
Enviamos sentido pésame a la famiOia 
doliente. 
E l Abate FARTA. 
L s a usted todos fes 
S U C E S O S 
Atropellos.—-En la calle del Príncipe la 
camioneta 1.255 M-, que guiaba José Duran, 
atrepelló a Leoncia Gcnzá,ez Hemández, de 
quince años, y a Teresa Teruel García, de 
diez y seis, produciéndoles lesiones de re-
lativa importancia. 
— E l «auto» 12.327 dió un cnecntronazo 
a B'as Arranz en la calle del Principe, y 
le causó lesiones leves. 
Muerte repentlnn. — Francisco Marzo 
Iriarte, de sesenta y cinco afics, .cerrajero, 
que trabajaba cn las factorías militares do 
la calle del Pacífico, sintióse enfermo re-
pentinamente y falleció en la Caea de So-
corro del Hospital, a donde fué conducido. 
Los que riñon.-—En una taberna sita cn 
la calle do Va.'encia, 17, riñeron el depen-
diente del establecimiento, Ambrosio Sanz 
Arranz. y el carrero Carlos Melar Martí-
nez, de cuarenta y seis años. 
Se propinaron unos ga'pes mutuamente y 
al final paró el carrero a la clínica de la 
caile do1 Ave María, dende se le asistió de 
lesiones de pronóstico reservado. Luego fué 
llevado a su domicilio, Antonio López, 17. 
fihutracctóii de uno joya.—Unos desconoci-
dos sustrajeron de un armario que tenía on 
su casa, Cartagena. 28. Piedad Mateo Fe-
rrer. de veintitrés años, una joya valorada 
en 4.000 pesetas. 
Cuatro detenidos.—Con motivo do un ro-
bo cometido en un almacén de muebles 
eito en el paseo de »1B5 Delicias. 80, hac^ 
Unos día/, han sido detenidos Amgol Anque 
»̂ LacaTíe y Santiago Vázquez González 
industriales, establecidas, respectivamente 
en ronda de VaJcncia, 12, y Amparo. 94. .'os 
c,«üog habían adquirido los muebles BUS 
Como autores del robo fueron detenido? 
Rafael Arena Blanco, «el Peladilla», de 
diez y ocho años, y Felipe Pérez Zomeño 
de veintidós. 
Incendio.—En ^a calle del Mediodía Chi-
ca, 6, se produjo un incendio, que careció 
de importancia. 
Intoxicación.—Con lejía., que equivocada 
mente ingirió, se produjo una intoxicación 
de pronóstico reservado Manuel Fernández 
Hidalgo, de cuarenta y cinco años, que 
vive en Almagro, 40, portería. 
«Coco» en funciones.—De un balcón de 
t1a casa número 10 de-la calle de Cadarso 
se llevaron unos «cacos* ropas valoradas 
en 500 pesetas, propiedad del inquilino don 
Enrique Ganaarra Liga. 
—Por sustraer una sábana, que estaba 
tendida en la azotea do la casa núme-
ro 75 de la calle de Goya, fueron deteni-
dos F/oy Monge Casanova. de veinte años, 
y Fenmín Pradiers Ors. de diez y seis. 
— E n el callejón del Perro fué detenido, 
cuando intentaba vender en un trapería 
un rollo de hilo do plomo, Mauricio Lloren-
te Llórente, de cuarenta y nueve años, que 
habita-en Juan Pantoja, 15, porque a pre-
guntas de ôs policías no se mostró muv 
claro «em cuanto a la procedencia de la 
moroancía. 
A consocuencia de su declaración en la 
Comisaría, se practicó la detención de 
Eduardo Campo.s Benavonte. de veintiocho 
afi08,-quo vive cn Antonio López, y el cual 
{**foce que «se encontró» ol hiio en una 
«JhardilLa de la calle de Campomanea, 6. 
Caída.*-I>ei carro que conduela se cayó 
^ n » o Dongil Cabello, de sesenta v siete 
!W'habitante 3n Artistas, 3, producién-
J ^ S L ^ iesiones. 
¡ ¿ S S á S S S ? * * z u r r i ó en la calle del Ge-
^^"^ffiasitoez Campea. 
pt gnable y los pocos pasos re^bidos discul-
pan en parto su actuación, que, simplemen-
te, fué pasable. 
Otro detalle bueno del partirlo ee que du-
rante él se ha visto la antigua <:forma» do Pe-
ña. Gamborena también jugó mucho. Por todo 
ello la realidad obliga a que, on igualdad da 
circunstancias, se escoja al de mejor con-
textura. 
Lamentamos, como es natural, la incom-
parecencia do Juanito Clemente y Pasarín, 
así como la de Piera. Menos mal que a este 
último «e le vió en las dos tardes de la 
final Cataluña-Centro. Está un poco bajo de 
juego; pero, a falta de otro mejor, es in-
discutible en su puesto. 





Y con dos sustitutos creemos que hay va 
bastantes : el asturiano Oscar y Gamborena. 
Sinceramente creemos que no hocen falta 
más excursionistas. Acaso los seleccionado-
res piensen en uno por cada línea: mas no 
hace falta, teniendo en cuenta la forma-i^n 
indicada, en que muchos de los jugadores 
puoden desplazarse de lado y de puesto. 
E l equipo español saldrá do Barcelona para 
Italia el día 5. 
llevarse la r-epa de su majestad, ha conseguí-, 5R do Navarra, señor Goireta, y el señor i Iia DlT0<:tiva ha quedado constituida 
do el título regional sin ninguna derrota. | Eepoilés. qus ostenta la representación de guiecte manera: 
E l R. Polo, que es una selección do los m e - « i zcr:a regable, acompañados del generfi' i P^i^nt^. Bejeá Vilar; vicepresidante, Arturo 
jores jugadores catalanes está integrado de la Sanjurjo, han visitado ai subsecretario de ^IarlD; Beorctario. Cándido Carrera; vicosecretario, 
siguient-? forma: I Fomento, general Vives, para instar la 0̂9̂  Tojeiro; tesorero, Fortunato Aumente; conta-
Isamat. Satrústegui (L,)-Beltrán. Giro-Bell- «Probación dcO. proyecto del pantano de ,ror' Vilela; vocal primero, José Corral, y 
ver. Tasas, Riorola-Saprisa-Satrústegui (P.)-. Y€sa y del canal de Jas Bárdcnas. "¡vocal segundo, José Rodríguez. 
Giro (EL). j Todos encarecieron la conveniencia de la i in&aipciones puedm hacerse por medio de 
L a final drl campeonato se celebrará el 4,! 0^ra Y expusieron los beneficios que ftft-delegados nombrados en cada establecimiento. 
O ias cuatro de la tnrde cn el campe del portará a una extensa comarca. EMIGRANTES ESPAÑOLES EN AUSTRA-
Athlotic Club, asistiendo «u majestad el Bey. FT genernl Vives, conocedor del terreno • LIA—Ccmunicam al tTimei» de Mclbourne la lio. 
que hará ontrega al equipo ganador de la F del proyecto. Ofreció tu apoyo y prome- gada de numeroeos emigrantes de Italia, España y 
copa y a cada jugador de las copas de plata, tió activar la aprobación del proyecto, otras naciones del Sur de Europa-
donación del Ath'lotic, y a loe jugadores del ahorrando trámites administrativos, 
equino 'que quedo cn segundo lugar do la«: l Los comisionados se mostraban al salir 
medallas ro>ialndnr, por el Prai Madrid. ¡ muy satisfechos de la acogida det'- subsa-
L a ropa del Rey la posee actualmente eljcretario de Fomento. 
Athlotir, quien, de ganarla este año, pasará) 
•a ser de su propiedad, por sr.r condición pre-
cisa haberla ganado dos años seguidos o tres 
A. KARAG. 
••. »t • 
BILBAO, E l Arenas Club celebrará 
el día 9 un partido a beneficio de su ex ju-
gador Sesúmoga. Jugará contra la Real 
Unión, de Irún. 
v * • 
Félix Scsúmaga. el eran fshootftdor». 
alterno; 
E l encuentro final entre estos des campeo-
nes promete ser un acontecimiento. 
PUGILATO 
Se ultiman lo» preparativos para concer-
tar la revancha Dempsey-Carpcnticr. E l en-
cuentro tendrá lugar probablemente en julio, 
en el Wembley Park de Londres, capaz pa-
ra 125.000 espectadores. 
Los ingresos del «match» se calculan en 
100.000 libras. 
* « • 
L a Internacional Bcxing Union ha procla-
mado chaJlenger del campeóade Europa, pe-
so pluma, Charlea Ledoux, al campeón belga, 
Hebrans, con la condición de disputar el ti-
tulo antes del 9 de mayo próximo. 
« -» * 
L Y O N , 2fi.—Campeonato de Europa pesos 
ligeros. 
Fredd Bretonnel ha vencHo a Baudry, 
«challenger» por puntos cn veinte asaltos. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A L A i 
CALATSAVAS) 
lia mayoría ha marchado a Queenland para tra-
bajar en las plantaciones He caña de azúcar. 
diez, se 
o < 
lúa amigoe y admiradores del joven pintor Adolfo 
Pelayo le dtocea para festejar el ¿íito d* •& Últi-
ma Expoixiáa-
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SAINO ESTIMULANTE 
COLEGIO DE FAríMACELVriCOS.—!¿*.ta tar-
de, a las cinoo y medaa, oeiebrar.i «*ta Corporaecn 
junta general extraordinaria en el local de la cille 
de Santo, Clara, número 4, en la que «e tratarán 
asuntos do verdadero interés profeaional-
PETROLEO EN HOLANDA- — Cerca de Win-
tenvrk, cn la parte oriental de Holanda, ae han 
descubierto ricos yacimientos de petaró'.ao-
CONVOCATORIA 
E l Consejo do administración de este 
Banco, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 29 de los estatutos, ha acor-
dado convocar a los señores accionistas a 
junta general ordinaria, que ae celebrará 
en el domicilio social, plaza de Canalejas, 
a las tres de la tarde del día 30 de mar-
zo próximo, para deliberar sobro la Me-
moria y balance del ejercicio de 1923 y 
proceder a la renovación parcial del Con-
sejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha jun-
ta todos los señores accionistas que ob-
tengan papíVeta de asistencia en La Secre-
taría de este Banco con tres días de ante-
lación a la mencionada fecha. Ese derecho 
es dclegable en otro accionista por medio 
de poder especial o en carta dirigida al 
presidente del Consejo de administración. 
Madrid, 25 de febrero de 1924.—El se-
cretario general, Ramón A. Valdés. 
C e n t r a l J o y e r a 
FELÍGROS, 11 (esq.* Caballero de Gracia) 
P E R L A S Y B R I L L A N -
T E S COMPRAMOS, PA. 





¿leído carbónico da su 
fermentación 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituyo una novedad. Venta en perfurserías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
0 
Sólo contiene ol 
propia 
¿ A R G O S ? 
NO ES UN CAMELO. ES UNA MAQUINA D E C A L C U L A R INIMITABLE PARA SU-
MAR RAPIDAMENTE, CON COMPROBACION V I S I B L E . PESA UN K I L O . 
P R E C I O : 22 5 P E S E T A S 
CATALOGO CONTRA E N V I O D E L FRANQUEO 
L . . A s í n R a l - a c i o s , P r e o í a d o s , 2 3 . M a d r i d 
Programa de la velada que se celebrará 
esta noche en el Circo Price : 
Polo contra Lucas. 
Ramírez contra Bonilla. 
Ambrosoni contra Calvo. 
Marcóte contra Lamboulez. 
ALPINISMO 
E l próximo domingo se celebrará en la 
Sierra do CruadarrHma ol campoenato nació 
nal do «skis» d̂  España. 
Si el estado de la nieve lo consiente so da-
rá la carrora de fondo con ol siguiente itinf-
i rario : salida, a la una y media en punto de 
ha la tardo, del Collado de Marichiva; viraje, en 
siete 
increado en el sanatorio del doctor Egaña. 
donde se encuentra hace días para recuperar 
la salud perdida. Además do lo recaudado 
on el partido a su beneficio, celebrado en 
Asturias. Vi/cava ha tenido el buen rasgo 
de ceder a Félix el 5 por 100 da l(M ingre-
¿08 obtenidos en el encuontro Guipúzcoa-
Vizcaya. 
MOTOCICLISMO 
Iva prueba en cuesta de Montserrat. orga-
nizada por el Real Moto Club de Cataluña, 
ha tenido los siguientes resultados: 
VELOMOTORES 
Clase E : 
1. E N R I Q U E L O P E Z . «D. K. 
150 c. c , diez minutos cincuenta y 
segundos cuatro quintos. 
2. Joaquín Farraz, «D. K. W.>, diez y 
soi» minutos quince segundos. 
3. A. Burón. «O. K . W.»* treinta y tres 
minutos treinta y cuatro segundos. 
MOTOCICLETAS 
Clase F : 
1 J . F U S T E , <rD. K. W*», catorce mi-
ñutos ocho segundos tres quintos. 
2. E . Escubós, quince minutos cuaren-
ta'y un segundos tres quintos. 
Clase G : 
1 ANTONIO ALA, cDougias». nueve 
mintttq» cincuenta y cuatro segundos tres 
quintos. 
Clase H : 
1. GERARDO V I N K E , «Motosacoche>, 
mfeve minutos diez y nueve segundos dos 
quintos. 
2. G. Christin, «A 
tes once segundos. 
la ladera do Mujer Muerta; meta, en la pra 
dora de los forralillos. 
Si las condicione* do la nieve nó fueran 
favorables a la carrera de fondo, se celebrará 
el concurso do saltos en el trampolín de la 
pradera on que so bolla enclavado el albergue 
de la Real Sociedad Pcñalarn. 
E l buen tiempo, la abundancia extraordi-
naria do nieve y el intorés que despierta la 
celebración de este interesante campeonato, 
hacer, espera'' una excelente jomada para los 
aficionados madrileños. 
L o s e m p l e a d o s c c a n t e s n o 
r i e r d e n d e r e c h o s 
B. C.>, doce minu-
r 
Por real orden de la Presidencia que pu-
blica la «Gaceta» de hoy, y para desva-
necer teda duda respecto a la situación 
de ?os funcionarios del Estado cuya cesan-
tía ha sido decretada como sanción guber-
nativa por falta de asistencia a las ofici-
nas, cn virtud de lo dispuesto en la real 
orden de 17 de septiembre último, y cor 
lü fin de unificar las normas a aplicar cn 
los diversos departamentos ministeriales, 
se ha dispuesto que dicha sanción ro les 
priva de los derechos que a su condición 
de cesantes sean inherentes, v que en aque-
llos cases en que de taj condición se derivo 
el de reingresar en UM Cuerpos do ^ Ad. 
mir.istración pública, con arreglo a las dis-
posiciones porgas oue cada uno se rige, le1 
sea otorgado este beneficio, ya que su si-
tuación y circunstancias no deten ser equi-
paradas a las de los funcionarios que he-
yan sido separados del servicio por otro 
rrónero de faltas castigadas con arreglo p 
las leyes y reglamentos vigentes. 
é 
¡ í | V e d s i o s p u e d e n e n s e ñ a r e l a r t i c u l o 
p a r a e x a m i n a r l o d e t e n i d a m e n t e a n t e s 
d e a d q u i r i r c o m p r o m i s o ! ! ! 
En l e s s o e u r a a i e s QÜS t iene i § " s o c i t o s o wmm í RIEHIGS-
R A " ( S . u de s e n ímmm ( i u e n i d e n e l a i M a d , 27) 
E N C O N T R A R E I S S I E M P R E L O S A R T I C U L O S Q U E A N U N C I A , 
D O N D E C O N E N T E R A L I B E R Í A D P O D E I S C O M P R O B A R L A 
V E R A C I D A D D E L A N U N C I O , S I N C O M P R O M I S O A L G U N O . 
H A S T A Q U E , C O N V E N C I D O S D E L A C A L I D A D Y C O N D I C I O -
N E S I N M E J O R A B L E S , A S I C O M O D E L C R E D I T O Q U E S E 
O F R E C E , P O D A I S D E C I D I R O S A L A A D Q U I S I C I O N D E L O 
Q U E O S C O N V E N G A ! ! ! 
Clase I : ~ ' 
1. B. COPINA, .Rover>. nueve minuto.; F I E S T A B E N E F I C A 
diez y nueve segundos dos quintos. ' * /5;^ t ^ w * » 
Clase J : 
1. IGNACIO MACAYA, «Indiana, ochoi 
minutos treinta v seis segundos. 
H . Tcixidó. ocho minutos cincuenta Maunsta, ol Patronato de damas oue pt«? 
. ^ m m ^ c n„*rrn r.ninfAe ^ SCñOra de OSSOIIO V Q U l U d O hl 
A beneficio de la escuela que en é) dis 
trito de la Universidad sostiene ol Comité 
y siete segundos cuat o qu tos 
3. R. Escaler, nueve minutos doce se-
gundos cuatro onintos. 
4. Mariano Bigorra, nueve minutos cua-
renta segundos. 
«SIDECARS» 
Clase M : 
1. V. CARBION, «llarley Uavidson?>, 
dio?: minutos cuarenta y siete sogundoí, 
2. N. Boada, once minutos nueve según-
dos cuatro quintos. 
F . Torres, onces minutos veinticuatro 
segundos un quinto. 
organizado una función, que se celebrar;' 
el día 1.° en el teatro Español, a las cin 
co y media de la tarde-
Entre otras obras, se representará la ti 
tufada «Pinocho en la Comedia», originr 
de doña Matilde Ribot de Montenegro, obr.-
de gran espectáculo, en la que tomnrpt 
pnrto mós de ICO niños de familics di' 
tinguidísimas. 
E l pedido ce leep'idades puede hacers* 
a la señora de Os?orio y Gallardo, Aya> 
número 44, y a la señorita de Carranceja, 
Encarnación, 6 y 8. 
E n t r e ¡os numerosos a r t í c u l o s que pone a vuestra d i s p o s i c i ó n e n c o n t r a r é i s los 
in imi tables A P A R A T O S F O T O G R A F I C O S 
" E L S ü E M O I D E A L " , 
E L E X T R A P L A N O " D I A M A N T E " 
" E L R A Y O D E L U Z " 
c e n t o d c c l a s e d e p e r f e c c i o n e s y g a r a n t í a s y c o n 
11 C R E D I T O H A S T A D E V E I N T I C I N C O M E S E S ! ! 
P a r a M á q u i n a s de escr ibir a W O O D S T O C K , M á q u i n a s C A L C U L A D O R A S , B I C I C L E T A S , Escopetas de 
caza < B R I S T O L L , M á q u i n a s T A R L A N T E S , Discos , G E M E L O S P R I S M A T I C O S , R E L O J E S de oro (bol-
s i l lo y pulsera) , R E L O J E S de pared, P I A N O S a u t o m á t ! C O s , R O L L O S mus ica l e s , A R M O M U M S , B A T E R I A S 
D E C O C I N A en a l u m i n i o , C A J A S D E C A U D A L E S , etc., etc. , etc. Pedid c a t á l o g o s con e ladjunto b o l e t í n , que 
se e n v í a n grat i s y s in compromiso 
BOLETIN: 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en ' > calle 
, núm pro-
vincia i desea recibir 
catálogo d3 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
SUCURSALES: 
MADRID 














Pe layo. 44 
Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Miguelete, 3 




San Marcelo. 7 
C. Ofalia, 12 
Paseo Pereda, 21 
Alameda Pral., 11 
Guetaria, 5 
•jrorneá » «Jo fcb.cro ác, T V - i 
V í D A R E X I G I O S A 
DiA —Yicrues— Sa îtcs Macario, Justo, üu-
linu y Teófilo, mártiies. 
iji» laisa, y oficio tlivino eoa de ia Damínica prc-
^deaitc, cou rito oemidoble y color morado-
Adoración Kocíurna.—Sun Miguel de los Sautos-
Ave María.—A las once, misa., rosaxio y comida 
ü 40 mujeree pobres, costeada por doña Aurcara 
Mancbeiio. 
Cuarenta Horas—En las Cocoepcionistas de la 
Latina (Toledo, 60). 
Corte de .María—De jMuatserrat, en las Calatra-
vas; de la Cabeza, en San Giads; de la Correa, 
ca el oratorio del Eepíritu Santo-
Calatravas—Continua el trecenario a San Fran-
cisco de Paula. A las eeis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática por don 
Juan Causapíe y bendición solemne-
Concepcionist'Je de la Latina—(Cuarenta Hora8-> 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; ft 
las diez, misa solemne, y a las cinco y media, es-
tación, ro&ario, sermón por el padre Moya y re-
üerva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
parroquias—Alrnudena: Por la tarde, a las seis 
v media, salvo cantada—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salvo cantada y ejercicio do la re-
paración sabatina^—De loa Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felioi- | 
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tardo, a I 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica | 
don Edilbcrto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora do la Misericordia—Covadonga: Por la ma- ' 
ñaña, a las ocho, misa y ejercicio de la felicitación j 
sabatina, y por la tarde, rosario y salve cantada- | 
Corazón de María: A las ocho y media, misa de 
comunión pora las Hijaa de jMaría—San Marcos: 
Por la mañana, a las ocho, mi¿n. de comunión ge-
neral y ejercicio do la felicitación sabatina. 
iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Md-ced; por 
la tarde, u las cinco, ejercicios con cxposrcion 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señora de la« tMaravtilas C-riato 
do los Dolores: Por JÜ. mañana, do nueve a doce, 
exposiciún de Su Divina Majestad. — Corazón de 
María: Por la mañana, a las urúio, misa do co-
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
anochecer, salve cantada. — María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve—Sagrado Coroaón y 
San Francisco de Porja: A las ocho, misa do co-
munión general para litó Hija^ de ¡María, y en la 
capilla de las Congregaciones, misa rezada y salve 
cantada para los Caballeros del Pilar-
* * » 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
COLEGIO D E DOCTORES (Marqués de 
Cubas, 13).—Seis y media tarde, don Se-
gundo de Ispizua, «Significación his tór ica 
de nuestros primeros deL-cubrimientüs ma-
r í t imos». 
INSTITUTO CREg^OLOGICO (paseo de 
Atocha, 13).—Seis tarde, doctor César Jua-
rros, «Temibilidad. respcnsabil idad». 
I N S T l T ü T O FRANCES—Siete tarde, se-
ñor Sarraiih, «La crisis religiosa en Fran-
cia en el sig'o XVI». 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L — N o hay función. 
E 3 P A « O L . - ( i y 10,15, Los millonea de Monty. 
PRINCESA—10, L a jaula de la leona-
COMED1A—lü^O, Su desconsolada esposa-
E S L A V A — ü , ü l cabaret de los pájaroe.—10,30, 
Aogela M'aria y Los milagree del jornal-
CENTRO—10,30, E l inmortal genovéa. 
LARA—5,30, Mi hermano y yo (estreno).—10,15, 
Curnto de la Cruz. 
R E Y ALFONSO.-6,30 y 10.30. E l talento de 
mi mujer. 
INFANTA I S A B E L . - 6.15. L a escena final. 
APOLO—ü y 10,15. Arco iris-
COMICO—0,30, Mi mujer es mía—10,30, L a 
noche en el alma. 
LATINA.—6, Agapito se divierte 10.15, Pío 
Mussoiini. 
CIRCO AMERICANO.-10,15, Función de cirvo-
PRICE—5,30, Concierto extraiardinario por la 
Orquesta Filarmónica, dirigida por el maestro Pé-




«Septimino» (op. 20).—Beethovcn. 
Tercera parte. 
«Covadonga> (evocación sinfónica). — F - de la 
Viña. 
«Aria de la suite en re».—Bach. 
«Nocturno del cuarteto en re*—Borodin. 
cDanzas del príncipe Igor»—Borodin. 
* * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera no 
supone su aprobacién ni recomentlación.) 
R E P R E S E N T A N T E S 
íolTrntes. Btlscausa para rsiv 
t« máquinas escribir económw 
eaa. Sumani«nte perfección», 
d â. Gran éxito. H a 11 ü i. 
Graba*. Apana.o isa, RUhao. 





mrriM m • m m 
de enfermeda/Jea de estómago, 
hígado, intestinos. Mayor, 4 i-9 
iNSTPfiTfífteo. h s exoutsiTo\ P£RPUM£. c u w o / c m -
SIN SiitfiO. 
ífivic&üores! 
Alimentad vuestras avej coO 
hueso»! niolioíis. Sor[>rcndoDt«a 
resaltados. Pedid catálogo ú» ] 
molinos para huesos a Mattlu. i 
Cniher. Apart.» 185. Ellba*. | 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción 3G5 iM 
¡!!:"0<"' n a l ? nf R|C?n Tinto corriente, 7,50- 'iiato aiSe. 
r í l iJa U l m M jo, 9,50. Tinto de Valdepee.-xs, 10. 
Blanco ailejo, de primera, 10; los 16 htroe. líioj» Unto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servido a' domieúio. 
ESPAWA VINICOLA.—SAN MATEO, 8.—Tcltícno 3.009-
Administración 393 Jf 
e l e n d o P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P S D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E á Q T k O W U m o m . & J ) 7 y 9 . 
T E L E r 0 K 0 . M - 3 3 Í A P A R T A D O , O 
SOJI los miSs econ¿r.iicos y resistentes. 
Játlba. ifl PEDIDOS: Marmolera Valenciana VALENC1JI 
S i q u e r é i s d i e n t e s c o m o é s t o s , b l s n c o s y f u e r t e s , u s a d 
P A S T A DENTIFRICA C A L B E R « U l » 
y o b t e n d r á u n a d e n t a d u r a I r r e p r o c h a b l e y u n a d u r a d e r a d e s i n f e c c i ó n , 
¡Due e v i t a r á Sa f o r m a c i ó n de6 s a r r o . 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R 
P O L V O S DENTIFRICOS CALBER « I L l » 
ELIXIR DENTIFRICO CALBER » a 
s o n p r o d u c t o s r e c o m e n d a d o s p o r m u c h o s d e n t i s t a s p a r a !a p e r f e c t a 
h i g i e n e d e l a b o c a . 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R IMÁ»!_ 
> DENTIFRICOS CALVER BÍIÍSO 
FI IYIR n F M T i F R i r n r A i RFR HMUBB 
L f c n i . e s y o a v a s 
Óe (odas clases j formas, im. 
pcctinejuos, pomelos para tev 
tro y campo, prismáiicos, ba-
rómetros, terro'jrrwíros, lupas, 
rpieroscorios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
3, P R I N C I P E . 3. 
iiaieiná^ le pinlir 
y cncai.-ir; hacen el trabajó la 
10 hombres. Pedid catálogo « 
Esllüs. GraOrr. iípart.» 183« 
BILBAO 
y c u a a i s d o S o h a y a p e n s a d o s e g u i r á n u e s t r o c o n s é j 6 « C o m -
p r a r á - í i s t e d u n F O R O , E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L , y t e n -
d r á l a s . e i m r í d a d d e c o n t a r c o n s u i c o c i n e c u a n d o i o n e c e s i t e . 
Un automóvil de calidad a un precio económico 
^4/ 
(S. A E . ) 
P E D I D I N F O R M E S A LOS A G E N T E S F O R D 
o 
pr.r partida eimple y par̂  
tid.v doble. Cálculo ¡Mer 
aintü- Corresponden cv ti 
Operaciiancs prácticas di 
abrir y cerrar les libro: 
Obra iud-spensablo para 
aprender por sí mismo 
SIN N E C E S I D A D DE 
MAESTRO 
¡a carrera, de Comercio, 
en toda su csicnsión. en 
muy certo plazo. 40G pá 
ginas, perfectament-
cuadernado. 10 pesetas, 
Reembolso a todas Admi-
nistracionoe-
MARTINEZ V A L D I V I E -
SO- — APARTADO 6í 
S A N S E B A S T I A N í 
p e r f u m a n y r e f r e s c a n í a b o c a y s u a c c i ó n d u r a l a r g o t i e m p o . 
? a r a l a b l a n c u r a y l i m p i e z a d e s u c u t i s l á v e s e c o n 
J A B O N C A L B E R f ^ m 1.25 
p a r a q u e p u e d a u s t e d t e n e r l a c a r a y l a s m a n o s b l a n c a s , s u a v e s 
y p e r f u m a d a s . 
J A B O N C A L B E R e s e! m e j o r d e i m u n d o y m á s e c o n ó m i c o . L s 
p a s t i l l a , 1 ,25 
S o n p r o d u c t o s q u e h a n o b t e n i d o E L 6 R A M P R E M I O D E D I P L O -
M A Y M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L O N D R E S . 
mm [i M i mm% mnmi mmi \ mm w \m m\\ 
A B O M O S 
A n u n c i e e n Ja P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , i o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d í a c u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
E l dia 5 do marzo, a las on«i ho-
ras, ante el notario de esta Corte 
don Alejandro Rooclló y Pastors, en su despacho, Carrera 
do San Jerónimo, número 17, priancro, tendrá lugar la su-
basta del solar situado en esta Corte en el paseo de Ronda 
(esquina al del Hipódromo), con exreglo al pliego de condicio-
nes, quo con el plano y demás títulos de. propiedad pueden 
csanxiuarsc en d:cha notarla los días laborabk-s, de diez a trece-
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(jvitentada), quo produce diez Teces más miel quo las col-
menas antiguas. Panal artificial y toda clase de material 
apícola moderno- Mieles seleccionadas, liquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S . A . ) 
DOCTOR ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Tolífcno 1-239 S. 
CATALOGOS G R A T I S — M ñ D R I D 
Rilllill eios oreps p e o e i m 
d u i o s c e d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L Á T f i A T A S 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Cama, somi.r, 
37,50; camera, 50; matiimo 
nio, 65; colchone?, 15; ea 
meros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, Ü70; roperos, 
110; lavabos completes, 27,50; 
mesas comedor, 22.50; mes-
lias de noche. 1S,50; sillas, 
G,50; percheros, 22,50; ca-
mas doradas, máquinas do 
escribir, coser, Singer, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla, 10; Luna, 23- ¿Matr-sanz-




E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S particulares y co-
lecli-vas de Química: general, 
inorgánica, orgánica y ana-
lítica- ÍLaboratorio del doctor 
T- Gaspar Arnal- Prince-
sa, i a Teléfono 25-50 Jor-
dán-
L a s t a r j e t a s q u e d a n d e r e c h o a l o s G L C B C S G R O -
T E S C O S , m u y o r i g l n s l e s , c o n í e s q u e o b s e q u i a n e s t e 
a ñ o a ' o d c s s u s c o m p r a d o r e s l o s C i r a n d e s A l m a c e n e s 
d e L A P U E R T A D E L " S O L , 1 5 , p u e d e n a d q u i r i r s e d e s -
d e e l v i e r n e s d í a 2 9 a ! h a c e r i o s p a ^ o s e i i l a c a j a . 
V Í N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
A A V 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
Anuncios LOS T I R O L E S E S 
P o r 
E n t r e g a i n m e d i a t a i d e c u a l c l i i i é r m o d e l o 
V i z c o n d e s a d e J o r b a l á s i , 4 , 6 y 8 . 
«ar̂ mgawiHyTTmsai-juTagaa. 
E x p o s i c i ó n : M a y o r , 4 . 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e l o z a y c r i s t a l e r í a . I n m e n n o s u r -
f i d o e p a r t í c u j e s p a r a r e g a l o s P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
1 3 , C í m c e p c l é r a J e r d ] i i m a 9 1 . 3 . 






P R O P I E T A R I A 
de tíos tercios del pago de i 
Macharnudo, v i ñ e d o ©1 m á s renom-
brado de l a reírión* 
D i r e c c i ó n : P E I ) K O D O l l E C Q Y C I A . , Jere s de la Frontera 
—iw n i II 
ilH0FENSNN$ 
OE GUSTO i 
RESULTADO^ : 
D I R E C T O R Oornnañú. cx-
Iranjera. por traslado, liqui-
da rioo despacho, alcoba y I 
salón Imperio, comedor, ca-
mas doradas, bicicletas, cua- ¡ 
dros. tapices, cortinajes, bar-
Rueños; arcones, tibores. Crran 
Vía, 8, entresuelo; diez \ 
una v tres a siete-
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
iariana- Colección corr.p^ta-
Inditepensablo al agrúouiior 
para explotar raciona! y ¡iv 
cralivamente BUS tierraa Ca-
t:ilogo gratis- Apartado 37-
Sevilla. 
O F E R T A S 
PROFESORA n i ñ a s desea 
dar Lecciones domicilio- Ni» 
colas Salmarón, 17,. tiend» ; 
corroas-
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? 
cristales Pnnktal Zeiss. Ca» 
Dnbosc. óptico. Arenal. 21-
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N T E piezas inde-
pendientes para deái-»achos 
Casa nueva, ascensor, mucha 
Inz, calefacción, senncio lim-
pieza. Belén, 3-
E N P U E N T E Y A L L E C A S 
alquilo casa amplia, jardín, 
a^na- Ave María, 30, prime-
ro derecha-
V E N T A S 
MAQUINAS Cornely, raini-
cas, venta, arreglo- San Jo»-
quín. C-
ARRIENDAN3E vaquerías. 
Bazón: Alcali, 85, tienda-
— p j y j 
CAÍA 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R c n a u 1 l, 
20 HP. , seis rusclaa Miclie-
lin, alumOrarto eléctrico, en 
buen estallo de marcha- Di-
rigirvj: Vitoria, don Carlos 
Alonso- Plaza de la Provin-
cia. 3, cuarto. 
A G U A 
Trabajos lojiogrilficos. Estudios y proyectos. Construcción do obras da 
fábrica por ndnrnistración o contrata. Snm!n.;.6t<o o instalación do tur-
btLa.-", t'.:boms, cíímpuortus y todo el rnaterial mecánicu necesario. 
MOLINOS HARINEROS.—Kcíonna de antiguos raoUnos y sa tran». 
-ermación en céntralos eléctricas. 
Instnlnción <•• n .̂plet» de talleres y demás ¡ndustnns especiales. Pro-
yectos y prejupuestoa grat a a quien" los solicite, 
E . DE MONTAJES INDUSTRIALES.—Nüf.ez de Balboa. 16. Mndrld Tel.o je-ES 3. 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pago los 
mas altos precio1;. <«n î o-
ferenoia do 3850 a 1870 
Cruz, 1- Madrid-
A L H A J A S , ar.ligünda-
de-, objeiós arte, compro y 
vcind(<- Prado, -5- Teléío-
no 1-030, tienda-
UCENDO. Plaza Bilbao. & 
Infantas. 7- Enorme vano-
dad ajiaratos eléctrico*. 
üllas. objetos regalo. Bombi-
llas garantizadas. 1.25- Coa" 
liarad precios-
CÍSA raagnífioa. barrio Sa-
lamanca, calle principal, e* 
quina CUod oT.ía, saliente; s* 
ie, 0 000 pies; r e n t » 
140.000 pepeta*; alquileres. 
•l-ÓOO a (i-OOO peíietaa; cons-
trucción do primera a todo 
lujo, todos los adelantos; 
calefacción individual; proa0' 
].0CO.C00 pesetas; venta 
•íento. Anpel Villafranca-
nova, 4; tros a cinco-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, «da -
ción Ma^i. Películas cecoffiwi 
a baso do arte y moraliá»" 
DoixSsito: BocVíguez Sun P6* 
rtro, 57- Síadrid. 
AHORRANDO siete pe"** 
al mes puedo tenerse ca* 
propia u una tinca rústtf»» 
en ledas las provincia* A* 
España y protectorado 
Mamiecoi" Informará Banco 
Ahorro y Construcción-
Prim. 6- Anartado 827-
COMPRO . papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cru.-, T, plntería- To-
iéfnno 77'j. 
P A G O imicbo por alhaja?, 
pafiiiclos JVIanil.i, damascog y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, l."- Sucesor Juanito-
H U E S P E D E S 
A D ÍVÍ I T E N S ^ l i i ir .^ . 
doy. Casa seria, baDitaoionca 
Bolea/la-!', -baño- Abascal, S-
U S T E D puedo ganar Ün610 
en su casa sus horas E-
bres; mándeme pimplcroent» 
HU ii..yai ro v dirección a6*" 
cualo.mr punto de BíT*"^ 
A. A t o " n i n i, Almiran» 
iBrovrn, 800, Buen^ 
liof̂  Argeutin»-
8 e i S A DEL 
S o i r t a n p o & i & v o s y b e n e f i c i o s o s 
E N R I Q U E T A wwr.fcrcr"»*' 
coimóAijca. ofrécese » 
cil o. Beicn. 11 e g n ^ I I » ^ 
fes resnMados u r a t i v o s logrados con eí omploo de l a D I G E S T O N A C H O R R ^ q ñ ^ i o s ^-^ormos ^ 
e s t ó m a g o , qu-- no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de } i a b ? r tomado numerosas ospccia l 'dades -^astf3' 
Intestinales, so c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, toraapdq D l G F . S T O N A C h 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S ™ * 
3 P E S E T A S C A J A x> * 
V ^ 4 R e c b a z a d loa . inrttaclone^ 
